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新聞切り抜きに見る
女の16年 I
「エロス+虐殺」
リブの台頭
1970"'1972 
事実に基づいて真実を考える一一あごら
1号<女が働くこと> ￥ 200 
・資料働く女は過保護か・調査共働き実態
・意見女が働くこと 松谷みよ子ほか(品切)
17号<女と生涯学習> ￥ 780 
・生涯学習への提言 ・女子成人教育の問題点
・調査婦人学習グループ.ルポ女が学ぶ所
(品切)
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4/5号<何かしたい主婦のために> ￥ 300 
・記録何かしたい主婦のためのセミナー
・壁を破った人々 ・資料 2つの差別裁判
6/7号く運動をすすめよう> ￥ 350 
・報告解放への道一一海外の婦人たち
・資料各国の母性保護・討論婦人運動をす
すめる (品切)
8号く子殺しを考える> ￥ 380 
・資料世界各国の妊娠中絶立法例
・討論性の二重性をめぐって (品切)
9号<働〈女と主婦の接点> ￥ 430 
・論文働く女と主婦の接点神田道子ほか
・調査働く女と主婦・討論人口抑制と産む
性 (品切)
10号<女と法> ￥ 700 
・記録名古屋放送女子若年定年制
・資料法律の中の女性・討論産む性と法律
(品切)
1号く女と教育> ￥ 750 
・論文主婦が学ぶということ 伊藤雅子
・調査教科書の中の女性差別 ・討論<女と
教育> (品切)
12号<メキシコ会議と世界行動計画> ￥ 750 
・記録国際婦人年世界会議とトリピユ{ン
・資料世界行動計画、 ILO活動計画ほか
(品切)
13号<国際婦人年圏内集会と行動計画>￥ 750
・記録国際婦人年国内集会
・調査国際婦人年・討論メキシコ会議
14号<女の記録入選作発表> ￥ 750 
・隣がこわい佐多稲子・アメリカ考察水田
珠枝
・新女大学研究 エリザベス・マウア
15号く職場の中の女性差別> ￥ 750 
・調査 日本の著名企業100社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現場正木直子〈品切〉
16号<女と結婚> ￥ 750 
・文化人類学から見た日本の結婚・祖父江孝男
・討論「結婚の幻実」・随想私と結婚(品切)
20号く女性解放と男女雇用平等法> ￥1300 
・論文女性史におけるウーマンリプ水田珠枝
・論文女性解放論の模索と反省 田中寿美子
・資料労基研報告雇用平等法案ほか(品切)
21号<子と母の関係を問う> ￥1100 
・論文親ばなれ子ばなれ考伊藤雅子ほか
・調査著名企業144社にみる女性の就労状況
22号<男女平等と母性保障〉
・保護派と平等派の接点を求めて
・いた女のi動く場は一一現場からの報告
23号<女たちは、いま変わる〉 ￥1500 
.コベンハーゲン会議と女性差別撤廃条約
24号く女と戦争> ￥1500 
・ふたたび戦争を起こさないために
25号く女と情報〉 ￥1500 
・つくられる女からつくる女へ・情報化社会と女
￥1200 
26号く女がモノを言うということ〉 ￥1500 
・情報化社会の中での自己確立を目指して
27号くいま平和を支える〉
・女たもの発言と行動の記録
￥1500 
28号<産む産まない産めない> ￥1800 
・優生保護法をめぐる考察と運動の記録
29号<子どもがあぶない> ￥1400 
・危いのは子どもだけか……問題の本質をさぐる
30号<均等、平等、保護> ￥1600 
・実質的平等、結果の平等を聞い均等法を考える
31きまく均等法、派遣法、そして…・・> ￥1600 
・均等法以後、どう変わるか、何をすべきか
32号<記録ナイロビ会議> ￥2000 
・国連とNGOの2つの会議 ・2000年への戦略
33号<新聞切り抜きに見る女の16年>1￥1800 
リブの台頭 (1970~72) ・女性記者座談会
新聞切り抜きに見る女の16年I
1970--1972 
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[ブーム〕万博，マキシ， S L，チリ紙交換，自動販売機 (100万台に流行語〕ウーマンリブ.
女のうらみつらみを男と権力に叩きつける，鼻血ブー，スキンシップ，へド.ロ
〔本〕グリア『去勢された女I亜紀書房 I現代婦人問題講座l山手茂 1現代日本の婦人問題I塩月
弥栄子『冠婚葬祭入門l曽野綾子 I誰のために愛するかiベンダサン 1日本人とユダヤ人i
(TV)縦の木は残った，細うで繁盛記，時間ですよ [歌〕走れコウタロー，夢は夜ひらく
〔映画〕イージーライダー，明日に向かつて撃て，エロスー虐殺，戦争と人間
〔物価〕牛乳25円.食パンl斤50円，もり・かけ100円，コーヒー120円 〔雇用者の平均月収(含賞
与))女42，710円.男88，537円 [女子の平均勤続年数.平均年齢)4.4年， 30.2歳 〔月間平均
労働時間〕女 173.4時間男194.2時間 [雇用者中の女子の比率)27.0%うち有配偶者18.3%
〔各国の賃金男女格差〕仏:86.9 豪:73.9 デンマーク :73.6 西独:69.2 英:59.9 日:50.9 
[物故}大妻コタカ0.3) 松尾千代0.16) 近藤鶴代(8.9) 森田たま00.31) 生田花世02.8)
エノケン0.7) 鈴木茂三郎(5.7) 西条八十(8.12) 大宅壮一01.22) 三島由紀夫01.25) 
パートランド・ラッセル(2.2) ナセル (9.28) ド・ゴール01.9) ニナ・リッチ(11.29) 
1970年の主な出来事
1.1 中国『人民日報』など，ソ連社会帝国主義を非難
1-4日本医師会，医療費値上げで休診
4 国際通貨基金SDR (特別引き出し)第1回配分
7 中央推進協，コメ減産へ県別目標を了承
H 沖縄基地労働者整~ 8-9， 19-23大規穫スト
n 反戦女性被告30人が獄中でハンスト
13 医療費 9.7%引き上げ決定
14 第3次佐藤内閣発足(遇産:宮沢，防衛:中曽根)
15 ピアフラ降伏(3年間で200万の餓死者)
21 主婦連等，チクロ食品不買運動
24 長沼ナイキ訴訟，札幌高裁で農民側逆転敗訴
28 メーデ一事件17年 9か月ぷり東京地裁判決，騒乱
罪は第2衝突後に限定，無罪110，有罪も執行猶予
m 金森老，大阪高裁の再審で28年ぷり無罪に
2. 2 ミュンヘン大，低温保存による神経人体移植成功
3 政府，絞拡散防止条約調印を決定。 25年間核兵器
をつくらず持たず，を世界に公約
1 国産衛星おおすみ， 5度目に初成功(世界4番目)
18 ニクソンドクトリン(70年代の外交政策)発表
20 車の排ガス8月から5.5%1こ規制を閣議決定
23 ガイアナ共和国((日英領ギアナ)建国
3. 2 ローデシアが独立共和国宣言
4 福岡地裁，樽多駅TVフィルム差し押さえ。報道
各機関，報道の自由侵害で抗議
5 篠鉱散防止条約が発効 (144か国)
H 米繊維規制難航(化・合総業者が反対)
1 ボーイング747羽田に。空も大量麟送時代に入る
m 第1回生活を守る全国婦人対話集会
12 13か国40人の社会科学者，公害追放へ東京宣言。
14 万博，大阪干里丘で開会 (9.13まで。 77か国)
18 カンボジアでクーデター，シアヌーク元首絹解任
19 両独首相，東独で初の会談
20 厚生省，スモン患者は2，689人と発表
31 赤軍派9人，よど号乗っ取り (4.3全員救出)
H 新日本製鉄発足(八幡・富士合併)
4. 1 地価公示制スタート
N 第 1回ママさんパレ一大会
5 周首相北朝鮮訪問， r日米帝国主義は敵Jと声明
8 大阪地下鉄工事でガス爆発，死者79，負傷728
10 ビートルズ解散
10-16第包囲婦人週間「婦人の能力を生かす社会参加と
家庭責任J (15-16第18回婦人会議)
15 カンボジアでベトナム人大量処刑，メコンに死体
16 SALT，ウィーンで本交渉
18 政府，長沼ナイキの福島裁判長忌避を申し立て
25 中国，人工衛星打ち上げ{世界で5番目)
26 西独製薬会社サリドマイド禍!こ100億円の補償金
28 新著作権法が成立。来年1月から50隼に
グ 道交法成立。 B月施行
グ 沖縄デー。全国で集会とデモ
30 カンボジアに米地上軍が出撃
5. 1 億万長者664人，大部分は地主。土地税制改革で
B チェコ・ソ連友好協力相互援助条約に調印
7 札幌地裁，福島裁判長忌避を却下
s 家内労働法成立(家内労働手帳を交付，権利保護)
17 アジア会議(於ジャカルタ〉全外国軍撤退を要求
19 I L 0，世界の15%が栄養失調とr貧困白書』発表
24 渡部節子，エベレストで世界女性高度新記録樹立
26 牛込柳田Tで鉛中毒患者発生。鉛汚染調査開始
27 水俣病-ff尻町万円よ積みで補償妥結
31 ベル一地震で死者5万人
6. 1 ソ連，ソユーズ9号打ち上げ (19日帰還)
1-21各地に反安保デモ相次ぐ
2 米，コラーナ1等士，遺伝子合成に成功
3 北海ノルウェー沖に大油田発見
7 婦民 21支部を解散。新委員長に佐多稲子
14 種痘ワクチン禍続出
15 米最高裁，信念に基づく兵役免除を認める
18 平塚らいてうら9婦人，安保廃棄のアピール
19 英保守党逆転勝手'J， 6年ぷりに政権
22 日米安保条約自動延長。反安保行動77万人
26 チェコ， ドプチェク除名。自由化運動に止め
7. 1 日本共産児初の公開大会
3 北アイルランドで市街戦
7 厚生省，カドミウム事件でコメに安全基準
12 筏で大西洋績断 (57日間，へイエルダール博士)
13 福島裁判長忌避，札幌高裁でも却下。政府断念
14 日本をニッポンと呼ぷ旨，悶議決定
17 家永教科書裁判，文書E省が敗訴(東京地裁「教育
権は国民に帰属，思想審査になる」と)
19 光化学スモッグ，東京で多発。硫酸ミスト10倍に
24 へドロで因子の滞港マヒ。対策協発足
31 中央公害対策本部発足
8. 1 婦人経理士連昆共働き妻の配偶者控除引上げ提唱
2 銀座などに歩行者天国誕生
8 中東， 3年ぶりに停戦。ゲリラなお停戦拒否
12 西独・ソ連，武力不行使条約に調印
17 資本自由化率80%を超すと外資審諾会が答申
19 東京・神奈川・千葉，東京湾汚染を合同調査
24 アメリカ各地で反戦テロ続出
25 第16回母親大会
グ 侵略差別と闘うアジア婦人会議集会
26 全米各地でウーマンリブ大行進
9. 5 椿忠雄新潟大教授，スモン・キノホルム説を発表
6 アラブゲリラ，欧州で続々ハイジャック
7 厚生省，キノホルム販売・使用中止を全国に指示
M 地婦連，カラーテレビ不買運動を呼びかけ
19 田子の浦の主婦たち，へドロで市長に抗議
PLO乗っ取り，ライラ・カリドの釈放を要求
22 米上院，マスキー法〈大気汚染防止法)可決
27 カイロ和平協定にPLO・ヨルダン調印
28 ナセル大統領急死
29 コメ大豊作(1，300万トン)で減産に失敗
10. 1 人口1億突破。 1億277万4，949人(沖縄の94万5，111
人を除く)1世得3.72人，核家族化進む
8 ノーベル文学賞にソルジェニーツイン
M 東京商工会議所『労基法に関する意見Jを決議
9 カンポジア，国名をクメール共和国とする
14 東京地裁，歩道矯中止の国立市民要求を却下
15ー 16第 2回国際家族計菌会諾
20 政府，初の『防衛白書』発表，専守防衛を強調
" 農林省，稲作にBHC，有機リン酸等，全面禁止
21 ウーマンリブ，初の銀座デモ
23 お産シーン初めてTVに登場{フジテレビ)
24 チリにアジェンデ新大統領(初のコミュニス卜)
29 佐藤総裁4選，全閣僚留任
1. 3 婦人有権者同盟25周年
4 <北富士第三母の会〉結成
7 ウーマンパワー開発研究会議(事務能率協会主催)
10 ドゴール死去
1 消費者26団体全国大会，公害追放，値下げ要求
13 東パキスタン，サイクロンで死者30万
14 第 1回リブ大会門主差別への告発J (東京・渋谷)
15 沖縄で国政参加選挙，革新勝利。本土復帰批判
17 ソ連の自動月面車， 8車輪で20m走る
25 三島由紀夫自衛隊に乱入，割腹自殺
28 チッソ総会水俣病患者ら社長包囲，わび状読ます
12. 1 イタリアで条件っき隊婚法成立
2 社党，成田一石橋体制スタート
5 選挙制度審議委に久保田きぬ
7 西独・ポーランド国交正常化条約に調印
8 侵略と差別と闘う女集会(東京・清水谷)
9 日中復交議員連盟発足 (379人，会長藤山愛一郎)
14 ポーランド暴動，各地に波瓦事実よ戒厳令下に
15 ソ連「金星7号」金星に初の軟着陸
18 京浜安保共闘，東京・叙橋の交番襲撃
が 公害14法成立公害国会'閉幕
20 沖縄コザ市で反米焼き打ち
24 最高裁，飯守鹿児島地裁所長を膏法協差別で解任
27 婦選獲得25周年記念集会で22婦人団体が統一行動
31 沖縄住民と米軍衝突，射撃演習を一時中止
" 金，外貨準備高40億ドル台 (44億9，900万)に
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?
?
?
???
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?????????
?????????????
??? ??????? っ 。 、??、 、??? ????、???? ? 。
?????????
??????。????? 、?? 。
????、????????
??? ?、 。?????????、 ???? 。????? 。
??
???
??? ?
「??????」?????
??? 、?????????
?
???
??? ?
??。「???????」??????????????????? ?? 、??? っ??? 。??、 っ
??????
???
?
??????
??? 」?????? ?。??? 」????????? ???「????????????????????????? 」??? 。「?????? 、 っ??? っ 、????????? 、??? 。??? 」「??? 、
??????」??????。
??
???
?????????
?????????????
?っ?。 、?????????、「 ッ??? ???? 、???
〈? ?
??????
?????，
????????????
??? 、???」???????? 。 ???? ?、「?????? 」????。〈
?
??
???
??? ??
?
???????
??????っ?、????
???????????
?
??
???????。? ???? 、?? 。
??っ??????????
?。? ??????? 。??? ?
?
??
??? 。
???
???
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，????
?
?????
??、?????????
??????????????「
?」 、
??? 、?、? ??????? っ 。「 、??? ? 、??? ょ 」??? 。
??
???
「??」??????????????????っ?「?
????」?、???????? 。
??????????、??
??? ??????っ????????? ? ???? 、 ???? 。????????? 、??? 、????? 。
?
?????
??? ?っ
??、??????????
??? 、???????????? ? 、??? 「?」???? 。?「? ? 」 っ? ?。
? ?
?????
????????
????????
?????、???????
?????????、????「???????????????」 ??????????、??? ? 。???????
??? っ ー???「???????? ???? 」??? 。
?
?
?
???
??????
?????????????
??、「 、????????? 。??? ?
??????
?
???
?????
?
??
??。???
????????」???。
?
?
?
???
????ー????ー
???????
????????ー???
?ー???????????? 。
??????? 、?
??? 、 ??、??????? 。??? ? 、?????? 。
???????
??????
????????「????
??? 」
?
?????。
「?????、??????
??? 、
?
?
????? ー 、?????? っ ?
?」?????????、??????????????????? ???っ 、 ー?ー、 、 、??? ? 。??? ????? 、??? 、 「??? 」「 」?????? 。
?
???
??? 、
???、?????????
??? 。??????????、???? 。??? ? 、??? っ 。??? 、??? 、??? 。
? ?
?
???
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??????????
????????????ー
??? ???。????、????????????? ? 、??? 、? 。
?????????????
??? ??。????????? 、 。??? 、 っ?????? 、??? ー?ー? 、??? 。??? ? ?
?
???
〔??
? 〕
?????????
???????????
?
?
??? 。 ?
???????????。??????
?
????????
??? ??。??ー ???、?????、 。?
?????、??????、
??? ?、 。??? ?「 ? 」「??? 」「 」??? 、 、? 「??? ー」 、???、??? っ 。??? 。
?????????????
??、??。????。???? ? 。「?????????」?、????
?
、??????ー
? 。
??????ー?????
?
?
????ー、??????
???ー?? 「
??」??????????????」????????????? ? 、「??? 」? ッ?、? 「 」???????????????? ? 。????「???? 、「??」 。????ー???、????
??? ?
?
????、
??????
?
??ィー?、
???
?
??
?
、 ?
??? ー??? 。??? 、 、??? ?????、??????、 、??? 」。??? ? 、????????
?????????????????、????
?????
?
??? 、??? ? 。 ????「? 」 、???
?
???
??? 。 ー??? 、??? 、 、?????? 、 ? っ??? 。
?
??
?
???「???
?
?」???
???
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???
「?????????????
??? ィ。??ッ?? 。 。????? ?????? 。??? 」
?
????。
「??????、????ッ、??? 、 ?
??。????????????? ?」
?
???。「???
??? 、??? ? 」
?
?
?。「??? 。??? ? 」
?
?
?
??。?????。
?????????????
??? ?? 、??????ャ、??。???
???????? 。
??????????? ? ?、??? 。「??? ???? っ?
?
????????????
??? 」?ー? ????? っ 。
??????? ????
????????????、????っ?????????。????? ???? 、
??????
??? 、 ー??? ???????。「
?
?????ゃ?
?????? 。 ゃ??ゃ 」 、? 。
???????????、?
??? ???っ?。?? ? 。?????? ? 。????????? 『 ー ー??? 』
?????????????
?、?
?
???????。
?????? 、??? ??、?ー 、
??????
???
?
、???
????????、???????? 、 ー??????? 。「 ???? 、 ???、??? 、??? ??」? 。???
???????????、
?
?
????????????
???、?????、?? 、??? ???? 。「 ???? 、??っ 、
??????
?
???????
??? ? 」「??????
?
???
??? 、??? 」?
?。?????
?
???????
??、???????????????、??????????????? ? 。 ー??? ? っ??、??? 。??? ??????? 、?????? っ? 。
?????????????
???
????
?
???、??
???????、?、 ? 、?????? ? 。
?、?
?
?????????
??? 。???????っ? 。???
?
?
??? 、 。
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?、?????????????????? 。??? ? ???、??? 。
?????????????
??? 。 ??????????? 、
?
?
?。?
??
?????
??? 、
??
???
??、 ? 。??? ー??? ? 。???
????「???ー
?」???? ?
???????????、?
??? 。?????? 、?????っ 。
?????????????
???
?
????????
???ー?、 「
????????????????????」 、「??? 」「??? ??? 。??? 」?????」「??? 」「??? っ??」「??? 」「??? ?? 。?っ?」 、??? 、 。??? 「?っ? 」「??? 」 ???。 ? 「 」「??????????????」? 。「???? 、???????? ??。?????? ? 、?
?
???????????
?????????????
?
?????????
?
?
???????、????????? ?。??????????? 。???? ???? 。?????? っ 。??? 。??? 。??? 。??。 、???。??、 ? 。「??? ッ??? 」 、??? 。 、 ッ ー??? っ ? 「????」? 。??、 。??? ??っ?。 ? 、??? 。「??
???????????????っ??。???????????? 、??、 ? ???? っ??」。
?ー??????????っ
??? ? ? 、??????
?
??、「?
?????? 」 。
?ー???????????
??? 「???????、? 。??????、???? ゃ 。??? 。??? 」 。??? 。??? 、??? 、 ー??? 。
?????????????
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??、??????????。???????、??っ ?。 ??????? 。「?」「 ?っ??? 」??? ?? 、???? 「??? 、??? 。??? っ??、 ゃ??? 。 ー??? ?っ 」。??? 「??? っ 。??? っ 、??? 」
????????、????
????
?????
?
???? 、????。??
?
??????。
????????? ??。
???????、
?
、??、
????、 ?、?????? 。「 ?????????? ???? 」 。
「????????っ??」
?「? 」 。?、???、 、?、? ? 、 、??? 。「 、??? ???? ? 。 ???? っ??? っ 」?????? 。??? 、??? 。 、?????? 。??? 」??? 。
??????????っ??
??、「???」「? 」
「?????????」??。
「????????????
??????」??????。「???????????????」「 ? っ????」「????????? ?。 ???? ?。?????? っ 。?????????????
??? 、 ??? 。「???っ 。??? ????、 っ??? 。 っ?、???? 」。
??????『?????
??? 』 、「??????、?????。???? 、 っ??? ? 」
?
?
?、???????????????。
「????????????
??? ???、???????っ???」???。 ???? ???? 。?、?????? 。
「????????????
??? ? ??????? 、??? っ???」『????????』??
??
????「???
?
?」??????? ?
?
?????
????????????
?ー? ー 、??????? 、 ????? ?
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「??????」??????????。?????????????????、?????
????????
?
????
??っ 、 ???? ?? ??? 。
?????????????
??? ー? ー 、???????????????、?????????? ? 、??????
?
??????、???
????。??
?
???
????ー??ッ
???ー???? 。??????? ? 。
?????????????
???、????、?
?
??
??
?
???、???????
??????。
??
???
法
• 制
度
〔 ? ? 〕
???????????
???????? ????
??? 「 」???????? 、??? 「??? 」 。??? 「??? 、 ??? 。
?
?????
??? ???????、
????、????????「??????????、??
?????????、????????、??????????っ? ???? っ ? 」??? ??????? 。
?
?
?
???
???
?????????????
??? 、??????????? 「 」????????????????? 「 ? 」?????????「 、??? 、??? 」 ?? 。
?
?????
??????
?????????
?????????????
???????????????、??????????????? 、?っ? ???? 、??? 。
?
?????
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??? 、 ?
???????
「????????????
??????」??????????? 「??? 、?????? っ??? 。
?
?
?
???
??????
「????????????
??? 。????????。??????。 ?
??????。?????????????」。????っ???? 「 ???? ?? ッ??? っ 」????? 。〔 ? ? 〕??????????、?? ?????
?????っ?「??? ?」 、??? 「?」? 。 ???? 、 、??? ??? 。
?
?
?
???
???
?????????????
?、? ????????、??? ? 、 ?
????????。
?
?????
??????
???????????、?
??? ???? 、????? 、????。???? 、 ?????? 。
?
?????
??? ?? ?
?????????
??
??
??? 、???????????? 。
?
??
???
??? ??
???????????
??? 「??????????? 、??? っ ? 。
?????????????????????????????っ? 、 、??? 」 、??? ? 「??? 。??????」? 「??? ? っ??? ? 。??? 」?? 。
?
?
?
???
??? ?
?
「???????、????
??? ????????」 ???? 、??。 、??? ???? ???? 、??? 、 、??? 。
「????????????
???????????、?????????、????????? 。??? ???っ 、 っ??? 」 。
??
???
???「?? ?」
?????????????
??「 ? 」???、 。
???????、?????
???。 ?? ??????? 。? ???? 。????、???? っ 、??? ???? 。??? 、?????? 、 ー ッ
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???、??????????? 。
?
?
?
???
??
• 統
計
???っ ????
?????????????
??? ? ??、????? 。?????? ??????? 。??、????、???????、? 。?????? ????ー? っ 。?????? 。
?
????????
??????、
????????????、
??? 。
??????。???????。????????????。
? ?
???
「????」?「????」?????????、???
?、??????????????????? ? 、??? 。「????」、「????」、?????」、 ??、???? ?? っ「? 」 。???、????、????
??、 ?? ?????、 、??????????????????????????? ? 。?????? 、 ???? 。??? 、 、
???????????。????? 、 ???っ ?、????っ? ? ??????。
?
?????
??、 、 ?
????????????「?????????」???
?、???????
?
、?
?????。
?
? ? ? 、 ? ?
??? ? 、?、?
?
????、?
?
???
??。???、 ?
? ?
???
??????
??????
?
??????
??? 。 ???????? 。
??
???
??? ? 、
????????? ?
??????????????????????????????。??、 、??? 。 、??? ? 。??
?
?
?
?っ???。??、
??? 、 。
?
?????
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????、? ?
???????????っ?「??????」??????
??
????、?????
??? っ? 「??」 「?????」。「?」?「 」? ???? 「 」 ???? ?、??? 。 ? っ??「 」??っ 「?」? ? っ 。
?????????????
??? ? 、
????「????」????????????????????? ? 、?「???? 「?」? ?
?
??
???
??、???
???????????、?
??? ? 、???。????? ????、??? ??。???? 。
??
? ? 〉
??????
，?????????
?????????????
??????????????? 、?????
?????????????
「???????」「???????」???。「?????????????????????? ? 」?「??? 」
??? ??????? 」??? 」?????? 、 ??、??? 」 。??? ??????「 」??? 。???????、?ー???
?ー? ー?????? ??、? ? 。??? 。 。??? 「 」????っ?
????????????
??????????????、?????。???? 。 、 ??????? 。 「?」? 「?」? 。 ?「??」「??」??。
??
、
?
?
?
???
?????? ?
??、???? ????
????????、?????? ??、? 「?」。 「 ?」「?」?? 。 」「 ャ???」「 」??っ
????????????
??? ? ?? ????? 、? ? ッ? 、??。??? 。 ????? 。
?
?
?
? ? 、
??
???
?????????
????????、????
??? 。 ???????????????????? 。
???????????っ?
??? ?? 、 「?????? っ 」 ッ?????? 」??? っ 」?、? 「 」??ッ??? ?」??? ??????? 「
?
??
???」??? 」??? 、???、??? 、 。???? 。
?
??、????
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「??」???????????????、??
???????????。????、?? ?、???「 」?????。 ? 。
? ?
?
???
?っ???、 っ
????????????
??? ? ?????????。???。?、? 。
??????
??????
?????????????
??? 、?????っ???
?
???
??? 、??? ?。 ?????????? 、???? 。
??
???
??????????
??、??????????
???
?
? ? 。
??????????????????、? 。??? 。??
?
???????????
?? 。
?
?ぉ???
??? ?
?
????
?????????????
??? ー っ?「???????
?
????。
??? 。??? ? 」?? 。
?
????
??? ?
????????????
?????????????????? 、??? 、
???????????、???ー?????
?
??????
??? 、??? ? ???????
?
???? っ?。??
???
???、??
????????????、
??? ????????????? 、 。???
?
? ?
??? 。
?
?
?
???
????
???
?
ュ???????
??? 、 ?? ー???????????? ッ??? 、?? 。?っ? 、??? 。
??????????????????????????
?
?
??? 。??????????????? っ 。????? 。〈
?
?
?
???
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??? ? っ
???????????
?
?ー? 「 」?????????、??? ???? 。???
?
??、???
??
?
? ? 。
?
?
?
???
??? ?
????????
?????
???
?
??????ょ ?
??、????????? っ
?????。?????????????。?????????????
?「??? っ 」???? ??? ??。「 ? ?っ 」 ?? 。
?
?????
??? ??
????????ー??
????? 、 ??ー? 、???
?? ?
?
??っ??
???、? ????? 、 っ??? っ 。
?
????
??、 ?
「???」????????
??? ???????、??、? 、??? 、 ????、? ?
?????、???っ??????? 、 ?。「?ー??????っ???」??? 、 ?????????、???ー?
???
?
???
??ィー
?????ャー ー?ー? 。
? ? ?
?
???
??
• ??
〔 ? ? 〕?????? ????????? ???、?
??? 。???????????? ???? 、?????? 、??? 。
?????
?
??っ 。
? ?
???
?????????????
??????ッ???????
????
。???????????
??? 、??? ????????? 。
?
?????
??????
?????????。??
???、????????? 。??????。 、??? ッ?????? 、??? 「?????」 。
?
??
??〉
，???っ????????
?
???????????
??、??????????? 、
?
?
??????、?????
??????、?????????? 。????????????
??????
?
????
???
??????
?
??
???、 ?? 。
? ?
???
「???????」?????????????????
????「? ??????? ?」 。
??????
?????
??、??????
??? 、?????っ??。???? ? 、??? 、??? ?? 。
?
?
?
???
??? ??
?????????????
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?????????っ???。??????? 、「??? ?????? ??? 」????????。???、?????????
??????、 ー ッ?????、??? 、 ー ッ??? ???????。「 、????、???? 」?? 。〈
?
? ? 〉
??? ? ?
?????????????
??? 。???っ???????っ 、??? ? 。
?
?
??? ?? 。
?
?????
???????
?????????????
??? ???。??????? ?????? 、 ? 、??? 。??? 。?????。???、??? ? 。????? 。?????? ???。 「?」。 「 」
?
???「 」??? ー???? ???? 。??? 。?、???? っ 。??? ?
???????????????? 。?
?
???
??? ?? ??
?????????????
??? ?「?????????、?????? 、 」??????
??
?
?
???
??????
????????????
???「 」 、???????????? 。??、??? 、??? ???? 。
?
?
?
?
?
??ゃ
????、??????ゃ?
?、? ????????、?
??????????。
〈 ? ?
?
???
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〔????〕????っ??????
「???????????
?っ? ? 」?????? ッ 。??? ??っ? っ ?。????? ???? 。??? 。??????
??
?
?
???
??????
「????????????、
??? ?????。??????? 」??? ???? 、??? 「 っ 、?????? ?、?
????っ???。?????、????? ? ?、「??? ?????。????っ??? 」? 。
??
???
??? ?
??????????
?????????????
????????? 。????????、 ???? 。
? ?
????〉
??????
????????????
??? 、 ェ????????? ???? っ ょ???。??? っ??? ー 、??? っ
?????????????????? 。
?????????????
??? 、???????? 、??? ????? 。 ??????? 。??? 。???? 。
?????
? ?
???
??????
???????????っ?
??。???????? ?? 、??? ???? 、 ??????、??? 。??? ?
?
???
〔 ? ? ? 〕
??????????
??、????、?????
??? 、 ??
?
?ィ??ッ?ョ?。「??
??????」???? 。??「 」 。
?
?????
??
?????????
「????????」???
???「 ?ゃ???」??? ? ー 。「???????。???、???」 。
?
?
?
? ? 、
??
???
?????? ? ュ
???????、?????
??? ? ? 、????????。 ? ?「?」????????????? 、?
?????????????????????、????ー???っ っ??? 。「 」???、「? 」??? 「 」???
?
?????
「???」?????????????????っ??
????????? 。????? 、??? 、???っ? 、 、???
??????
?
??? ? っ 。??? 。
?
?????
???
?
?
???????
??
???、
????????????? 、???? ? 。
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????????????「??ョ?? 」 。?ィ???、 ??
??
???
?
??????????
??? 、
?
?
?????? ? ????? っ?? 。
??
???
〔 ? ? ? 〕
?????? ?
??????? 、????
??? ???????????? ????。 、??? 、??? っ??? 、 、?????????? 。
??
???
〔??
〕
?????
??
???? ???????
??? ?????????。????????、???? 、??? ???
。?????、????
『??
??』〈???〉、?
???『
??
』? ?
??????『?
??
』?????
??? 『
??
???』
??? 。
?
?????
????
??
??
?????????????
??? ? ? ??。?ー??????? 、 ???? ? 。
??
??〉
〔 ? ? 〕?????????
?
??????? ???、?
??? ?????????。 、???
? ?
。?
?
?
???
???
????????? 、
??? 、 、????。???? 。
?
??
? ? 〉
??? ??っ
????????? 、
??? 「????」????????? ??????? 。???っ 。
?
?
?
???
?????????
「????ゅ??????」
??? 、????????????、????? 、 、????????、 。
?
?
?
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〔???
????????
????? ?? ????
??っ 、???。???????????、? ???? ? 。「????、????
?
?????????
???。 ー??? 」 。
?
??
???
???????
?????????????
??? ????????? ?。????????? 、??? ? ? 。
?
??
???
、 、 、 ，
??
? ?
???
?
〔????????〕??????? ? ?
「???、???、? ??
??? ??」?
??
?????????
??、 、 。??? ?? ー ー 「??? 」?、??? 。
?
?????
???
，????
?
?????
??
?????????。
?????????????、???????、??????、???、??? 。「???
?
」
??? 、「?????」 、 。
?
?????
??? ?
?????????????
??? 。
???
??? っ 「??????? 、 ???? 。 、?、? 、 、??? 」?????。 ? 、?????? 。
?
?
?
???
???
????????、????
???
??????????????????。?? 、?????? 、?、? 、 ?、 ?????。 、?、? ? 、 ー 、?????? ? 、?、? 。????? 。
?
?????
??? ? ?
?????????????
???、???????? ???? ??????、?? ?。
?
?????
??? ?
????????
??
?
??????????
???????????、??????????????????? っ 。?????? 、「 」??? 、??? 、??? 、 ー???
??
?
?
???
???
?????????????、
??????????? 。?????? 。 、???
?
???
??? っ 。??? 、??? 、??? っ??? 。??? ー 、???、?? 。
??
???
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???????〈???
???????????、?
??? ? 「???????ィ??」?????? 、??? ? 。
??
???
??????
?????????????
???????????? 。??? 。????????????????。 ??
?
?
???????????? 。
?
??
???
〔 ? ???〕????????ー????? ?、 ???
??? ィ?
?
???
??
???。??
???
?
??????????
????ッ????????????? ???? ッ ???????、 。
?
?
?
???
?????????????
??、????????? ? 。
?
?????
???
?
? ?
?
??????????
???
?
?????、「???
???? ??????ゃ、 、 ???? っ??? ? ?、 ???? 。??? 、??????、????」? っ 。
?
?????
???
????????????、
????????????????。????????????、???? ? 。??? ? 「 」??? 。??? っ 、?????、 ー??? 。??? ???、??? 。??????????
?
??
???
〔 ? ? 〕??????，??
?
????? ? ????、
??? ? ????、??????? ??っ??? 。??? ? 、 ???? 、
?????
〈? ?
???
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??? ????
?????????????
??? 、 ォ????????ー?????? 。
?
?????
??? ??
????????? 。
??? 、??????ー? 。
?
?
?
???
??????
????????、 ?
??? 。????????、 ??? 。
??
???
??????????
????????、????
???っ ー??????
?
??????
??? ?。
?
?
?
???
??????
????????????
??????????????? 、??? 。??? っ??、 。
?
????
??? ?
?????????????、
??? っ 。
?
?
?
???
????、?ー?ー???
??????? 、
??? ?っ? ??、???????
???????。
?
?
?
???
??? ?
????????????
?ゃ? ?? ???????????、???。???? 。
?
? ? ? ? ? ?
??? ゃ
????????????
???????????? ゃ??? 、 。
?
?????
?????、
「?????」??????
??、
????
?
?
????????っ??? ? っ?、? 、 、 ???? 。
?
?
?
???
????、????????
????????????ー
??????????っ????????? 。
? ?
???
?????
????????
????????????
????????。??? ?????
???
???
??? ?
?????????
??? 、????????? ???? 、???
??
?????
?? 。
?
???
??? ?
????????????
???
?????、???????????????????????
??
、
??
??????
????。???ー 、
????、?????????????
????、?? ??????? ?? ??っ?。 ?、 、??? 。
〈? ?
???
〔 ? ? ? 〕???????????????? ?????
??? 「 ???????????????? っ 」??? 。??、 、??? 。
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??????????????????。???????????? 、??? っ 。
?
?
?
???
??
??• 
〔 ? ? ? ? 〕????っ?? ?ゃ????っ?? ?? ???、
?っ? 。 ? ???、「?
?
??っ????」
「??っ?ゃっ?」??、????。 ??「?????っ????。? ? 」
?
????????? ???
??。 ??
?
?
?。?????????
???。 ????、??????? 。????????
? ? ?
???
????????ッ?
?????????????
??? 。 「? ?、?????、????????。? 」? 。
?
?????
??? ??
????、??????
??? ????。???? ?、??? 、?????? っ 。????? 。???。??? ? 。????????
? ?
??
???
??????
「??????????」?
?、? 。「 」 っ?????????、? ?
????。????、???????。????????????? っ 。
?
?????
??????
?????????????
??? っ??????????????、??? 。 「??? ? っ??? 」??? 。?????? 、????? ?。??
? ?
?
?
???
??? ?
?????、???????
??? っ ???????、?
??????、????????っ?。?? ? 、????? っ ? ?っ???。??? ?、????っ?。 ??、? ? ???、 ? っ??? ???? ? 、??? 、??? っ 。
?????????????
?????????。??? 、?????? 、??? 。??????〈
?
?
???
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??????
??????「??????
??????、 ー???っ??? 」 ?っ???? 、 。??? ?、 ?? ?、??? 。??? 、??っ??? 。
?
????
?? 「?っ? 」 。??? ? ???? ? 。????、? 、 、????っ? ? 、??? 、??、 ? 。
??????
?
?????
??????
?????????????
??? 、
??????。???????????????????????? ッ ? 、??? 、 。?? っ?っ?、??? ???? ? 。?????
??
?
?
???
〔 ? ? 〕
??????
?
????
??????? ???、?
??っ 、??????????? ? ???。 ? ???? っ 、??? ? 。??? 、??? 、?っ???? 。??? ? 、???
?????、?????????? 。
????、????????
??? ??????????? 。??? っ ? ???、??。 、??? ? 。??? ???? 。?、?? 。
? ?
???
??? ??
????『??』?、???
??????????。 ???? 『 ??』? っ 。 ???? 。 『?』?、???? っ??? ????
??????????????????????????????? 。?
????「?????」?
??????
?????『??』????
??? 。????????? ??????、???。??? ? っ??? 、「???????。?っ????、? 」???、??
、?、
?
? ???????
?
??
?? 〉
?????
???、?????????
??? ?、 ????????、???? 、
?
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?ャ??
?
??????ー??
???? ??????????? ? ?。???????????? 。 、?????? 、 ??????????????
? ?
?
?
???
〔?? ?〕
????????
「????????????
??」 っ??????。?????????? ? っ 、??? っ 、?? 。
????????????、
??? 。???????? ? 、??? 、
?、????????っ????????? ? 。
???ー?????????
??。 っ ????????ー?? 、??? 、???? 、??? 。??????
?
?
?
???
??????
?????????????。
??? 、????????。 、 、??? 、???、?? 。?っ? 、 ????? ? ー????????? 。?????。? 、
????????????。??
?????????????
???? 。
?????
???
???
〔 ? ? 〕????????
「???????????」
??? 、「 ???」??? 、 ???? 。
??????????、?
???????っ? 、 ? ????? ???? 、 ???? 、 ??????? 、??、??? 。
?????????????
????、
?っ?????ュー????????。????????っ???? ? っ????? 、???? 。??、??? ???? 。? っ 、?、? 。?????? ? 、?????? 。
?????
??
??
???
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??????
?????????????、
?????????、? 、??? 、??? 、 ? ???? 。??? 。????????????????
???
???
???????
?????、???????
??? ?????、???????? ????? 。??? ?「??? 。?????」 っ 。??? っ 。 、????っ???? 。??
?
?
??
?
?
???
〔?????〕??????
「??????ッ???、?
??? ? ???ー???????????? 、??っ ??。ヵ??? ? ッ
??????????????????、???????????? 、??? ? 。?????? 。??? 、??? 、??っ 、?、? 」
??????????
「????????????
?????? ? 。?????? ???? 、「?」。??? っ??? ?? っ? 。
?????????????
??? ???。??? ??? 。??? ?
???ッ???。「????」?????? ????? 。 ? ???????、 ????ゃ っ??? 、??? ????? 。??? 。?????????????
?
??
???
??????
?????????????、????ー??
??????????????????。??? 、????。? ー 、?、? 、 、??? ?? 。
? ? ?
? ?
? ?
???
??????????
?????????????
??? ?っ?。???????っ????????、 っ 、??? 。 、??? っ 、??? 。 ????、?????? 。 、??? 、 っ??? 、??? 。?????????????
? ?
???
??、???
????、???
??
??
??? ? 。???「??????????」 。??、 ? っ 、????っ? ? 。
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????????????。??????????。??????? 。??? 、 ???っ っ?。? 、??、??? ?。 、??? ??。? ? 。??? 、 っ??? ? ょ??、??? 。
??
???
?
?
????
?
??
????? ??
? ?
?????
??? ??
?????????????。
??? ?ュー??っ??? ?? 。「??? っ 」「??? ? 」。
????????????。
???????????????????。??????????。??? 。
????????
??? 、?。???? ???? 、???? ??、? 、 ???? っ?、? ? ?? ? 。
?????????????
???、?? ?? 。
?????
??????
〔?????〕????????〔??〕? ?? ????? 。 ????????? 。
????????????
〔??〕?????????????????????????????????????????。????ッ? 。??。?
?
??
???
???? ?
?ッ???????????
??? ?? 。?????? ッ 。??? ?????? 。??? 。???? 。????????????????????????
? ?
?
?
???
???
「???????
?
??
?
?
??????????????????? 、??? ??、?? っ????っ? 、??、??? ? ?? 」??????
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?
?
?
???
〔 ? ? ? 〕???????
??ー??????『???
??? 』 、? ??????????、??? ????ー ッ 。?
???????、????
?、? ? ??、? ?? 、?????? 。 、??? ? 。???????。?
???????????????、??????????????? 「 」??? ? 。??????
??
?????
?
???
??????
?????????????
???
?
?????「??
?????????????? 。 ???????。 っ 。??? っ??? 、
???????」???。
?
?????
ネ目
三火
口火
〔 ? ? ? ? 〕????????????????? ??。
??? 、 ??????????????????? 。??、??? 。 、
??????。????
?
〉
??〕????????????? 。 ??????????? ?、?????? 。???、 ??????。?。? 。??っ??? 、?、 ?
?????
??
?????
??????
?????、???????
6月号 特別価倍780円
国家織法研究
スパイとは伺かなだいなだ
尾崎君実の政情報告今井清一
尾崎秀実未発表鈴文
国家協密法案研究小野鼠之
鑓国の国家機密法制和国春樹
はま/69に…… 金子さみ
信頭を通りこすもの八組縫紀
小堀恵美子/寿岳憲子/鈴木
由美子/水図ふう/みながわ
よしの/羽生慎子/大録公子
/中山宗子/中村智子/安森
ソノ子/辻元清美
宣言一つ 蕗図省三
国家協密法oaA奥平康弘
連載山因縁美/ゃまだ紫/
沢木緋太郎/森崎和江ほか
??。????????。??????????????????? ???? 。 、?? 。
? ?
〔?〕?????、??????? ??????? 。???。??????。??? ???、??? 。
??????
?
?
?
???
聞かれる
ままに
武谷三男・北沢恒彦・1800円
原子力平拘や1mの提P:'，1I・
である武谷三男が、その
半生や文学・芸術・祉会
問題等幅広い話題をもと
に.科学者の為すべき社
会的責任を閃いj{(す.
参思想、の科学社
東京邸文京区後楽2-16-2 
TEL.03(8131174S 
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?????????
?????????????
??? 、 ?。???? 、??? 、??????、????????っ? っ 。??? ???? ? 、??? っ??、 っ っ 。?? ?。〔?〕???????????ゃ。 ????っ?? 。??? ????? ?。?????????????
??っ????????? ? 。????? ? 。
?
?????
?????????
?????、???????
??? ?????、?? 、???、??? ?、 ????????っ 。〔?〕???????????。? っ???、????? ??。? ? 。??? 。??? ????。
? ?
???
??????
???????。?????
??? 。?????、??、??? 、???
??????
〔?????????????????????????????????????
??? 。??っ????? 、??? 、 ?????? 。 ????? 、?? 。
??
???
??????
?????、??????、
??? 、???、? 。??? ??。
?????
〔?〕???????????????、 ? 。?????? 。??? ? 、??? 。???。
?
?????
??????????
???????、?????
??、 。???????、「????????? ? 。???」 。 ?????
?
??
〔?〕????????????、 、「???」????? 。??? ? 。
????????
?
????〉
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??????
???????。?????
????。
?
〔?〕??????????????? 。?????? 、??? 。??
??
??
???
???????????
????、????????
??? 、???。????????????、
?
?????。??
?「? ? 」。??? ? 。
? ? ?
?
〔?〕????????????っ??? ? 、??っ??? 。??? ? 。
??????????
?
?
?
???
???っ??
?????、????、??
??? ? 、??? ????? 」 ?? 、???、 ????、???。? ??っ? ?。〈
?
??
〔?〕?????????、
????????っ?、????????。??????????? ょ 。
?????????
?
?
?
???
??????
?????????????
??? 、????????????。??? 。
?
??
〔?〕???????????、??????? 。??? ? 〈??? 、 、??? 。
?????????
??
???
??????
?????????????
??? っ????、?????っ???? 。
?????????。
?????????
〔?〕????????????????? 。?????? ??????? 。
〈????、???
??
???
??????
???????????、?
??????、???、????、??? 。??? 。
? ? ?
?
??
〔?〕??????っ???????ょ?。????。???? ー 。
???????
?
??
???
?っ????
?????、???????
????、????????。??????????。
? ? ?
?
??
〔?〕???っ?????????????????? 。 ?????、? 。
????
?????????????
?????。 。?????? ??。?
?
?????
??????
???、?????????
??? 、????????? ???? 。???、??? 「??? 」 っ??、 っ 、??? 。
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「????????????」????。
????????????
〔?〕??? ?????っ??? ???、??????? ?????????? 。 っ?????。
??
???
，?????
?
???
?????????、???
???????????????、 ? 、?????? 、 ????? 。 ???、 っ?、? ャ??っ ?っ??。 ????っ ? 、??? ?
?〈 ? ?
?
??
〔?〕???????「??
???」?????????っ????。??????????? 。???? 、 。
??????????
?
?????
???っ??
?????????????
??? ? 。?????、???っ???? 。 ???????。
?
??
〔??〕???????????。? ? 、 ??????? 。??? ???? 。??? 。??? 「 」??? 、???っ?????? 、
??
?
?
???
〔 ? 〕??????????????????、
?
??
??? っ ??????????????????? 。 、
?
??っ
??? 、
?
??????
??? 、? 。
?
???????????
?? ??。〔 ? 〕
?
???、?????
??? ? 。????????? ?。
??????????、??
??? 、?? 。?
?
?????
??????
?????????。
??? 、????? 。
〔?〕????????????、???????????。?????????????、??? ??。?????????????。
??? ???。????? 。?
??
???
12 
?????? ?
??????、????
??? 、????? 、 ょっ??っ ?
? ? ?
?
?、??
〔?〕?????????????ィッ? 。???、??? ??? 。
「???????????」
???。 ? ? 。???????
? ?
???
人
???????????????????????
??????????????「??? 。????????????、???っ??ャ 」 、??ォ 。
??
???
?????? ?
??????、??????
?、? 『
?
』?
???
?
?????????
?。? ? 、??? ????。???っ ?
?
????
??? 、??? ? 。「??? 、 。
?
????????????、????? ?????っ 。
?
?
?
???
?、? ー
????????ー????
??? ??、?? 。「??? 、??? ? ? っ ? 。?っ??っ???? 、?っ? ???? 」
???←???????、?
??? ? ?? ー 。
?
??
???
??? ????
?????????。??
??????、?????
????
???
?
???、??????
??? ?、
??。??????????????????????。「???? ???? 、 、??? っ????っ?」?。? 、??? 。
?
?????
，???
?
????????
?????????????
??????っ 、?????? ???? 。 ??????? 、?、? ??
?
?????
??????
?????????????
??? ー?? ????
???????????????? 」。
?
?????
『????』????????????、「??、??
?っ???? ?」????????? ?、? 、??、 ? ?????? 。
? ?
???
?????? ?
????????????
???
?
。????????
???、???????? 、??? 〈 〉???、 。??? ??
????????????
??? 。?? 。
?
?
?
???
??? ?ー??
「??????????、?
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???????????????????ャ??」?、?????? ー ー??? 、 ? ? っ??? 。??? 、??? 、 。
?
?
?
???
?ー???? ー ー
????「?????」??
??? ? 。???????。??。? 、?????? 、??、??? ー?、? ??、「 ー ???? ? 」 、?? 、??? 。??? ? ??
?
????
??? 。 っ
?、???????????????? ょ」
?
??
???
?ュー?ー? ? ー
??ー??ェ
?
??????
??? ?? ?????????? ???、 、??? 、??? ? 、???、?ー? 、??? 、? 」
?
?
?
???
???っ?? ?
?????????????
???
?
??ッ???『?
????、???? 』??。「 、??、 ? っ?っ? ? 。 、??。 ?っ 、??? ?
??、??、????????、???????? っ?、? ? ?。 ?????? っ??? ょ 」 。 ???????、??? ??? ?????。
??
???
???
?????????、???
???っ ? ?????、??????? ??。 」
?
?????
??? 「 」
?????????????
??? ???????。?????? っ?。
?
?????
??? ー ー
?????????
「 ? ? 、
??????????????????? 、??? 。??? 、???っ???」 、??? 。「???ー ? 。??
??
??
???
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??? ?
?????????????、
???ェ ?? ??????????ュー 、??? 。
「????????????
????????? ? 、??? 。?????? 」
?
??
???
??????
?????????「???
?、????????????。???????? ? 、??? っ 。??? ??????? 、 、???ー??? っ ャ??? 、 、?????? 。 、 ー???ェー
?
?
???、
?
??、??
??????、 、??? 。??? っ?」 。
?
?
?
? ? 〉
??? ??
「????????????、
?????」?、??????
?
??????
??? 。? ?
???????、?????、??????????????、?????。 、 ィー????????? 。
?
?
?
???
?????? ?
??????????、??
??? ?。????????? 。
?
?
?
???
???????????? 「????。?
?
?????
??? ???? ? ?????? っ ェ ???????? 。?? 、「
?
?、??
?」? 。
????????????????????????」???????? 。?????? ??。??っ?、 、 ? っ??? ?」??? ?
?
?
、 。???????。????? 、 ー ??? ? ゃ??ィー??????????
???
?
。
??? ? 「?????? ? ? っ 。??? っ っ ????っ っ? ???っ 。 ???? ? 」
「?????っ?????????????????????????????。????????っ ? 、??? 、?? っ?ー? っ?っ?。 ???っ ???? ? 」。
??? ?
?
??? 「??? 、???? っ 。??? 。???????」? っ??? 、??? ???? 。??? 、??? 。???
?
「 ? ? 、
??? 。 ゃ
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???、????????ゃ??」「?????????????? 」? 、???、?? 。?????????。??? 」
?
???
??? っ 『 』??? 、??? っ 。「???????????????。 っ?????? 」?????? 、 ?、
?
? 」
「?? ゃ????。?????」 ???。「??? 」???? ??????? 、「????っ? 」 、??? っ 。
?ッ????????????????????????????? ?っ?。? っ?? 、?っ? ? 」。 っ??? ???? 。 『???』 っ 」。「??? ???? ? 、???。??? 。??? っ???」「??? 、??? 」。?
???
????、「??
??? 」??? っ
?????????????
??? っ???????????? 。「???????????、?
????っ???。??????っ?????????」「???? ? っ?。??? ? っ 、??? っ 」
?
?????
??????
??????????。?
???????。「?????っ 。??? ? 、??? 」 、『?????? 』 。「?????????????????????? 。??? 。
?
?????
??????
『??????????』?
??? ッ
???????????????????、??????????、 、??? 。 ???、 、??? 。?????? 、『??』?? ?。
?
?????
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??? ?
???????????????
??? ? ?????? ィー??? 。???? 。
??
???
??? ??
????、???????
??? 。????? 、??? ? っ??? っ
?。「??????????っ??、?????」? 。
?
??
???
????? ー ッ ??
「????っ??、?
?
??
??? 」?????
?
。
??? ???? ?。?????????????
??? 、??? ? ??????
???
?
???。
?
?
?
???
?????
????????、?
??? 。??????、??。? 、????? っ??? 。
?????????????
「??????????。?
??? ?????????ー?? ????? 、? っ??? 。??? 、???? 」??? ?
「????????????
?。? っ????、? っ?? 。 ? ???? ? 、??? ?」
?
?
?
、
?
???
???ゃ?
??????????ゃ??
??? 、?????? ???? ??? ? ???? っ???、 ゃ
?。??ゃ?????????????。? 、??? っ ゃ??? ゃ? ??ー? 。
?
?
?
???
???っ?????????
??????????っ??
??? ? ???????????ょ ????。????????? 、
????????????。
??
???
?????、
?????????????
???
???????
?
??
???? 。???、 ??????「???? 」「??? っ 。 」??? 、??。
????????
?
????
?? ???????、????????
? 。
?????
?
???、??
??????、「?? ???? ????。?????? 」 ???? 。
?
?
?
???
?
?
??
?
???
??ー?????
?
??
?
?
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????
?
??????。「?
?? ????????っ? 、 ???、 ?? ?????? ?。 ????、 ???? 。 ???? 。?ー?????? っ 。?????? 」 。
?
?????
「????????」???「?????」???
?????????????????。??????? 。 ????
??????????
?。?、??????。「 、??? 、
?????」
? ? ?
?
???
??? ???
??????「??
?
???
??? 」 ? ??〈?????????〉。?????、 、
?
???
?????、????? ???????。 ????????
?
?
???。 、「????????????、??? 。????????。????ょ?。 」
??????
〔 ?
?
〕
??????
????、????
???????『?????
?????』?、???????『?????????????』? 。 。
?
?
?
???
?????? ?
「?????」??????、
?????
?
?????
??? ???
????、????
???????『??』?、
???????『? 』 。????? 。
? ?
???
『????』?????????????? ィ ョ
?????? 『?』?『???? 』 ??。? ??
? ?
???
??? ?
?????????????
??? ?
????????????????? 。
?
?????
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???「 ???」
????????????
「??????」??????????????「??? 」 ????。 「????
?
?」???、
??? 。???????????、 」
? ? ?
?
???
〔 ? ? 〕
??????????????、? 、??? 、??? ?????。? 。?????? ?????????? 。???
?
?
?
???
????????。 、??? ??。 。??? 、 、??? ???? っ 。〈
?
?
?
???
??? ? ュー?ー。?? 、?、? 。
??????、??????
??? ? 、
??ュ
?
?ー????????
??? ????????????? ?????『??、???? 』??? 『 ??』? 。
?
?????
????? ? 。?、? 。? 。
『??????』『????
??』『?? ?』?????? ? ?? 、??? ? 。
?
?
?
???
????? 、??? 。?? 。
?ー???????????
??? ? ??? 。
?
?
?
???
??????????。????、?????????????? 。?? 。
?????????????
??? ? 。
?
?
?
???
??? ????、??? ? 。?? 。
?????????????
???、 、????????? 、 ??????? っ 。
?
?
?
???
??????。??、??? ?。 。
??????、??????
??、 ? 。?????? ? 、??? っ 、??? ?。
?
??
???
??????????????、?? 、 ???? ?。 。
???????????、?
??? ? 、???? ?。『??? 』『 』??、 。
?
??
???
????? ????????。??、 ? ??。?? 。?????????????
??? ? ?????? 。
?
??
???
??? ? 、???。? 、 ???? 。
『?????』??????
?
?
?、??????????
????、?っ? 、? ?
?
????
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本『?????』?????????????
?????????。??????
??
?
???
???
『?????』??????? 。 「
?????? ?」。???????? 。??????? 、
?
????
???
『????
ーー????????』
???ー?????????
???????????????????っ???、 、???、 、「??? 」 。
????????。?????????????????????? ????。
?
?????
『??????????』
「??????、?????
?っ???????、?????、???? ? 」 、??? ? ???? 、??? 、?????? 、??? 。?、
??
?????
『???????』?????????????
?????? ?????????? ッ
?
??? ? 。???
???????、??????????????、???????? 。????っ 。 ?????????? 。???????????
?
??
?
?
?
???
『??? 』????????。??、?
????????????、?????????? 、 ????? ???、 、 、??? 、?????? 、??????
?
?????
『?????????』?????????????
????????????。??????? 、?????? 、??? ???。
?
??
?
?????
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『???????』?????????????
???、???「???」。???? ? 、??? ? 、 ????? 。「???? っ 」??? 、 、???、 ??? 。
?
?
?
???
『?? 』
????????????
?っ?? ??????????、? ????。 ?
?????????????????? ??。
?
? ? 」
『????
?????????』
?????。???????
?????。?????。????
?
??
? ?
?
?
???
『???????』??????。??
???、????????、???? ???、 ? ???? 、 ????っ ? 。??? 。
??????????
?
??
? ? ?
?
???
『????っ?
????????』
??????。??????
?????????????、?、?、??、??? ???????? 。
?????????
?
??
? ?
?
???
『????????』??ィ???ー???。??
????。???? ???????????????? ー。
????????
?
??
?
??
???
『?????? 』
?????ャ????。?
???。???????????、??????? 、 っ????? ???? 。
????????
?
??
??????
????????????? ? ?
??ー??????????
??? 。 、?????????? ? ???っ 。
?
????
??? ?
??????っ?? ?
??? 、??????、??? っ 、「?????」????、????? っ ?????????。?。? 。
?
?
?
???
??????
??????????、??
???
??????????????ー?ィ 、 ??っ??? ?? 。
?
?
?
???
?????? ?
????、????????
??? 。
?
??
???
???????
????????? ?、
???????????? 、 ?????、 、「??? 」 ? 。
?
?????
??????
?????????????
?????
?
???、??
??? 。?? ??
? ?
???
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????????????
???????????、
?、?、 、 、?。? 。
? ?
???
??? ? ??????
????、?????
??? ? 、??????????? 。
?
?????
??????
?????????????
??? 。???????????? 、?? 。
?
?????
??? ?
?????????????
??? 、「 」「???」????、???っ???、 、???????。???「
???」??「?????」????????
? ?
?????
???
?????????????
?、???。?????ー ??。? ???? 。
? ?
???
??? 、? ?
?????ッ????。??
??? 、???? っ 。
?
?????
??????
?????????
?????????????っ? 。
?
?????
???、??
??????、??????
???????、??????????。
?
?
?
???
??? ?、 ?
???????、??ッ??
?。? 。? 、???? ー 。
?
??
???
?????? ?
「???????????」
??? ???。????、 。
?
??
???
??ゃ?、?
?????ッ???????
??? ?????ゃ??? ???? 。
??
???
??? 、 ?
????、????
???、?っ??????「 ?
?、?????????」?????????、????????? ? 、???????????????? 、?????? ????? 。
?
?????
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??? ??，
?????????????
??
??????????。?
???????????、 、 、?っ? 。??? ? 、「??? ? 。??? 。 ????」??? 。
〈? ?
???
????、? 、
??????????
????????????、
??????、???????っ?? ? ????? ??????? ? ???? 。「??っ ???? 。??? ? っ??????」 。
??
???
?????、
?????????????
??? ? 。
??
???
????????
?????????
「???????、????
?????、??????」?? ィ
?
????
??? 。〈???????〉??? 。
「????????
?
???ッ
???」???っ??、??????ー????????????? ? 、? ?「???????????っ? 」 。
?
?
?
???
?????????
??????????「??
??」 、「????????????? ????。
?
?
???
?????? ??
?????????? 、
??? 、 ???。?? ー 。
?
?
??
???
??? ? ?
?????、?????
??? 、????????? ?。
?
?????
???????????
???ー???っ????????、?、?????。
?
?????
????????
???????、?????
??? 。? 。
??
???
?ー???????
??、?????
?
???
??? ? 、????????? 、?。? 、??? 、 ー??っ 。
?
?????
??? ? ?
????????、????。
??? 、 、?? 。
??
???
??ゃ ???????
?????????
??????、??ゃ???????????。????????? 「 ? ???? 、 ?? 」
??
???
???ー??
?????????
?????????????
??????? ?、?????? 〉
?
??、 。
?
??
???
??? ?
?、??????? ?。
??、 。
??
???
?????????
???????? ???
??? ??????、??? ???っ 、??? 、 ? 。「??? ? 、
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?????????、?????? っ 」?。
?
?????
??? ?
?、?、?????????
??? 。?????? 。
??
???
???
??、???、??????
?。? ??? ???
??
???
??????? ?
?????????????
??? 、 、 、????。???? ??。??っ??? 。
?
?????
?????? ?
????????????。
??? 、??? ー
?っ?。??、???。
?
?????
??ー????ッ? ?
??????「??????
?ゃ」 。「 ? ー????っ???」 。
??
???
???、?? ?、
?????????
?
??ー
???ー ? ??、?っ????? ????。??? ?。???? 。?、? っ???
?
? 。
??? ???? っ
??
???
????、?
?????????、???
??? ? っ
???????????????〉???。?????????、? 。
?
?????
?????? ?
?????????????
???
?
????っ??
??。「???? 。????」? ?? 、 ? ???? っ 。
? ?
???
?????? ?
????????、????
???????????? ー??? 、??? 。 。
?
?
?
???
??????
???????????
??? 、
??????????????????????、???????? 。「 、??? ??っ? 」 。
?
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??????ッ
?????????????
??? 、??ッ ??ッ? ? 。??? ????????? ? 、??? 、?、? ッ??? 。
??
???
???
?????????????
??????、「 」「 」「??? 」 、??? ??????、? ゃ
?????????????。
?
?????
??????
?????????????
???
?
?????。
????? 、 ?。???? 、??? 。 ????? ??????? 。
?
?
?
???
??????
?????????????
っ???????????」???、 。
?
?
?
???
?????? 、
??????????、
??? 、????????? ????
?
???、??
????????????????? 、
?
??????
??、??、 ????? 、????
?
?
?
???
?
?
???????????????????????
?
??? ?? ? ?????????、 ??????? ????? ー ?? 。
?
?????
??ゃ ??
??????????ゃ??
??? ????、???????? ゃ??? 、?ゃ? 。
?
?
?
???
?????????
???????「?????
???」 ???、????っ????っ???、 ? ???? っ?、???? 。
?
?
?
???
???????
?
????
????????????
????、???、?????? ャ?ー? ? ?????? 。
??
???
?
???、??????????????、?????
??? ?? ?「??????????」??????? 。
??
???
??ゃ ? ???
?????????
??? ? ゃ
????。??????????????????、????っ? ?、??? 。
?
??
???
???、 ゃ
??????????、?
??? ? ???、???????? ???? 。?????? 、???
?
?????
??????
?
?????
「????????????
?っ????」?????
?
?
??? ? 、??????
?
?
?
???
??? ゃ っ
?????????ー?ー?
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??????????????ッ???っ??? ゃ ?「???? ? 。??、 ???? ょ 」
? ? ?
?
???
???、?
???????????、?
??? ?「? ? 」????? 。
?
?
?
???
???
????????、
????っ?????? ゃ??、 っ??? ? 。
?
?????
????ー?ー
?
??
????????ー????
??? 。???????。????
?????????
????、????????
??? 、 ???????? 、?????? 、??。 っ ?????????? 。
?
??
???
???
?????????、??
?ー? 、 っ??????????? ? 。
??????
?????、
「???????、????
??? 。 ??????????。?????? 。?????。
????、???。??????? っ ????っ? ? ?。?
?」??????
??? ??
??????、 ???
?????????。?
?
???
?ィ? ??
????、???????
???ョ?
?
???
????????? 。「???????????」??ィ? 、?????? 、???、? ャ ー??、????っ 。
?
???
??? ??
?????????ー?ー????「??」?????
?????????????????? ???? 。
〈 ? ?
?
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，???????
?
???
?っ???????????
??、?ー?ー???、?????? ???、 ?。
?
???
??? ?
??????????
????????、?? ?
???
?
????
?
????
?????。 ? ???? ????? 。
? ? ?
?
???
?????、??????
??、??????????
?、? ???????????。????? ? 。
? ? ?
?
???
?????、
????、???????????
???
?
?????、
??????? 。
? ? ?
?
???
???????ゃ?
?????????
?
?
??? ???? 、?ゃ????、 ????????? ?。 。
? ? ?
?
????
?????、
???????、?????
??? ?
?????、??????????、???????。?????? ? 、??? 。
?
?
?
??
????? ?。
?
???
??? ?
???????????????? 。
?
???
?????? ?、
????????
?????????????
??????? ????????? 。????????? ??っ?。 ? 、??? 。
?
?????
??? ?
?????????????
??????????????????????????????? 。
????、? 、
??? 。 。???
??
???
???
?????? っ
??、?????? ?????? 。??、? 、?????? ? 。?????、 。
?
?????
??????
??????、??????
??????、??、?? っ??? ? 。
??
???
??????????
????????、????
???、 ???????「?????」??? 。
?
?????
??? ?
?????????
??、 っ???? ???? 、??? 、 ??????、? 、?????? ? 。
?????、?ッ????
??? 「?????? 」??? 。??? 、?????? 。
?????????????
????。???? 、
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????????、????????????? ? 。?????? 、 。「?????」???
?
????????
?? 。
?
?
?
???
???
「????、???????
??? 」?、 ? 、???????? ???? ???? 、 ?「???????????、???? 」???????? 、?????? っ 。「??? 」「 っ?」? ???? 。
?
?????
???????????
???????
?????????、???
??????????????????????? 。「?っ?????????????。 っ?、???? っ??? ? 。 ッ??? ? 。??? ????? 」 。
?
???????
???
?????????????
?????。??????、? ???? ???っ 。 、 、??? っ??? ? ? 、??
?
?????。
???
???、「???????っ?」???? ??っ 。??????? ????????
??
??? 「?? 、?」。??、 ? 、???、?っ?? 。
?
?????
??? ?
?????????????
???っ 「?????? ?。?????。 っ??? 。
??????
???っ?
?
????????
??? ? ????、???? 」
?
?????
???
??????????、??
???、??????ッ???????????????????、 ッ? 、??? 。
??????
?ッ?
????????
?????「??」??っ?
??????。?? ? 、????????ー 「 」??? 、??っ ? 。
?????????
?
? 、
??? ? っ??ッ?????? 。「??。?????」??????? 。????? っ 。
??
???
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???????????
?????『???????
???
?
???、
???????? ?、????????? 『 ? 』???
?
?????
??? ?
???????ュー????
??? 、??????????、 ???? 。
??
???
?
?
????????
???????????? 、
??? ????????????? ???? 、??? 。 、 ???????? 。
??
????
??????????
????????
?????????????
???????????????????? 、?????? っ 。??? 「??? 、 、??????、 。?????? 」 。
?
?
?
???
??????
?????????????
??? 、???????????? 。??? 。?????? っ???。??? 。
?
?????
???、??????
???、???????
?
?
?、???????????
??????、?????????? ??
? ?
?????
，???????????????、?
?????『 』??。?????????、「 ???? ? 」??、??? 、??????、??? 。
?
?
?
???
??????
?????????????
???????????? 、??????
??「??、????????????????????」??? 。
?
?
?
???
??? ? ?
「??????」?????
??? ???。?????? っ??? 、??? っ??? 、?????? 、?????? っ 。 ???? 、??? 、??? 、??? 、
?
?
????????????、???
??? ??。〈
?
?
?
???
???
????、????
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???????????????
????
??????
??????、? ???????? 、?????? ?????? 。
?
??
???
??? ?
?????????????
??? ?、????? ???? ??? ??????? 、??? ?。
?
??
???
?????
?????????????
??、 、????? ???。 ?????????、
????????。???????????? ?
?
??? 、??、 ッ ??????????????
???
?
?????
?? 。
?
???
??? ッ 、 ゃ
?????????????
???????っ 。??? 、 ????、??? 、 ?
????
?
?
?????、??????
???
?
??????。
?
?????
??? ッ??
?????? 、?????
??、?ッ????
?
???????
??? ? ???? 。
?ッ???。
?
?
?
???
???? ッ ??????
?????????????
???
?
???
????? ? 、「??? っ ???? っ 。??? 、 。 ???? 」??? 。「 ??。? っ?っ?」 。
??
???
?????
??????、??、??、
??、
??????
?
?
??。?? 、 ? 、??
??????
?
?????
??? 、?。?ュー ー? ??????? ? 。??
??????
?
???。?
?
?
????
???、???????
?????????????
??? ? 、??????? ??。 、??? ????????、 ????。 ????。 っ??? 。
?
?
?
???
???、
??????
??????????、??
?????? 、???? 、??? ???? ? っ 。
?
????〉
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????
「???????」????
??????? 。??ー??? 「????っ 」
??????
??ョ ?っ
? ? ?
???
????，???
?
???、???????????????????、?
????? ? ????????????、????? 「 」???? 。
?
?
?
???
??? 、
??????
?
??
?????????????
?????? 、?????? 、??? 、 ????? ?っ???。? 「??? 」 。
?
??????
??????
????ー?ー??????
????????「??? 」 ????
???????????「???????」?????????? 。
??
???
???
?????????????
??? ?
?
????
???????っ?
?
????????????
???
???????
?
???
??? ?っ 。 っ????? 、??? 。
?
?????
??????
?????????????
??? 。?????????????????? ? っ 。
?
?
?
???
???「?? 」 ?
???、?????、???
????、????????????「???」??? 。「?????????? 」??? 、「????」? 。 ??????? ? 。
?
??
???
?????
??????
?
????、????、???
?、????、?? ???? ? 、??? ? 。
?????????? ? 、??????
?
??????。
????ョ? 、??????
?? ?
??? 。?
?
???
??? 、「 ? ? 」
????????????。???????? ??っ??っ 。???っ? 。??? ? 。??? ???? 。???????????? っ?? 。
?
???
，???
?
???
????????ヮ?????
??、??? 、?
???
?
?????っ???
???、 ???? 。
????????
??????
?
??????
???
???
?
?
?? 。〈
?
?
?
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?????、??????
?????????????
??? 。 ? ッ?。「?????っ??????。??? 」???????っ
?
?????「?
??? ??。??? 。 ?????? 」。?????ゃ?っ? 。??? ?
???????、???
????????????、
?????????????? 、 ???? 、「????」??っ????????っ 。?????? 。
? ?
?
???
?????????
?????????????
??? 、 ?????????。?? ? ???? 。 ???? 、「 ???? 、??? ャッ??? 、??? 。????????」 。 ィ??? 、???、 ? ー ッ?????? 。??? 、??? 。???、 、 っ
????。
?
?
??
???
??? 、?????
???、?????????
??? っ ? 、????????? ????
?????
?
????、?
?????? ? 、?????? っ 。??? 、??? 、??? 、??? 。
??
???
??????
??、??????????
??? 、???????????????ー???? 、??? ?、〈??? 〉??
?????????。????????????????????? 、 、????????? 、?ー????。
?
?
?
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??? ?
????????。????
??? ?。
????????
? ュ
?
??、????????
????????? ?? 、? ????? 、 、???。??? ?。
???????????
??????っ???????? 、? 。
?
?
?
???
?????????
?????????????
??? ?????????? 。「???????????????? 、 ?????っ 。?????? 、??? 。????????っ 。 ????? 、 っ??。 っ?? 」
?
????〉
????????? ?
?????????????、
??? ?????????。? ??、? 、 、
???????????????????、「??????????、 ?? 」
??
???
?????
??????、??????
??? ?? 、??ッ??
?
????ー???
??? 。??? ? ???。??????? 、 。
?
??
???
，?????
?
???
?ー??????、?????
??????????????
????「??????????????」??????。???? 、 、??、 、??? 。 「???? ?ゃ 」?。? 「?、? っ??? ゃ 」
?
?
?
???
??? 、
??????
??、??????????
?????? ??????? 。? ? ?? 。
?
?????
?????
?
???????
????????? ?
?????? 、??っ?『??????ー 』 ????? ? ???? ? っ?」??っ? ? ?
?
?
???????っ?。??
?「???っ?。???????」? っ????、?????「? ? 」 。
〈? ?
???
?????
???????????
?????????????
????
?????
?
????
?????? 、 ???? ? ???? っ ?、??? 、??? ????? っ 。??? 、??? っ?、???? 。
?
??
???
???
?????????????
??? 、 っ????? 。「
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????」??????????? 、 。
?
??
? ? 〉
??
?
?????????
????、?????、??
??? ? ?っ
?
?
??、??? ? ??、???? 、 、 ???? ? 。??? ???? っ 、??? ?? 。
??
???
??? ?，
「??????っ????」
「???????????」????????、?????? ? っ??。 ッ ????、 「 っ ???? ? 」 、???「??? 。??? 、
???????????」??? 。
??
???
???
，????????
?
?
?????????????
????? ?? 、?っ???
?
??ィ????
?
? 、
??? ? ? ???? ?? 、「???
?
? ?
?
?
?
????
??? っ??? 。??? 」? 。
?
?
?
???
??? ??
??????????、??
??、???????????? ? 。??? 、 ー???? 。
?
?
?
???
????、?????????
??????????。?
???
???
?
?。????
????っ????? 。??? 、??? ? ???? 。 ???? 。「??????、??っ 。 、??? 。?」 。
??
???
??? ，?
???、????????
?
??? ????????? ???。 「 ? 」「????」???????ョ??ー ? っ 。「??? 」 ???? 、???????????? 、
???????????????っ????。??????????? 。
??
?
?????っ??
???、 っ??? ?? ? 。
?????
??
?????
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??????
?????????????
??????????????? 。??「 、??? 、??? ? 、??? 、 。??? 」ぃ、???? 。「 」??????? 、??? 。?。? ????
??。???????????
??
???
?????? ?
?????????????
???????。「 ? ??????? 」?? 。
?
?????
??? ??
?????????????
??????。??
?
??????っ?????
??? ????っ?? 。「 、?????? ??? 。?ゃ? 、??? ? 」
?
?????
????????
?????????????、
??? ???。????? っ っ??? 、???、??? ?、?????? 。??? ???? 、 、 、? 、
??
???、?????
??? 。
??
???
???
?
?
?
?
? ?
?
??????
??? っ????????、 ? 、???
?
???????
??? 「 ? 」「???????????????? 」 ??????? 、??? 。
?
?????
????????????
???????????、?
??? ???、???ュー????????????? ???。????? 。
?
?????
??? ?? ?
?????????「???
?」? 、「???????? 、??? ???? 」??? 、 「???っ 」 。
? ?
?????
?????
?ュー?ー??「
??
???
」????
???? ????? 。 ? ィ
??????????????? 。
?
??
???
??? ????
「????」???????
??? っ 。?????っ ??。? ー 、 ?、??、 、
?
、????
??? ? っ 。
? ? ?
?
???
??????????????????????
?
????、???????
???????????? ?????????????? っ?????? 。
???????????。?
??? 。???????。?
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???????????、???????????。??????? 、
?
?????。
??? 。 「??? 、??? ょ 」?、? 。??? ?
?????????????
????、??????「
?
???
??? 。??? ???? っ 」 。
? ? ?
?
???
??〔?????〕??????????????? ? ?
?ー?????、??????????????????????? ? ??????? 、
?
??????
???ょ?? 。
?
?????
??? ??
?????
???????ー
???
?
???。???
??〈? ??? ???〉 、 、 ???? ?。? ? 、??? 、 ??、???? 。
?
?
?
???
〔 ? ? ? 〕?????? 「
??、??、????」
??????? ?? 。?
???????「???
?????????」。??????????、????????? 、 ???。?
?
????????
??? 。??
??
???
〔 ? ? ? ? 〕???? ? ????
?。?????????????????、 ? ? 。?
?
?????????、??
??? 、?。? ?? 、??? っ 。
?????????????
??? 、?????? 、??? 。 、?ュー
??
???
?
???????っ
? 。
?
?
?
???
〔 ? ? ? 〕
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????，????
?
??????? ?????
??? ? ????????、??????????
????
??
?
??????、????
???? 。
?
??
???
〔 ? ? ? ? 〕?????? ??????????????
????????????? ???? 。 、??? 、 ゃ ゃ??? 。「 ゃ?。??? ゃ」
?
??
???
? ?
〔????〕
???????
????? ?? ???
??? ???、???????? 。????? 、??? 。
? ?
???
〔 ? ? 〕
????
??????? ?????
?っ? ?
?
??
????っ 。 ????? ? 。 ????。 ??????? ???? 。 、??、 、 、??? 、 。????。? 、??? 、
?
?????。????ー?????
?
???????????
??? 、 ? ?????? ?
?????
?
??? 。
?
?
?
???
?ー? 、
??????、??????
??? ? 。??????????? 、??? 、 ?ョ??? 。???。???、??。??、 。
?????????????
??? ? 。??
?
??????、???ャー
????。「 ??????? 、??? ?? ???? っ
????????????????????
??
?????
〔????〕
?????????????????? ?????っ 、?????、?????、 ? ー、 ッ 、?????? 。?????????、??? 」 ?。
??
???
，???
?
????????
『???????』????
??????????????? ー???ュ 、
、?
???????
?
??????
????????????????、?????
?????
?
???? 。
? ?
???
??? ??
?????????????
??????。??? ???? っ?????? っ??? 。 ー ? ー??? っ??? っ 、??? 。???、??? 、??? 。
?????????????
??? 。????????? 、??? 。
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『??????』????????ー????ー???「??????????????????? 、? ???? 、?」? 。
?
?
?
???
??? ?ー
????、????????
??? 「??」?????。
「????????????
??? ? ?」「????? 」「 ?????? 」「 ? 」「???????????????? ? 」 ? 。
??????
〔????〕?ー??????
?
??????????、
??? ? ? 。
???????????、???????っ??、??????? 。
?
?
?
???
〔????〕
????????
????? ?? ッ??
?ィ? 『???? ョ 』?????。??? 。
?
?????
，??????
?
??
? ????
??????????
?
??
????????? ? 、?????????????? 、?????? っ 、???「???????????????? 、?????? 」
?、?????????。
????、?
?
????
?
?
??? ? ??????????????、???ャ? ー ? 、??? ?????ッ? ッ ュ
?
??? 。
?
?????
??? ー
???ゃ???
?????????、???
?ー????????????? ???、 ? ???「 」「??? ゃ? 」 ー 。
??????
??????
「????????????
??? ? 。?ッ??、??? 、
?????????????????????」????、???? ッ??ォー ???? 、
??
??? ?
?
????。
??っ??????????
??????、 ???? 、?????? ー 、??? ィー??? ?。?????? 。
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??????
????????、????
????????????『
?
?ー
??ッ 』 ィ?ー? 。「??? っ 」 、
?????。
?
?
?
???
??? ?????
????ー?????ー??
??? ? 。 ???????。? ? 、????
?
????。???????
??? ッ ャー 。??、
?
?????????
「?????」???。?????? ? ??? 。
????
?
?
?????
?
???、「 」?????? っ 。
「?????ー??????
??? ????????
???
?
?
??? 」 、??? ー 。??? 。
??、「???、??
??? 、?????。
?」???????????っ??? 。
?
?
?
???
〔??????〕
?????? ?
??????
?
?????
??? ? ッ?????????
?
??ッ?
??????。 ?
?
?????? 、???
? ? ?
???
〔???????〕?????????????ュー?ー??????、?
??? ?。
?
?????
????????????
???????? ?? ?
??? 、?????、??? 、? ォ
?
???????????
??? 。
?ョッ?????、????
??? ー 、?????、 ?? 、???、 、??? 。??、 ー 、??、 ゃ、?、? 、? 、 ???? ???? ? 。??? 、??? 、 ェ
???????????????????? 。
??
???
????、? っ
????????????、
?ュー ー ? っ???? 、 ?。?ュー ー??? ??? 、??? ?? っ? 。
?
?
?
???
?
???、???
? ェ
?
???ォ??????
??? ?? ー??
?
??? ー??。「?
??? ????? ??、? 、?????? 』??? 、 ??」 。
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??????????
『?ュー??ィー?』?????、????? ?。 ー? ャ
?
???????????
??? ??っ 。
? ?
???
??????
?ュー?ー???、????
??? 、????????? ? ???? 、??? 、??? 、??? 、??????。 ォー???ッ 「??? 。??? 」?? 。
??
???
??????
? ? ???????
???????????、?
??????? ????????? ????? ?? 、??? 。
?
?????
???? 、
?????????
????????????
?、?????
???
?
???
??????、 ィ??? ? っ??? っ??。?ー?????? ? 、???っ ??ュー?っ? 」「??? ?。 、???ー、 ッ ー、?? っ ? ゃ?」? 、
??????????????、?????? 。
?
?
?
???
??? ?? 、 ??
?????????
?
???
?????? ???、?ィ??????????? 、「??? 」??? ? 。
? ? ?
?
???
??????
????????????ィ
???〈 〉???っ??ャ??ー 、???
?????
?
??
??? 。 ? ? 、??? ッ
????
?
?
????????????
??? ー ー??? ?? ー 。
??????
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?
???????
?????????????
??? ?、?????????、???????ャー?????? 。「 ?ャー???、? ????。???
?
??
?
??
?
????????
?? 、???」?、 ュ
?
????
? 。
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?
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真実伝えて四十年
女の目女の力女の輪
1946年創刊以来、女たちの手で創られ続
けてきた週刊新聞です。情報化社会といわ
れながら、私たちの側からの真の情報はと
ても得にくくなっている今、婦人民主新聞
の価値がますます高まっています。どうか
あなたも読者・として、この新IlJを支える仲
間になってください。
2222は婦人民主新聞2都35誤認iZ18
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市川房伎
のし面の九 れなよは運勢¥じこさ
固たに約二米量て事る、動どいめこれ N
五。進二 O国互い情と社がうで、四る O
年と出十年で別るがも会起し伸今 J 新 W
ごこ、年宅、同の 。底い噴って E年孟}てと
ろろ地問り 林 流え勢てこ:乙に主 r' ~ 
かが位に四参干 にるのきの U い不布プ
ら第もは O 政It" あが急た時。た急八に
は二相婦年権莫 っ、激か期去っに蟹ょ
、次当人ご獲調 た次なににみて台塗つ
護大にはろ得切 との変つ新よ非頭嘉て
戦向各まの いよ化いし玄常し註代
か後上方でー わうにてい。なは、表
起人 あう地しぎの論の学を動「フのすら
しのこっ事位て、数を場者心範男ロ前る帰
は覚りだ実はし専は形所た理囲女ィかた還
じ醒砦ーが前ま門増成はち学をのドらめす
(考 存ょっ職加」家も孝三規肉の普の乏
たかに 在りたをし 庭支 制体精及政塁
のく警 v も。志た女に持人すの抽し府性
はせ LIO .....後そすが子あし類る相押はのの
、ぃz て退れも、のるて学」異分じ政職
ー)与 いしでの結大」、者とが析め策場
九をえ たた婦は婚学と「、のそにてとを
六よ、 のと人激を入の掃社学のよい、確
ーび婦 でいの減急学世人会説活るたそ保
は調さの こい設年
?査れ結 年て霞
きにて果 聞のさケ
り に大れネt 王 2 生~~-. 晶一一一わ統たデ
てこず 。表・ー-..・...-圃・・・・・・・E た領「イ
ぞよ与すさ富田園 '.''"F雪哩里F雪ーーー哩明寒雪理Fる特婦大
り帰 れ・咽F 一一一二二ζ忌ザ玉 、ト全別人統
37fbわて ~九 A 国委の領zzちか点t、r 乱ムごQ三d 的員地に後、らモ0民V~ 廻同宣与『、lITな会位よ
;ÌÉ!こだ、量凶~ ~.I;--- 宅調」につ
がのと -町田~ 込包F 、査のって
市はそで『品、、r-ー 、 4・.~ I人措ま実同をにた統
民平れの~ゾ 、 凶 Iの置た施様設つが領ー
権等ら実・・・r'""， 、、、司F~ 地に各にのけいいは九
法貨の状『・L.( _ J ~・1 位な州つ協るて、こ六
を金結を 『‘、r ~亡テヨ=姐・r 委ら知と議とのさの三
改法果調 .， rv 1.:'_ 員つ事め会と民ら委年
正を、査 一-¥.'-ー竺=北、4・・・・・E 会てもたをも聞に員、
し、ーし 4・・・園田を、この置に諮「会ジ
て六九は ~，司tl\lt.-司1iiiiiiiiI"""....帽..-，設そのでき、問婦のヨ
男四六じ けれ大あ、間協人決ン
女年三め 、ぞ統っ答内議の議ソ
平に年た 地れ領た申に会地にン
等はに。 方婦の。のも」位し大
「??
???」
? ?、?????
??????????
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???、???????????? ? ??。
??????、?????
?ィ? ー ? 「????? 」? ??
?
?ェ? ? ィ
?
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??? 、「?? ? 」????。? ???? ー っ??? 、??? 、「??????????????????ー」 。??? ???、 ????
?
??
?
??? 「 」?????? 、??? 「??? ェ 」??? 。
???????、????
?、? ? ー
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??? ? ? ????? ? ? ??、??? ー??? ?? 、??????????? っ 。??? 「??? 、
???????????」?、??、?????????????
??
?????
?
?????????????
?? ??。 ? ? ? ? ???、?????????? ? 、 ?、
??
????????ッ?????ー????
???、 、 ? ? ?、??????????、 ? 、? 、 ? ? 、??? ? 、 ? ? ?「??????〈
?
?????????????。???????、????????
。 ? ?
??
???
?
?????????????、?、??、??、?????
????
?
????? 、 ? ? ? ???
?
???????、??ー????????????ッ????????。???っ?、
??? ?? 。 ー 、
????????
??????
????????
??????
??
???
??
???????????????????????????????????、
?????、
??
?????????????。?
?
??、?
?
??????、
??????????、
???
??????????っ???????????
?
????、 ???????? ?、「 ?? ????????? 」 ?
????? ?????????? 。??? 、???? っ 、
?、?????????????? 、 ???。
???、????????
???、 ???????? 、
??
????????
??? 、??? ??????? ??、? っ??。??? ?? 。
??????????????????? 。?、?????????????????????、? 、 、 。??? ? 、 、 ャッ 、??? ????。 。 、??? 、?ー? ? 。 、
??????、???????
????????
???????っ???。
???????????????????????、
????、? ? 、
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???????????????? 。
??????、?????
??? ??ゃ、???????????? 。 ????? 、 。????????? 。??? 、??、 、??? 、??? 。??? 、?????? 、??ッ?????? ?????、? っ 。?????????
?、
?
??
??? ???????、? ? っ??
?????ー ????????、????? ??????? 。
?????? 、
??? ??????? 、???
?
、?
??????
?
、???????
??? 。??? ?、? ?????、???? 。?? 、?ャー??? ? ???っ ?? 。 ???? 、??? 、? 、 ???? 、
?????????。
?????????????
??? ?、 ???????? ?????? ? ?
?
?
?
?
o 。
???
????????????????ー??????????? 、??? ?
????????、? ?
むυ ‘' 
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???????????????????。?????????、??? ??????ー???、???、????????????。????? ? ?????? 。
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?? ?? ???
??????、?????????、?? ? 、?????
????????
??? ? ? 、?????????? ? 。?ュー ー 、?????ッ 。?????? 、 ??????? 。
???????、????
???????、??????、 ???? 。
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フ~... 0 
運 Wの
動結z とも
云市共闘
性がヘ
多
数
詰
??
????「????
??????」???????????????、?????? ?、??? っ??????っ 。
????????「? ?、? ?
?????????????? 、??? ???? 。 、?????? 、?????? 。??? 、
をも私いにめの定てる場はなや 要全の
な認のどで対に聞をもと所結い子私示国自
おめ養も、しはの拒らしで婚とどどあ各由
ギミまは異て、真季うであにいももる地を
主 、二の結の の二りょうをは。に実
どjE護家議経婚協売は生、つ仮養、 保現
も予思庭嬰済や力説当のそで定わ男 育す
は岳耐の套的子を整然門こ家、なが 所る
字社経茎負ど実子だミに庭そけひ をた
教主会営事担も現 b と男責がしれと 設め
会長E的と李等やす同すに任自てばり けに
価子 jiに家る両る養が分、なで るは
政 値ど~ . ~つ庭た性仮つあの女ら妻 必、
だ男権立す 実をえ保府
ちををのる.孟1ft同ーー正守札~\- N 施失ず議、に敵求立た『冒rx-~並翠喧司~ 0 にわ、函大
行視め場め宙通量嘘!tJ司画~w 主せ責名学
動するを、 a昭電量盛重量悔型開， は堅る任白 、
をるのとど1II1W二三重抽匝_. $'こ対ょをで会起のでるの r_~・・匝通町、れすう持婦社すでは。政~l!L週F国司司配置i 内ら 42 なた人、
こはな私党司E‘a ・・Rι~ の 政せに工となく~宅、_tL. A).~日 策ず機場
にく4 ・もら--・-‘・自r.的 や、会等
よ、まはも .... ‘ ..掴O(Ifを そ臼をで
ったた特独哩竺，..・--..園田ar'達 の信与
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?
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?? ? 、?? ? ? ? っ
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?? ? ? ? ???? っ 、 、?? 。?? ? ィー 。??
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?
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?
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?
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?
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?
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??? 。 、 ?? 、??? ?? ? 、 ー 。?? 、 ー?ー?「??ィ ェ??? 、 ? 」「 ッ ッ
????????????????、?っ?????????? 。?、? ?、???、??? ? 、??? ? っ? 。
??
??????
??? 、???、????? 。?」「 ー???」「? ッ??? ?? 」「?
?
?????」「????
??? ?? 」「 ー?ー? ??「????ー??? ??? ? 」????、? ??? ?? ー?? ??
?????? ?? ????? 、 、
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?
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???、「???????????????????????? ??。 っ 、?????? ?? ???????、ぃ。? ????????? 。??、 ュー
??
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???? ェ 、 ー??? ? ッ 、 っ 、??? 、 、??? ???? 。 ー?、? 、 。??? ???? 。 、 っ??? ? ー 、??? っ 、 っ っ??? 、 。 、 ィ??? ? 。 ???? 、 、??? ー 。??? 、
??????ー?
??? ー??っ ャ ー???
?
??????????????????
????????????、???????、? ー っ??????? 、??? ?、 ?????、 、??????
??
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??? ?????ー????っ??? ???????? ???????
???????????????、??????ー???? ?。 ? 、 ??
???、??ー???????????????、??
??? ? ?? ァー???
?
?????
????? ? 、 ????っ ? 、 ?、? ??、??? ? ー ー ?
????????????????????。
?
??
??? ッ ?ェ?ー?
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?
??ッ??ェ?ー?
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???????????????????ャ?
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?
「????????????????????
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???????。?????「???」
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?
?????????? ????
?
???????? ?、 ????????? 。
?? ? ? ?? ?
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?
????????????????????
??? ? 。?、? ? ? ? 、???? 。 、
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月私な会州の n 四五上領る直婦れれー(
ーはど議のう信百人院の。後選たて月選米
目、主員上ち期三、議選この獲がい曜当事国
に』索、下三堕十任員挙の選得、るのは・7-'
ロの出地両十年五期のは中挙五主)次 」
サ選宮方院五玄人二約な間で十回にの三ほ
主蓄積雪位五苦言弓そ塁突自訂2
、は手十全の任でたをE選日十十
三前Z整市じτ州下一期はわ記 挙と一一塁手ζ書長め主の院の六、け念三が決月月雪 玄知議三年大でしえ行定の三
員市各)事員十の統あた、わさ第日
たは選前る様十かきよとの挙 ーこの帰
が州挙のこ、ーけたう、渡をも男とで固
つにでーとす歳たかに米米二つ平は、し
てよき定にベ以のを掃国で固と i，で選な
、つなのなで上で知人婦はみもふき挙け
米てい日つののあり参入、て私りな当れ
人制しにて選婦った政はむいは名か日ば
ロ限、登い挙人たい権五しる前 γ.."のな
約がそ録るには。とを十ろのに三:弓風ら
二あのしが投男米思行年選で大旬 景な
億る登な、票子園つ使間挙、統権 をか
の。録い選でとのでしど費今領王 みつ
うしにと挙き同二出ての扇回選告 るた
働こ響た投 い掃き人所訪わ投発六%るち
省のを婦票でだ人いの、聞か票表二多こ五
の私あ人ははうのた指政しら者さ%いと十
婦のたの米そっ方さ導党たなのれくこ、一
人質え地国のとが』者本選い男てらと婦%
日間て位の婦、、少ろ p 却挙。女いい、人を
ヲ話ZE語会主主EE;芸去百冬名薬事更
ししだにの こ率者が
手てろど上司圃圃園園とはの占
米うんに冒・・・・・・・・・・・・・・・B な六方め
女国かな、ヲ哩哩・・・・・・・圃量ど O がて
史労。影ま":.-;;.;と司・・圃・・・・圃・置は l三い
でとi 応婦に.ぺ~省工 、~参たま働できはれて Q
も問答人対.尽きE写塁岳、--占星マー-と・加がでく働な婦はか示
地じえのしJJ-3・--可堅持九三す、は掃くか人むらへ
位よて地て.. 、、・，るい外人婦つはず任ニ
でうか位の・苅~ ~、、，よまかが人た家か命クもにらが教 J司~ y ~ ，うはら多やが庭しさソ
ま、、向育・司邑~七~&.(b，デ ・に民のくボ、内いれン
だ職 N 上が・、ι酒岳子~;. r:-1 . な主傍なラ今の質た大
男業 O し拡 f可唱~: • "'，(，1.1~ ，. っ主観つンでこ問)諒
女で W た大・ J、a-" .伯区~} - た義者たテはとだは詣
平もの」さ.. .....喧b、罵正~ ， 。政で。イ家し。、に
等賃人とれ ア 一、時α噂"・女治あこア庭か前~ t. 
に金達一、 白 崎 一喝の~・ lIi件性につれで外でにそっ
????????
?????????
???????????
?っ??????っ?。?????????????????? ?。??????????? ?? ?? ??????、
??????、???? ? ?、??? ???? っ ??? っ 。
??????、????
??? ??????、??、 、???? ???? 。? 、??? 、 ?、??? っ???っ 。
????????????
??? 、 、?????? 、??? ? っ
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?????????????。????????っ?????????? 、 ???? ??????????? 、「???????っ???????ョ??????っ?。??? ? ??? ???っ? 。 、????? ??????。 、???????????????、?????????
??? 、 、
?????っ???。??????????????、???? ? っ ????っ 、????????? っ?、? 、??? 、??? ? 。
???
?????????
??????????
?????????? ?
??????????、??????????、?????????? 。
???、????
???????、?
????????????????????、??????、? ー??? ???? ??? 。
????????
???っ?????、??
?????????????????、??????ー????????????? 。?、?
??、???????????????????、
??
?
??? ????? 、????? 。??????????? ???? ?、
?????? ???? 、??????? ?、??? ???? 、?????? 。?????? 、 、??? 。
????????????
??、?????? 、??? っ 、??? 、
??????????????????????、??????? っ?。???? 、??? ????? っ 。
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??????? 、??????? ???っ 。??? ? ? 、??? ??、? 、 ?????っ?。? 、????っ? 、「 ???? 」?、?っ? ? っ?。? 、
し対電を妻子固たをでた文反に者ン新が持の あもれム狩
二すにと穏に。みあめ化対対同特聞昨た後そっしにのり
ある値つ者対米てる具、すし盟電車畏年な同こちな対盛と
度信すた同し号びと体貿べ、はと下のく盟で かしんい
の頼るこ盟主いっ要的異き①四し宅四なに私 っ同なわ
-E話完言語ポ8で最外ZE空三日空ぞで早 さ票号た
でれ、、の誌でした策交いのす米紙十いあと ?何あマ
同で私たよ富はた」を関②国七国の八たまし とのつ
垣幾のしう?号、の旨と係中連亘婦ワ目。りて も意たカ
を分同かなぶなでのる樹国加米人シのと聞は 不思が I
訪回盟に態 Fおあ記べ立と盟政有ン朝こ心、 満表、シ
閥復に特度、中つ事きののに府権ト日ろをそ で示こズ
ち来出海 E い二 E きの す
よ年版外 F う十血企~二事一『孟ζニご?t" F れワ十 る
つ度や婦佳世余 a箇薗・:I話連雪・ 1・5:三 といシ八 50 こ
との指人目帯二五五手;字詰粟_. 隣なン年厘と
ぬ主導の盟に育 i伽:.r;::;民d雰三』電長、二;合ビトぷ牛け易を市 53 膨給ぶ~~ø\l，Iミミせルンり志し
て審行民主7 張職弓・~:‘.. γ .... c"'rC"":"、 にの本に宅PEき議な教立し員想司忠担￠ど~晶、占三部訪会器
』のつ育筈て約文、モ弓盆街ヲ~忌--.."め階は聞の塁
己事三完島区早旭区戸号室ヨ泰三盤、主義ー と混事う会るめ早。人 lY\\Aa・明白雪~量丸務をし同乱二
若を。の ¥Oとふ'治輪三極1・ V 室 O い盟 乍
?????????????????????????、?? っ 、 「?? ??????????? 、?? ?。 ?????」?????、 ? 、?? っ 、 。??????
?????????????、????
? ?
?
?? っ 。?
? ?
?
??っ?。??、??????????
?
??
?
?? 、 、 ?
?? ?? ? ャ?? ? ? ? ??
?
，??、?????????????????
?? ? ?、?、??，
?
?????、??????? 、ァ
，
???
?? ? ???
??ェ ??????? ?? ?
??
?????
??? 。???、 ?
?
?
?? ?? 、??? ? 、?? っ 。 ?? 、 ?
??????????、 、 ??????? ?、??、 ????? ??????
? ?
??????
??? 、?????? 、??????
?
???、??
??? 、??? 、?????? 、 ? 。
????????????
??? 、???????? 、???????? 。
??
????「?
??? 、??? ? 」??? ? 。
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???????
?????????
??????????
?????????? ?
????????っ????。????????? ? 、??? 、??、 ュー ー 、??、??? 、??? ?? 。
???????????????????、
?????? 。 ?、???? 、???ッ
?
????????、
?????。 ? 、????? ????? 。 ?
???????、???????????、?????? ??? 。
????ー?ョ?????
??。 ?????? っ 。?ュー ー??? 、? ???? ? っ ???? 、 っ?。 ??ォ
?
?????ー????
??? ? 、??? ?っ 。
???????
?
????
??? 、 ィ?????? 、??? ?
オもしむりるのはの いはかばをたアいれ
や、たし論問直、中十。了、な払めメるる
テもとろ議題面ア間ー 解私らわにりの新
レつい保さはしメ選月 でどななどカをし
ピとえ守れあてリ挙三 きもいけう国みい
室主雪時ままいカで日 なにのれ長官ち票
用のだタっ こ、ア無
をか。カた んベメ数
制かそ派よ-......no;:[諦~~極画なトリに
限るのがう矧一=wn;:!.I-c;TQ玉虫忌にナカ並
しラ選進で E高副￥~撤〓 f育子宮岳会主主犠ムはん
よジ挙出、&示九ぷら品調屯ー:弓事事牲の、で
???????、??????????????、??????、 っ???っ 。
????????????
??? ュー ー??? ?、 、??? ???? 。??? ?
? ?
????????????????? っ 。
???????????? ??? ?
????????????????? 、 ュー??? っ??、??? ??????? っ 。
????、????，??
???
?
???????、
???? ???? ??? 。???っ??? 、?っ???? 。???、????っ??? っ 。
?????、??????
??? 「???????? 」 、「??? ? 」?????????
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????????????、??????? ???っ?。??????? ー ???? っ? 。
????????、???
??? ?? 、
??
???????
???、?????????????????。??????ー ? 、???????? 。
????????????????????
??????、?
?? ?
??
?
?
??????、?????
?????????????????????????っ?、? 、??? っ 。 っ?、? ???? ????。?
???っ????、?????????????????????。?????っ????????、????????? ? 、 ? 、??? 、??? っ ???? 。 、 ???? 。?? 、
??
?
?、???? 、
????? 、
??
???
ペコ
???????、?ょ????? 。
??っ?????????????????、
????、??? 、???????? 、????? ?
?、????????????、?? 、 ?、??? ? っ? 。
????????????
?、? ?????? ?? ? ???? ? ?
???????????????、???????????????? 。
????????????
??????、? 、???? ???? ? 、?????? 、?????? っ 。???
??????、????????、???、????????? 、 ??ー? 、??、 ??? ? ー ??っ? ??????? ? 、??? 。???????? 「 」??? ?????、?????? 、 っ 。?????? 、????????、 っ 。????????? ?
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????????????????????、??????? ?? 。 ?っ 。? ??
?????????????????????????
??? 、 、 ?????? ??、?? ?、 ??????ッ?? ?
?
?
?
????????、
??「??? 」 。 ??? ?っ 、
???
??。?っ 、 ?
??
???
?? 、 ? 、 ??
?
???????????????
?? ?? 、 っ 。
? ? ?
?? ? ?? ??? 、?? ??? 。 っ っ????? ?? 、?? ?。? ?
???????
?
?、???
????????
?????????????
?っ????????????、??????????
???????? ???????、 ?? っ 。
????????????
??ッ?
?
?
?
??????
?、「????????っ?、??? っ???? ? ? ???? ?? ????? 」 、??? っ 。
?????「??????
?????????」?、?????「?????、????? っ?????? 。 ???? 」
????????。??????????????????、???????????????、??????、???? ???? 、 、??? ? っ 。 、???? ??? っ 。 、
????????????、?????????????
?っ? 、 っ????? ッ
?
?
?
??????っ?。????
??? ? 、 、??? ? 、??っ ???っ っ 。 、 ? っ
?????っ?。
??」?????
????????????
?????? ?? ????
???????? 、 、???、???? ? ?っ??? 、 ? ???? っ 、?? ? 」 、?? 。 、
??????っ??????? ?? ?? ?
???、 っ 。
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あ数同学け表育月政げ学教に あの常党し
つ校時校に、局1)四府ら校育は同つ投子は(
Tこをにに許今新日はれのを「じた票可村白
一大、女さま要に二て解行自指。獲ゃ岡由
学涼子れで綱「十い放う由令 得が花党
に田のて男」女年た」た主の にて子は
霊童会見Z主主主宅Z2昔雪 2雇戸高
さ門を大 ーださ会弥
せ学認学.<~."'.一 一._. --ーバ.- しれ党生
た校め、 Jbン、込将伊万え たるは
のなる専込ア~込アψr"...手、\の婦赤進
でどと門 V 可、〓 1 1{ ) )で人松歩
.L. 1 .. 之'JQV "ノ R、ii'.A
二方渡制に事必、QF ua~グ宅、領 事こ立会政担
十長し度お戸予ゐ... 司 aお与召~ ~軍つ主の、に府組同
二官た廃け fit司君話再耳弓民主: 、はづ平中翌提は報じ
年にの止るん?傑玄鰯~ 日掃く等で年出直化指一公でに公・;:~r~君、iえご宅磁~本人翌を労か、ちと示月娼、関娼 .Iろ~E~子守すT、政のニみ働ら十に助 di
勅廃政す(子T 1: ち厳島長~行府人十主組実二労基第令止府るこム~ - ~緩櫨直面極論~~に権 -52 合施月働.一九をは覚う~下咋唾彊E覇邑前賢志対尊年弓にさ十組に
号通産書しt::;IP'コぬ感想歎駕53し重一 おれ七合村長
と逮ち」よ ..4IIl量盛芯過E蜜望~1嶋'\:の月 いた日法手働
ししにをう 帰~腿直前r ^\~~目立、 てがにを土組
て、地手ー・一一一・‘，..本場占 の、成議、合
??????
?????????
??????????
???????????っ?。
????????? ??
???、????????、?????っ?? ?っ ??? ?????「?????「 ? ? ???? ????? ???? ? ? 」 っ?、??????。 、 、 ??? ?っ 。??? 、??? 」 、??? 、 、??、 「?。? っ 、 」 、??? 、 、?、? ? 、 、??? ? 、??? ?っ 、??? ?、
????????
「????????????????????」?????。?っ??????????、? 、???? ? 、??? ? 。????????????? ??
??、??、?? 、?????、???????? 、? ? 、?????? 、 ???? 、??? 。
????????????
?、? ?????? 、??? ? っ 。?????? 。
?????????
??? ?、
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???、????????っ?、??、??、? 、??? ? ??、???、 ??? ? 。?
????????????
??? ? ?????? ????? 、???? ? 、?????? 。???、 、 、???、???
????、???、???????????、?????????????????????????????????、 ? 。??。 、
??????????????????????????
??? ? ?????? ?、??? 。?? 、 、「??、 、 」 、
?
?
?、? 、?っ? 。 。
?????っ?、???? ?????
??? ?っ? 、 、????? ? 、 、?っ? 、? ? 、 、???
?????
?????????
??????????
?ッ?
?
?
?
???????
???????、?????
??????????、???????????????
????
?
??????、?????????、????
??? ?、????????????????????? 。??????? 。??? 、 ? 「 、???? ? ? 、?? ?????? 、??? 」 、 、???っ 。 っ 。 、
?????????????
????????
????っ????????
???? ?? ??、?。????????、??
??????? ????????、?????????????????????、 ? ? 。??? ?、? 、
??
???????
??? 、 っ??? 。
????????
?????????????
??
?????????
??。 ????
??
????
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???????、??????? ? 、?????? ????????? 、??? っ 。??????
?、????????
??
??????????????????????????
???
?
????????、???????、?????????????????っ
??? ???????? ???????、?????。????????????? ?。 ? ?? ?? ?
???????、????????っ?????っ?。????っ?、??????
???? 、 ?? ??? ?? っ????? ?、 ??
?
??
??? 、 っ 、
?
??
?
?????
?? 、 っ 〓?? ー 、?? ???、
?
???????
?? ? っ 。 、 ? 、『
?
??
?
?
?
?? ??? ? 、 ?
?
? ?
?? ? ? ?ッ??、
? ?
??? ??
?? っ 。 、 』
??
??????
???????????????????????????
?
??? 、 ? っ 。
? ? ?
?? っ ?
????????
????? ??
???
??????、???????????????
?
???????? っ 。? ィ
?
????????????????????
??? っ?。 ? ? 、 ???????
??? ? 、 ?、 ? 、
??
??
??????????????? っ 。
???????????っ
??? ?、????????????、??? ????????????????
??
????????
??? 、 っ??? ?っ?、??? 。??? ? ??
????????、??????? 、 ? ?????? ???、 ???????????っ? 、
??
???
?????? ? 。
??、?????????
??? 、 ??????? 、??? ?、??? 、????? っ 。
???????????
??? ???っ??? 、??? 「??? ? 」??? 、??? 、?????? 、??? っ 。
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????????っ???、?、?????????????????? ? ? ? ????、??? ?、 ?????????????、 、 ?? ?????、? ? 、?? ?っ 。? ッ
?????????????
????????
?????????????
?? ?? ?? ??????????????、
??????????????????????????????????、????????????? 、? 。????????????、
??? ??????????? 、
???????、????????????????、???????????????????????????? 。 ?
???????????????????????、?
??? 、 、??????、? 、 、 、??? 、 ? 、???ッ? ??? っ 。 っ 。??? ?、????????? 、 ???? 、?? 。
????????????
????????????? 、 っ???????、?????? ? 、
???????????????????、??????????????????
???????????、?????、? 、 。???????????? 、 ? ? ?????????? ?????、??っ?。?? ? ?????? 、 っ??? 。 。 、
??
?????????
??????????
?????????? ?
??、?????????????、 ?。??? ????っ ??? 。????、? ???? 。
?
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?????????????????、 、???????????????? ?????????? っ 。????????????
??? 、 ??????、????
?
??
???
??? ? ??????? ? 、??? ????
??っ?、????????っ??、?????????っ?。????? ?。 ? 、?? ? ? ? ????????????? ? ?????????? ????? っ 。? ?????? 、??? 。 、 、 ? 、?? 。?っ? 、
????
?? ? っ 、?? 。
??????
?????、????????????????っ??
?
?????
?
??????
???? 、
?
?
??? ? ? ?
??
??
?
?
??、 。?、 ?? 。 ? ?
?
?
?? ? ? ?
??? ?っ
?
?
?
?? ?
?
』????
??? ? ? ? 、
?
ーー??????? ?
? 。
，?
?
????????、?????? 。 ?? ? 』
??? ? ? 、 ?????? ? 、 。?、? ? 。 、??? っ 、 、 っ?? っ 。
???????????? 。 ??? ?
???????
????、?????????????????????????????。?っ? 。??? ? 、??????????、??「??????????。????????????????? 」 、 。 ?????? 、
???????????????????
??、
?
????、?、????。
?、?
? ?
??????????????? 、
?
???、??、????????????????
?
?
? ?
?
??? 、 ?
??????。??、??????、???、?? ??? ? っ
???
? ?
???、? 、
??
???????????????????。
?? ? ??? ? ? ? ?、?
?????、 ?
????? ???、??
????? ? ???? ? ?? ??。? 、 ???? 、 。?? ? ???? っ 、 ? 、??? 。
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??????????????????????? ????? 。
??、????????、
??????????、????、????????、?????? 。
???????????? ?? ?
???、????????????????? 。
????????
?????????
??????????
????????????
??、??????????????????????????????????????? 。????? 、??? ?? ???? 、??? 、????????っ 、??? 。
??????????????????、????????、?????ー????、??? 、??? 。
????????????、 ???
????、??? ????、????
?、????????????。?っ???????????? ? 、??? ? 。
????????????
??? ? ????????? ???、?
?
?????
??? 。 ー???ー? 、??? 、 、??? 、
????????????、???? 、??? ?????????? 、 ???? 。??? 、 ????????? ? 。??? 、??? 、??????、??? 、????、????? 。
????????????
??? ? 、??????? 、???、 、??? ??????? 、 、
??????????????、????????????????? ? 、??? ? 。
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????、?????? 、??? ? ? 。??、???????????、????????????????????? 、??? ? 。??????????????? ??????? 。????????????
??? ?
?????、??????????????、???? ? 、?????? ???? 。??? 、??? 、??? 、????? 。
???????????? ?? ??
?。?????? 、???????? ?? 、
??
????????
?????? ? 。??
?
???????、??
?????? ? ????、?????? 、 ?
????。??????????、???、??? 、 ???? ???、 ? ????? 。?????? ???? 、??、 っ?っ?。??? 、??? ???、 っ 。
???????????、
???、 、????? ? 、??? ????? 、?、? 、??? 、??? ? 、??、??? 、???。
???????????????????、?????????????????、?? ?????、???????、???????? っ ???? 、 ? 。? ? 、
??
、????????????、???、????????、?????
??? ? ? ? 、??? ?っ 、 っ 。 ? 。?? 、 、 っ 、 っ ???
??
???????????????
??????、?????????、???????? ????、??? ???? 。??? 、??「 」??。 、??、 ???? 、 、
??
??? ? ? っ??? 。 、??? 。 、???? 、??? 、?っ?
?????????っ???。???? ????? 、????????? 、 ????? 。
?????????、??、????? ??? ?。
????????
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??????、???????????、????????????????????????、?????? ???? ??? ? 。??? ??? 、?? ???。 ????? ??、??? ?????? ?????????????、 ? 、 、 ッ
那須友子
干078-11
竹内全子
寺沢恵美子
久保和子
塚崎美和子
干063
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????、?????????? ????
重兼久子
高草団地9号
干680
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前回享子
小島サカヱ
口あごら担川
・旭川市緑ケ丘5-4
・曾 0166=65=5690
口あごられ幌
・札幌市西K琴似1条6丁目グランドハイツ琴似
408号細川英Fil子
・雪 011=644=2927
口あごら仙台
・仙台市人来ml-8-11 三船照子
・'tS0222=45=5994 干982-u2
口あごら柏
・千必県印腕部白井町大山口1-7-20桑11ちゑ子
・ぢ 0474=91=4白3 干270-14
口あごら新宿
・新宿j:{新宿1-9-6 くあごら事務日>
・管 03=354=3941(BOC)干160
口あごら京王
・世田谷区南烏山2-18-8
・~ 03=307=3448 干157
口あごら武蔵野
・三鷹市下述雀9-9-5-103
・'d'0422=44=2590 干181
口東海BOC
・名古民市中区栄3-28-2
・~ 052=251=9064 干452
口あごら大阪
・吹川市岸部中1-29-4 藤井里子
• ~ 06=387=6574 干564
口あごら阪神
・(準備中)神戸市兵庫区神間町10-12
・倉 078=361=0004 干652
口あこら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56-1
・曾 075=791=4623 干606
口あごら山口
・下関市竹崎町2-6-3-5-202
・倉 0832=31=9710 干750
口あごら鳥取
・鳥取市古海1147 
・⑤ 0857=23=3074
口あごら九州
・福岡市中央区笹丘2-4-6
・倉 092=521=7624 干810
口あごら佐世保
・佐世保市瀬戸越町3-21-8 内田佳崇
・雪 0956=49=8591 干857ー 01
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????、?????? 、 ??、 ョッ ???。?????????、?? ? 。
?
????
?? 、 ッ
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[流行〕アンノン族，カップラーメン，コールドチェーン，ホットパンツ，パンタロン，ボウリング
〔流行語〕抱かれる女から抱く女へ，シラケ.フィーリング，がんばらなくっちゃ，脱xx
[本〕亜紀書房 1性差別への告発ーウーマンリブは主張するl有地享『婦人の地位と現代社会1塩沢
美代子1結婚退職後の私たちl大原富支I腕という女l高野悦子120歳の原点i大岡昇平『レイテ戦記I
[歌〕よこはまたそがれ，また逢う日まで
(TV)セサミストリート、仮面ライダー [映画〕ある愛の誇，腕という女，沈黙，儀式
{物価〕牛乳28円，みそ1キロ148円，カセット式ビデオ23万8.000円 〔初任給〕中卒女27.200円，
高卒女31.500円，大卒女36.100円 〔月間平均労働時間}女172.6時間 男191.3時間 {雇用者中
の女子の比率)27.2% 
〔物故〕大石ヨシエ(5.7) 平塚らいてう(5.24) 戸叶里子01.7) 内田百聞(4.20)高橋和巳(5.3)
志賀直哉00.21) ココ・シャネル0.10) ストラビンスキー(4.6) フルシチョフ (9.11)
1971年の主な出来事
1. 1 通産省，家電メーカーにカラーTV15%値下げ指
示。也婦連等の運動奏功)
13 沖縄の毒ガス第1次撤去始まる(全量の 1%) 
H 東北・上越・成田3新幹線の基本計画正式決定
14 公取委，家電=霊価格を指摘(値下げの契機に)
15 アセアンハイダム完工式 (60年 1月起工)
25 ウガンダでクーデター，アミン新大統領に
30 主婦連など7団体，再販製品不買運動開始
31 美唄で美容院宿舎全焼，身支度で遅れ10人焼死
m 南ベトナム軍ラオス侵攻。米空軍も支媛
2. 1 東邦軍鉛安中工場女子職員遺体からカドミウム
4 ロールスロイス社倒産
7 男性だけの国民投票でスイス婦人参政権来認
m 札幌冬季プレオリンピック開幕
グ 小児科学会，森永ヒ素ミルク糾明へ (16年目r.:)
9 ロサンゼルス大地震， 25万人が避難
H アポロ14号月高地着底 216時間の旅から帰還
1 ロールスロイス倒産の波紋でロッキード危機説
15 英通貨10進法に(1200年の伝統を捨てる)
17 京浜安保共闘，真岡の銃砲庖を襲い，つかまる
OPEC原油30%値上げを遇告
18ー19第 7囲内職大会(総評主婦の会主催)参加200人
22 成田で第1回強制代執行開始，農婦必死の抵抗
27 原爆症死の女性に初の死後認定
3. 4 米関税委，日本製TVにダンピング税徴収決定
5 成田 2トリデ代執行終了，負傷50人以よ
m 阪大・大阪市大入試問題売買発覚 (3隼前から)
6 世界卓球選手権出場の中国選手60人入国許可に
12 公取委，石油連盟など立入り検査(値上げ協定)
18 南ベトナム軍ラオス侵攻に失敗
26 バングラデシュ独立宣言
31 盲導犬の無料同伴乗車，国鉄が正式認可
4. 1 10年ぷりの新学習要領。漢字が増え，神話も登場
。 慶応義塾全学女子従業員の有給生理休暇を廃止
3 小児科学会でヒ素ミルク，医の倫理を告発
7 青法協判事再任拒否に抗諮，裁判官続々と辞表
10-15第23回婦人週間。テーマは「今日に生きる女性，
その権利と責任一婦人参政25周年にあたって』
(13-14第19回全国婦人会議・於岡山)
1 第 7回統一地方選，美濃部に続き大阪も黒悶革新
知事。府県議は自民横ばい社会退潮，共産3倍士曽
13ー14第19回全国婦人会議(於岡山)テーマは r母性J
16 天皇・皇后，広島原爆碑に初参拝
17 東パキスタン解放勢力バングラデシュ独立を宣言
24 ワシントンでベトナム反戦大集会
26 京浜1都 4市に革新首長革新ベルト'誕生
27 四次防原案発表。海24万トン，空920機体制へ
28 朴正大統領3選(不正票続出，金大中に7%差)
5. 5 マルク切よげの噂にドル売り殺到，欧州市場閉鎖
s 日弁連，最高裁批判決議
9 マルク変動相場制に
12 金価格急よ昇，円 1ドル357円に
14 ブレジネフ，東菌兵力相互削減交渉を提唱
16 群馬の連続女性殺し大久保清，第1の殺人を自供
19 沖縄全軍労など54労組が24時間スト
23 E C，英国の加盟に合意(申請後10年ぷり)
24 平塚らいてう死去(告別式は30日， 500人参加)
25 政府，騒音環撹基準を決定
この月『ノンノ』創刊，アンノン時代に
6. 8 チリ，国家非常事態宣言
1 東京都に初の婦人局長(縫田峰子)
グ 中教審4・4・6串rJなど最終答申。日教組猛反対
13 ニューヨークタイムズ，ベトナム秘密文書連載
17 沖縄返還協定乙東京・ワシントンで同時調印
29 参議院選，市川房枝・山高しげり落選。安西愛子・
望月f妻子・問中寿美子，高位当選
30 富山地裁，イタイイタイ病第 1次訴訟でカドミウ
ムが発病原因と認め，住民側が全面勝訴
w 米最高裁，ベトナム文書新聞掲載を認め連載再開
ソユーズ1号の3飛行士，死の帰還
7.初秋田相互銀行女子社員7名，賃金差別で提訴
1 環境庁が発足
H 医師会，医療制度銭本改正に反対，保険医総辞退
3 ばんだい号，函館で山に激突，死者68人
9 キッシンジャー，秘密裡に周首相と会談
13 ヨルダン軍，パレスチナゲリラ掃討作戦開始
15 米大統領，訪中計画を発表。日本政府は困惑
M 沖縄で第2次毒ガス移送開始
17 今井通手グランドジョラス北堅登頂，三冠王lこ
20 臼杵のセメント工場進出反対，住民側が勝訴
23 米子で600万円銀行強盗。赤軍派の2人逮捕
30 全日空機と自衛隊機，雫石で衝免 162人死亡
31 アポロ 2飛行士，月面車で初の月面ドライブ
8. 1 保険医総辞退中止(1か月ぷり)
6 原爆記念式に首相初出席，新左翼阻止で騒然
10 韓国に総額2億ドルの借款を約束
15 ニクソン，金ドル交換一時停止，世界にショック
16 東京株式ドル防衛策に反応して暴落
21-24ウーマンリブ大合宿(長野・信混平・学生村)
26 米国でウーマンリブ大行進(参政権51周年記念日)
28 円，暫定的変動相場制に。 1判凶60同時代終わる
H 文部省，女教員の育休制度化検討開始
9. 1 アラブ連合・リビア・シリア，アラブ共和国連邦
を結成
3 米英仏ソ，ベルリン協定に仮調印，ベルリン地域
での武力中止で合意 (72年 6.3調印)
9 沖縄の毒ガス移送完了
12 林彪，毛沢東暗殺に失敗墜落死
13 通産省，毒物たれ流し362工場を公表
16 成田第2次強制代執行。学生，機動隊と激突
学生二百数十人逮捕
27 天皇・皇后，欧州 7か国親善訪問に (10.14まで)
29 新潟地裁，阿賀野川水銀中毒訴訟で昭電の責任を
指摘。 2億7，000万円の支払を命じる
30 米ソ偶然戦争防止協定に調印，ホ・2 トライン改善
10. 1 第一銀行と勧銀，対等合併(金融界再編に拍車)
2 臼中復交4原目rJを共同声明
3 八主子市で全国初のノー・カー・デー
5 公労委，国鉄マル生運動を不当と認定，陳謝命令
20 国鉄マル生運動を中止，不当労働行為で18人処分
25 国連，中国の参加を大差で可決。国府脱退表明
" 美濃部都知事，中国・北朝鮮訪問 (-11.16)
30 パキスタン・インド両軍交戦
31 I RA爆弾テロ，ロンドンに続発
1. 3 野上弥生子に文化勲章(女性で2人目〉文化功労
貨に水谷八重子
10 沖縄完全復帰ゼネストで衝突
H 米上院，沖縄返還を大差で可決
1 川埼市がけ崩れ実験で15人死亡， 10人霊軽傷
15 中国代表，国連で初演説。米国，佐藤政府を批判
18 ウーマンリブ丸の内集会(丸の内職場連絡会)60 
人参加
19 沖縄返還協定抗議集会883か所で日比谷の松本楼全
焼，逮f甫1.785人。国会に連日デモ
24 衆院，沖縄返還協定を強行家認
25 芙，ローデシアの現地人支配を認めるも日限未定
28 東北・上越新幹線起エ
" イギリス国教会初の女性司祭2人，香港で混生
29 映画不振。大映，全従業員を解雇
12. 2 ペルシャ湾岸6首長国がアラブ首長国連邦を結成
4 インド・パキスタン全面戦争に (12.16，パ軍降伏)
6 東京・中野区教育委員に田中澄江
15 40大学病院で看護婦スト(待遇改善を求めて)
17 印パ戦争終結
m 三井造船末浪和美，出産解雇で勝訴(大阪地裁〉
20 円切り下げ， 1ドル308円に
21 労相「勤労婦人福紙法」検討を婦少審に諮問
25 新宿でクリスマスツリー爆弾， 12人霊軽傷
26 米，北ベトナム大規模爆撃再開(5日間〉
30 沖縄4法，自民単独で可決。法的返還準備整う
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????、??????。?ッ
????「?????????????
??
???????
??? ??」『? ー??ョー ? 」
????????っ 、?
??? ? ??????っ?。
??????
?、? ? 。?
?
???ー?????
???。? 、??? ?? 。??? 。 、???、 『 ??』?「 」??? っ 。
?
??
???
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?????? ?
??????????「??
??? 」????????、??? 。??? 、????
????????????????? 。
?
?
?
???
???、? ッ
????????ッ????
??? ???????? 、???、 ???? ? 、??? 、??? ー ー??? 、??? 。??、 ー ー 、??? っ??? 、??? ? ッ???
?????
?
。
??? 、?、? 、??????ー??ッ? ? ? 。
??
???
????????
????????、????
?ョ? ???、???? 。?、? ? ?????????。「 」 。
?
?????
????? ，?
?
?????????????
??? 、 ????っ??、?? ??????? ???、 ? ???? 。「 。??? ? っ??????」?、???? 、??? ?
??
?
?
??? っ 。????????? っ
??????、????????????っ???。??????? ? 、??? ? 。
?
?????
?????
????????、????
???????? ???? ???、??????? ???????っ 、「??? 」 っ 。
??
???
????
?
??????
「???????????ー
??? ? 、???、? 」?、??? ??????? 。「 、??? ? 」?
????????????????? 。
?
?????
??? ?
??????????、??
??? ????、??、??? ?
????????
??? ? 、? ???????、?????。「??? 」「??? っ 」
?????????っ??
???。 。?????? 」??ー ー???。「??? 。??? ゃ 、 っ? 」
?
?????
??? ?
??ッ??????????
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?っ?????????ゃ????、?? ? 、??? ? 。 、???「 、 」? 。
?
?
?
???
??? ??
??????????
??????、???????
??????? 、????????? 。
???
?
??? 、 ????????っ??、 、????、? ???、 。??? ?、??? 、??? 、????「? っ??? 」
??
??? ?
?
???????、
??????????????。???????? 、 ??ー????? ?? っ?、? 。
?????????????
??? ??。???? 、 、?????? ? 、??? 、??っ 。
???「???????
?っ? ? 。??????。???、????、??? 。 ? 、??? 、????。????。??? 」
??????「??????
??? ?
??
????????????????。?? 、??? 、 、??? ? ????????」 。 「??? 。??? っ???っ 、??????
????
???
?
?????????
? 」
?
?????
??? ，?
?
???????????
「?」?「??」??????、?????????。????っ ? 、??? ????、「 」??? っ??? ? 。?? 、?っ? ? 。??、??????、???
?????????????????????、??? 「?」?
?
?。「??????
??」??? ?「 」??? 、? 。
??????????ー??
??? 、「?????? 」「???」「 ??」? っ 。??「??? ?。???」 。
???????????? 、
????? 。
????????
?、? ???? 、?????? 。??? ?っ ??? 。「?????????????。??? ? 、????? 」
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??????????????????
?
????????
??? ?。
「??」?「??」????
??? 。?????? 、??? 「??? 」?、????っ 。「 」「?? 」「??? 、
?
?ッ?ー??
??」 ???? 」「??? ?? 」
??
???
??????
??????
?
??????
??? 。??????、????? 、 「??? 」??? 。??? 「 ?
????????????????」 。
?
?????
??? ???????
????????????
?ー?ー 「 」???? 。
?
?
?
???
??? 、 ?
???????? ??、
??? 「?????????」 ????「 ???? 」??。 ???、??? 。
?
?
?
???
???
?????????????、「?????????????
???????? ??」?、?? ????、??? 。
?
?????
「????????、??????」??????????、??
?
???
??????????????????????????。????っ? 」??? ???? ??? 。
???????ー????
???ー ? ー ー???、?? 、??? ッ?っ? 、
?????
????っ? ? ? ー??、
?
???。
??? ??????ッ っ??? 。ー ?「???。 ?
?
???
?
?????? 。
????????、?????????????ッ???????」 「 ? ?????」 。
〈?
?
?
???
?????
?????????????
?????????。?? 、?????? ???? っ? 、???????っ? 。「??? 」「??? ? 」?? 。
??
???
??? ?
????????ー?〈??
??? 〉 ????、?????????????? 、『 』
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?????????。??????????????。?????? ???? ー 。
?
?????
『???????』??????????????????
??????っ?????????????? 。「 ? 、?????? 、 ????? 」 。
? ?
???
??? ??
〈?????????〉??
??????????????? 。
〈????????????
???〉????????? 、
????、??????????????。????「?????? ? 」??? 、 ? ???? 。
????、「???????
??? 」????????? 。 、「??? 」??????、 っ?。?
?
??????
??? 、??? ???? っ??。
?
????
?????? ? っ 。「?????? 」?? 。
???????、?????
??? ? 、?????? 、
??????????????????。「??????????? 、??? ?? 、??? 」
? ?
???
?????〈 〉
?????????????
??? 〈 ? 〉 、??「?????? 」??。??? ? 、??? ???? 。 、???????????? ー 。
????ー????????
??? 。?????? 、??? 、?????、 、
??????????????????。??????ュー???? 、???。 。?????? 、 ???? 、?????? 。??? 「 ュー 」。??? っ???、 ュー??? 、 ー?????? 。? 。「?????、?????????? ?? 、??っ?????? 、??? ????、 、??? 。
????
??????。 、
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????????????????? っ?
?
???????。????
??? ???、??????? 、 っ?っ? ? ?? 、?
?
?????? 。
??? 、??? 、???? 」??? っ??? ? 。
? ? ?
?
???
?????
「????????????
??? ? 」?、?? 、??? 「??? ? ???」??。 、? ? 、??? 、?、? 、? 、??? 、???。「 」「
???????」「????????????」??ュ????ー? ー ー????。
??
???
??? ?
?????????????
??????????????? ー 」 、??? 。??? っ?、???? 。 ー???、 「??? 」 。
?
?????
?????? ?
「??????
??????
?
??? 、??????????? 」
?
????????
?????????、?????? ? 、
????????、???????????。?????????? ????、 ? 、??? 「??? 、??? 」
??????
?????
「????????????
???」 ?っ?????、 、??? 。??? 、?????? 、 、?????? 。??? っ 、「??? 、?、? 」??? 。??? ?、? 。
??
???
????????
?????????????
??? ??????????? 、 、?????? っ 。 ????????ゃ 、?っ? 。??? 、??? 。、?
?
???
??? ?
「????????」「??
??? ????」????????? っ 。
?????「???????
??? っ 」??っ??? 、??っ 。 ???? ? 、「??? ? 」「??? ッ
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??、?????????????????????」??????。 ????っ ???? 。??? 「??? っ??? 」 。
??????
????，?
「????????っ???
?。? 。?????????? 」
?
?????????
??? 。 、??? ?? ? ??っ???? 、 ー??、 ???? 。??? ???? 、 、?????。「
???、???????????????ッ???」。??????、 っ???っ 。??? っ?ッ? っ ??? ? 。
?
???
??????
?
????
??????????」「?
??? ??」
?
?
????ョッ??? ????? ー ???? っ 。??? ??、
? ?
??? 、?
??????????????????。???????
??? ?? 。〈 ? ?
?
????〉〈????
??? 〉〈 〉
〈??
〉?????????
???????、??????っ? 、 ? 、????? ?ー? 。
?????? 、?????
??? ? ??????〈? 〉 、?????? ? ? 。??? 、 、 、 、???? 、 っ 、??? っ っ??? 。???????、??、???? ? 。??? ? っ 。??? 、??? 。「??????
??
??? っ
?
???っ っ 」
?
?
????〉?????ッ?
? 〉〈
?
?
?
? ? 〉
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??、 ??????
?????? ?「????
??? 」 、 ??、??????? 。 、??? ー???ュー。 ?? ???ッ ?、???、 。
????
?
?????????
??? ?「 ??ー??? 」??? 、??? ?。
????
?
?????? 、
??
?
?
????????????
?? ?。〈
?
?
?
???
??? 、
?ー???? ??〈??
?
??? 〉 、?
?
????、??????
?
?
?「??????????
??」???。?????????? ?????ー??????? 、 。
??
???
?ー???
??????????
?ー?????????、?
?????、????????。???????? 、??
????ッ?
?
????。
??? 、 。?ッ?
?
?????????
??っ 、「 ? 」??? ? っ 。
???「???
?
????」
??? ?っ 。
??? ????????
?っ?。 ??
????
??
?
??????っ????
???。「 ??? 」??? ?。「??? 、?? 、ゎ
?????ゃ?」
????????、????
??? っ 。??、???、??? 、 ??っ? ???? ?っ? 。
?
?????
?ー? ? ?
???????
?ー???????????
????? ? 。 ??っ????????? ??????? 。
?
? ?
?ィ? ??????? ?、 、??、 、?????????? ? 。?ィ? ー 『??? 』??? ???? 、
???????????????????????。??????? 、?、?
??
???
?
??っ??????。
?????????????「?????」???????
?????、?、「 」? 「 」??? 。??、 ??? ???? 。???? っ??。 ? 、? ???? っ 。〈
?
??
??? 〉???? ???? 。??? っ??。?」 ? 。
?
?? ?
???
?????ー??
??、??????????
??????????「?ー????????」 、「? 」「??ァ?っ??」???、???? 。
? ?
???????
?????，
??
?
?????。???ー
??? ?、
?
???、??
??ャ。 ャ、??? ???? ?。??????、 ? 。
〈??ィー??? ?〉?ー
?ー? ? 、????ー 、?
???
?
?、??????ー
???
?
?????。??
??、 ?ー ?
???
???
?
??????????。
??? ? 。
?????、???、???
??? 「 っ?、??????」 。
?ー?????「??ょ?
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?。?????????????「??、?っ?????????。? ? ???、?????? 、??? 」
?
?
?
???
???， ー ? ???
「???????????、
??? ィー???」?『??? 』 、???
?
?、??
??? ???。 ??????? 、??? 、??? ッ??? 。
『????』???????
??? 、 ??、????、 、?????? ? 、??? ???。 っ
????、??????ッ????????????っ?????? ? 、??? 、??? っ 。
???
??ー???????
??? 、?????、 「????????? 」???? 。
?
?
?
???
?ー? ??
??????っ?????、
??? ょ 、???????? ー??? ー 〈 ッ?ッ 〉?ャ
?
?
?
? ?
?
??????
??。 ????? ???? 。 、????
??????????????????????????????? 、???ッ??、??? 、????????? っ
の
人
脈
????????????????
?
????
、????
???????。??????〔?????〕??????????、?
?????? 、???????? 、??? ? 「??? 」 、??? 、 ?
?????、???、??????、?????????????? ? ??? 、?っ?。??? ? っ?、? ? っ?。? ??????? ??????? 、?????? 、??? 、????????? 、??、?『? 』??? 。??? っ〈???〉???っ?????????「??? 」?っ??、???
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????????????、?????????????????? 、??? 。「??????っ 。?????? 。??? っ 。??? 。????、??????? ? っ 」 。
??、??「?????」?
??? 『 』 。??、????????? 、「 」??? 。
?
?、????
??? ???? 。 、??? ー?????「 」
?、???????????????、??
?
???????。
??????、??????
??? 「 ? ッ???????」??っ ? 〈 〉???。 。??? ? ?「 っ?????」 。 「??? っ 」 、??? ????。 、????ー? 。
?ー???、????、??
?ー???????、??? ? ???? 、??、 、??
?
??????????、
??? ? 、??? ????。 、 っ??? 「
??????」???〈???????ー
?
???、????。
????????????
?っ? 、 ?、??ー???、???? っ ???? ?っ 。 ???? ???。??、 、??? ? 、 。??? ???? 。 っ?????? 、??? 、 ー ー?? 。〈???〉?????????????
???????? 、 、??????。 ???? ??????? 、?。? 、
????。???????、????????????〈????? ? 〉?。? 。??? 、 。??? ? 、?????? 、 ー?ー? っ??? 。??? ?「 」 、『????????』????????、????っ??? 、「??? ?」??? 、??? 。??、 、 、???
?????
??
?
???????????
??? 、 「?」? ? ????、 ー??? ? 。「
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????????????ッ??ー??????????????? ー??? ? っ 。??っ??? 」 。
???、?????。「??
??????、?? ?
?
???????
?
??????
??? ??????? 」????、? 、??? 、??? ? 、??? 。「??? 。?????」 ー??。 ー ー??? ?ー ー??、 ?
?
?
???、????????
??? ? 。
?????、????????????????????????????。?????〈???〉??? 。??? ??。?????? 。〈 ? ? 〉『?? ?????????????? ??』?? ???? 、 ? 、???、? 、 、??? 、??? 。?????? 。??? 、?。? 、???、??? ? 。「?????? 。
???????????????、???????っ??????? 」〈???〉????????????、?????????
??????。? 〈??? 〉???、 、??? ?????? 、?? 。
「??????????。?
???
?????????
?
?????? 」?
?????
?
???????
?????? ?。 〈 〉??? ????、 、?ー?〈 〉 、????っ? 。 、??? ー 、 、
?????????????
?
??? ー 。「
?」?????????????????? ? ????? 、???????????????????? ー ??????っ 「 」??? 、??? ?????、???? 、??? ? 。???????????、?
??? 、?????? ー??、 、??? ー?ー。 ー?ー??? 、??? ???、? っ??? 。
???????????、?
??? 。
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????????????、?ョー??ッ?。「??? ???」。??? ? 、??? 、??? 。??? ? 、???? 。 ー 。?????? 。??? 。「?????? 。??ー ー??? 。??? ? 、??? 」????? 。〈????????〉??????????、??
??????????、????????????、
????????????、????????????「????」 「???」 。 ー ー???、 ? ー?ー? 。
?ー?ー?????????
??? ? ???。??? 、 、??? 、??? ー ー? 。
????????? ? ?
??? ???????? 、??? 。〈 〉??? 、???????。??????? 」 。??? 。??? 、??〈 〉
??????????????、〈???????〉〈??????〉 、 〈??????〉?????。 、??? ? 〈? ?〉??、???? 。???????????〈?
??? ー 〉??、??? ? 。???
?
???
? 。
???????? 〈
??〉 ?? ????????? ? ー??。 ー??? 、??? ? 〈???〉 、??。 。
???、?????????
??? 〈 〉〈???????〉 ????? ? 。
?????????、????。?????〈 〉???? ??、????????。 ?「??? 」 ? 。??? 。??? 、??? 、??? っ 。??? 。〈?? 〉?〈? 〉??? 、?????? 、??? ゃ っ????っ? 。
「????????????
??? ?、 」
?
?
?、???????〈 〉??? ????、 ???? っ 。「??? 。
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????????????????」??????。?????、? 。??、 ? ???? ?。??? 「?」、 〈 〉??、 〈 ? 〉??? 、? 〈??? 。「?」「 っ ? っ??? 」 ???? ?? 。「??? 。??? ゃ??? 、
??
???ゃ
?
??
???。????」? 。
????????????っ
?〈? ? 〉?????? 〉??? ? 。 、〈????????〉????
?????????????????。?????
?
???????????
??? ? 。〈???〉??? ?? ?〈????????????〉??? ??????? 、???「??????」??? 。?????? 、「????? 」???????????????? 「?????? 。??? 、 、 」??? 、??? 。?????????????????? 、??? 。
「??????ゃ?????
????」?、????????????? ? 、??? ?
?
??、?
??? ?。???????? 。
?????????????
??? ?
?
?
??。??、?? ?。
?、「????? 、
??? ??????? 」??????? 。??? 」??。「 、?????。 ???? 」??? ? 、??? 、??、??? 。
?
????
?
??????????
?
???
???? 。
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〔????〕〈???〉?????? っ????
??「??????????????」 ???? ?、??? 、 ???? 。
?
???
〈???〉???、??、????
????
?
?
????「???????
??? ?? 」 、 〈??? ??〉 。??? 「 」??? ???? 。 、??????
?
??????
?
?? 、??? ?? 、 、??? ??????????。 ? 、?????? 。
???、
???
??????
?、? ???????????? ???????????? 、
???
????
??? ???? ? ? 。〔??????〕「?? ?? ????
??????????????????」 ?『????』? ??????????
?
??????
??? 」?、『 』
??
????
??? 。?、ヵ ?? 。?????? ????? 。
?????
?
?、? っ??。??? ? 、
???????っ?。「?????????????????????????。?????????? 」????
???
??
??〉 。??? 。??? 。〈??? 〉??? 、??? 。「?????」 、 ???? 、??? ?
?????
?
??? 。
?????????????
?、? 、?????、??? ?。 、??〈 〉 っ??? 、??? ???? ?
????『??』??
??
????????っ?。「???? ?」 ? ?????????????????? 、「 」??。??? 、??? 「??」? 、??、??? 。??? ? 、??? 。『 』 ???? ???。 ? 、
?????? 〈 〉??? 、
????、?????。「?
???????」? 。
?
?
??? ???? ?っ??????
???????????????。????????、????????、 ? 。??? 「 」???、 ? 〈??〉 。
????????「????
??? ?????????? 」??、 、?。???? ???? 「 」?。? 、??? ?。?、〈 ? 〉 、??〈 〉 ???、 ??〈???????〉???? 。?????
??
?ッ??ェー
???????????? ー ー??? 〈 〉
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????
?
?。「?????
????????????????? ?????????? 」??? 、???、??? ュー、?、????、??? 。??? ?。
??????〈??????
???〉 、?〈???〉 。??? ? 、?〈? ? 、?????? 、 、
〈?????〉???、??
?????? 、?????? ? 、〈???????〉????、??? 〈?????? 〉
?
???。
??????、?????????????? ???? ???????、『??? 。??? ???? 』
??
???
?
???????っ?。
??? 、??? 。 、??? 、?」? 。
????????????
??」? 。???????? ?っ??。? 、???、 ????。? ???? 。??? 、??????、
???
??
?
???。???????
???
?????????????????、????????????。??? ?????、? 、??????、??????? ?????????????、?????? 、??? 。
?????????????
??? っ?????? 。??? 、 〈??? 〉 っ??、 っ 、??? 。 、??? ? 、
????????、???????????????????? 。
?????????????。
??? ?? 〈?????? 〉 っ 。??? 、 、 ヵ、??? 、 。
?????????????、
??? っ???????? 、 、?〈? 〉??? 。
????????? ?
??? 、 「 ??」??????? 。 〈??? ? 〉?〈? 〉 ? ??。? っ、 、??? 、 、??、 ? 、??? ???? ?
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????、???????????? ? ???????? 。??? 。
?????????、???
????? ???っ?。???、 。??? ? 、??? ???? ??? 。
????????、??『
??? ? 』???????????? 、???
???
?
????
??、 。〔????〕??? ?? ?????
?????〈?〉、?ッ?????? ?
??
?????
??????????。???〈?????????〉???。??? ???????????、?????? 、??? 〈 〉?? 。???????「?????
?」? ?????、? 〈??? 〉??? 〉
??、〈?????????
?〈? 〉 ?? 、?、????〉、 〈??〉 ? 、 〈??? ? ?〉??? ???。??? 。
???
??
???????
???ー 〈 〉 ??????? ?
?
???
??? 、 、??? 。
????????????????????????? 。 、 ???????? 、????? 。
????????????
??? ???、??? っ??? 、 ???? 。?
?
??
??? 、?ー、 ー?????? 。
????、〈???????
??〉 、〈????ゃ? ?〉?????〉 ? 、〈?? ?? 〉??? ??、????? 。??、 ?
??????????????、?????????、???????? ? 、〈???????〉?????。??? 、??、??? 〉???。「??? ?ょ 」?????? 、 、??? 。??、 、?????? ? 。
?
???、?????、??
??、????、? 、 、??? ? 〈??? 〉 ???? 。??? 、?????」 っ 、???
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????、???????????????。?
??〈??????〉???
????????????????? 。 ッ ー??? 、??? 〈 ? 〉????????? ?????。??。〈??????〉??????
??? ????????? ???? 」 、??? ? 。
〈????〉???????
???っ っ 。???ゅ?? 、??、??? ? 。?『? 』???〈 〉 、??? ? ?? 。
?????
?
??????
??? 、
?。????????????????、?????????? 。〈???????〉??
??
???、????
??????????? ? 〈 ??〉?、??? ???。 ? 「 ???」 、??? 。
??、?????????
??? ? 。〈???????〉????????、?? 〉 ???、 、 ? ???、 ????? 〉??? ? ???? 〉??、 、???、??〉 ?
????????
??????、〈??〉?「?
???〈 ??????〉????」、?? 。 ???? っ 、「〈?〉? 、??? 」??? ? 、??。 〈???〉?? 。
?????????????
??? 。 〈??????
?
、????
〈??
?
??????????
??〉 ???。? 〈 〉 、??〈 〉 ??、? 〈??? 〉??? ? っ?、? 〈 〉? 、??? 。「???????、??????? 」。
??、「????????っ
?????」?????〈???〉?? ?。「 ? ??????? ? ?????。???? 、??? 」。
〈??????〉?、〈???〉
??? 〈?〉??????????????? 」 、 。〈?????〉?????????????。
?????? ?????????? 。?。? 、 ???? 。?「? ? 」??? 。〈??????????〉???? 、?〈??? ???? ?
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?〉??
?〈???〉?????。
「??????????????っ? ? ??っ??????っ?」。? ???、???
〈?????????〉??
????? ? ??? ? 。??? 、 ???? 。
????????????、
???、 、 、???? 。
〈???????????
??〉 ? ?
?
?「??? ???? ? ? 、??? ? 、 、 ???? っ??? 」?。? 、??? 、 、??? ? 。??? 、 。〈??? 〉
?????????????????〉???????、???? 。
〈????????????〉
??? 、〈???? 〉??? ??? 、〈??? 〉 ???? 、???? 〉?????? 。
????????????ー〈?????????〉
??????????〈???? 〉??? ? ???? 。〔 ? ? ? ? 〕??? ?? ?????
???、????????。?、??? ?
????????????????。????????????。?
?
?
「???????????????? ??????? ? 」 。「???? 、????????? 」。???????????っ?
??〈 〉。?????? ッ??? ????
?
????
?
??
??? 、???
?
???。 ?、
?????? 、??? 、??? 。
??、??????????
??? 、??〈? ?
?。????
??? 。??? ? 。
?、?????????、????????、 ? 。
〈????????
?
???
??? ????????????、? ???? 。??? ? 、??、 。????、「 ???」 。「??? ?、????????????????。 っ?
?
???
?????。??? 」
???????〈????〉
????????? 、??? 。 ??????? 、 ?。??? 「???
??
?
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?????????????????????」?、???????ッ 。??? 、???。??? 。〔 ? ???〕
「??????????」?
?????? っ???????? 、??? 。?????? 。 、??、??? 、??? ?、 、????????? 。
〈????????????
???〉?????? 。「?????????」?????? 、
?。????????????????????????????? ? 「??? 」??? 。??? 、???? 。
??????????????
??? ??????
?
。?????「?
??? 」??? 「??」? 、 、???? 、??? ? 〈 ???? 、?〉? 。???、 っ 。
??
?
????????「?
?????、??」?? ???? 、??? ? っ 。 、 、
???????????????? 。
??ー???ャー?
?
????
???、 ??????????????? 。?、?っ?〈 〉???、? 、??、 ? 「?」? ? 。??? ???? ? 。
????「????????、
??? 」????? 、 、??? 、??? ? っ 。
????????????、
??? 、 、?????????っ 。
?????? ??
??? ー 。〈?????〉〈??〉 ー
????????????、?????「??????????」。 「??」?。? ? ???? ー??? ? 、??? ???。〈 〉?????? ????? 。?????? 。?????? ゃ 、??? 「?」? 。??? 、??? ? 、???
?????
?
?
?????????。
? ???????????、
??? ? 、??????
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??????、?????????????っ?、???????? ? 。
戸主-4
力
働
???????????
????????ー?ー
??、??????????
????。????????? っ 、??? ? ? 。????ー? 、?????? ???? っ??? 。??????っ? 、?ー? ? 、??? ? ー ー っ
???。?????????、????????? 。 、??? 、 、??? 、 ???? 、?????? 。
?
?????
???
???ー????ー
「?ー????ー???????????????????? 」??????っ? ー ー??? ー?ー? ? 。????????、????
??? 、????、?ー ー??? ? ? 「??? 」「 」 っ???
??????????
???、「?????」「?
???」 ??、?????????????「??」「????」???っ??、「 ?????????
?
?????
?????
?
???????
「???????????」
???????????。??????
??
??
?
???っ??????
??? ? 。 、??? ??っ? 、 、??? 。??っ ?
?
?
???。??? ????????
?、? ????????。 ? 。??? ?
??????っ?。
????????????、
??? ????????。?????? 、??、 、 ャー? 、??? ? 、???、??? 。
?????????????
?、????????っ? ? 、 、???
?????
?
?????
??? ?、??? 。 、??? 、??????
?????????
??? 。
?
????〉
???
?
????
???，??
?
???
?????????????
???????ー???? 、 、 。???
?
??????????
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???????????。???????っ ? 。???
?
??、?
?ー???? ??????? 、 ー??? ー??? ? っ
??
?
?
????????????
??? 。
??? ???????、?
??? ??ー????ー ー 、??? ?????ー ー ? 、?? 。?
?
????????????
??? っ??? ??
?
???????
??? ?、
?
??
? 。
??
???
???
?
?
????????
??、??????、? ?
?????「 ?? ?」
?????。???、???????? ? ?、?
?
??????????、?
??? 、??? ? 、???? ????? 、 ????っ 。 ー?、? 、 、??。??? ? 。「???。 ー??? 、 ? ??、???? ッ??? ? 。??? 、???????
?
???????????
??? 。??? ?? 。????????????????? 。?????
?????、?????????。?????????
?
??
?っ???? 、??? ??」
??
???
???ィ， ?
「???????ー」?、?
??? ??????。 、??? ー ???? ?ー 、??? っ 、 ????? 。??? 「??」??? 。
?????????????
??? 、?、?????? 、 ー? ????。? ー 、??? 、??? っ???? 。
????????。????、
??????????????、???????? 。 ????????っ 、 、??、 ー ャー??ュー ー? 。??、 、 、???ー、? 、 、??? ??? ???。 ???? 、 っ???ー? っ??? ? 、??? ? 。「???、??????????? っ ?、????? 、??? 、 。???、 、??? ????、 っ 、??? 、
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?、??????????????????」。???????ー? ??、? ????? 。
?
?
?
???
??? ?
?????ー????、??
??? 。????????。 、?、? っ???
?
?
?
???
???
「????????????
??? 。????っ 」
?????????????
??? ????? ??????? 、??? 、?????? 「??」
? ?
???????。
?? ?
?????、?????????ょっ?」 ? 、??? ? ??っ?。
?
?????
???、?? ?? ?
?????????
?????????????、
??????????????? 、 ???? 。????、??????? ? 「??? 」????。???? っ 、??? ?、 、???? 、
????
?
?????
?????? ??、???
???????
?
?
???????????????? 。
?
??
???
???
?????????。???
??。 ? 、???????????、 ? ????? 。??? ???? 。???????????? 。??? 、??? 。??? 、 ー??? 。 、??? 、????????? 、??? 、??? 。
??????????????。??????????????。???
???????????
???????????????
???????????
????????????
?????? ーー??????????
???????????????
????????????、??????????。
????????????
??????????????ゃ????? 、????? 。???????????????????????、??????? 。
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???????
??
?????????
?????、????ー??????????
??????
???????????
??????????????
????????
????
?
????????
?
?
??? ー
????
?
?????
??? ???????? ???????? 、 。
?????????
????????? ??
???? 、????? 。??? 、??? ?? ?????? 。????? 。
???
????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?
?????? ー??????
???????????????? ー???、
????
???????????????
?????????????????
??、??、?????? ???、 。
?
?
?
???
，???????????????ー ー? ィー
????、??っ??、?????
?
????????。
?ッ? ? ?????、???、 ? ?、 ? 。??? ?、 ー
?
?
??、 ??? ???? 、 、??? ??、? 。?????? ? 、??? 、 、 、?????? 。????っ??ッ? 。
?
???
?? っ 、?ッ? ??。? ? 「??ー ? 、??ゃ ? 、 」 っ?ゃ? ???? ? 。
?
?
?
???
，???
?
??????
?
?
?????????????
??
?
??ー?ー?????、
????????、???????? ?、?ー????ー???。 ???? 「 ? ??????? 」 。
?
?????
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??、???
?ー???????????
??? ? っ 、?? 。
???????????、?
??? ????、?????????っ 。
?
?????
??? ??
??????????
?????????????
??????????、????
?????、???????????????????。????? ?「????????????」??? 。?????????????
??? 、??????? 。??? 、 、?????????? 、??? ???????? ?。??? 、??? 、?????? 、????????? 、 ョッ??? っ 。
??
???
??????
?????????????
??? 、
「???????????????」????????????????????、??????? 、??? 。 、?、???? っ ー??? ? ? 。?????????????
??? 、????????? 、?????????????????? 、??。??? 、??? ?
????
?
?
????????????
????。
? ? ?
???
??? ? ー
?????? ????、?
??ー ー、
?
?????
????????
?
?????
????っ??? ??????? 、????? ? ?。
? ? ?
?
???
法
• 制
度
〔 ? ? 〕??????ゅ??????????、 ? ????
??? っ ? 、???????????? 、 ???? 。 、??? 。
??
???
??? 、
????????
?????????????
?????? 「?????、 ? ?
??????。????????????? ? 」 、??? 、???。 ? ?、????
????
?
?
????????。「??
?????? ???????? 、?」?
??????、?? ???
??? ? 。???? ???? 。?????? 。 ?、??? 、???
?
?????っ?
??? っ 。???
?
?
?
??
??? 、?????? 、???
?
?
??
???
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???。????????????、??????????????
?
??、????
?
????????。????? 、 ?、?
??? ???、???? 、 ???? ??。? ??、???? ?。??? ? 。?????? 、??? 〈???
?
?
?
???
??????
?ょ????????
???????????、?
??????????????? 。??? 、??? 、
????????。
?
?
?
???
?????????「????????????????」 ?、「??? 」 ???? 、??? 。?????????????
??? 。? 、?????????ゃ ? 。??? 、 、?????? 。 、???、?、??????。「? 、??? 。??? 、??? 、?っ? 」。???? 。??? ? 。
?????????、????「??????????」??? ? 。「?????? ?」「?????? ??」??????? 、??? 。 ???? 。「????????? ???? 、??????」。〈 〉????? ?。
?
???
〔 ? ? 〕，???
?
?????
?????? ??????
????。?ー??? ィー?ャ
?
????っ????、?
??? ???????? ? 、?????? 。 ?? ? ?
?????、???????ー??? 、? 「???? 、 」??? ?ァ???。???????? ??????? 。??? 。
? ?
???
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??? ?っ
?????????????
??? 。??、???????? ???? 、???? っ?????? っ 。「???????っ???????? 」 。
??
???
?????????
????????、
??
??
「?????????」?????。??????「?????????? っ ? 、??? 、??? ???? 」。?????????????、
???「 」?????、「??? 」 。
?
?????
??????
???????????「?????????????
?????????????????? 。 っ??? 」??? 、???????? 。
????、??、??????
??? ?
??????????、??????????????????「? ? 」??? っ 、 、?、? ???? 「っ?? ???? 、??????? 」?? 。
???????、?????
??? ????、?? っ??? 、??? 、 ???? 、 ?????????? 。
?
??
???
?????，
?
???
??
?
ッ、????。???
???、 。
?????????、?????。???????????????、 ??。? ????
??、????っ?????
????????? 。??? ???? 。??? 、??? 「 」??? 。 ???? 。?ー? 。????っ? ???。 、??? 。 っ??。 ???? 。
???、?????????
??? ???「??? 」
?
???
???
?、??????????????。? ????っ?、? 。??? ? ???????? ? 。
?
?
?
???
??????
?????????
?????????????
?????。??? ??????? っ???、 ??????? 。
????????? ?
?、?????????? ???? 。??? 、????、? ??????? ?
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??????????????????????????????? 。
???、?????????
??? 、????? 「 」??? 、??????? 。
?????????????
??? 、?????????????、 、??? 。
?
?????
?????
?????????????
??? 、????????? 、?????? 。
? ?
???
????????
???????????「?
??? 」 ?????、?? 、 ???? ????????? 。 「??? 」 ???、??
????????
?
???
??? 。
?????、???????
????????「 ???? 、 、??????」 。? ??????? 、????????? 「 」??? 、 。
?????????????
?、?????。
???????、??????????????????????? 。
??????
?????
???????、?????
??? 「 」???、? ????????? 。??? ??っ?????? 、 ??????っ??? 。
????????「????
???????? 」?、? 「??? ?」 ? 、???????? ?。
?
???
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??
• 統
計
?ー?????? ??「???????????、???? ? ?????? 。 、?? ー?っ? 」??
?????、?????
??? ? 、??、 ????? 、 ????っ ? 。??? 、??? っ 、??? 。?????? 、??? 。 、??
??
??
??? 。
???、?????????
??
?
???????????
?????????????、「?????????、????、? 『 』??????? ? 」 ??、???「?????、???????
??? ? 、?????? っ ???? 「 ?????」?
??「????????、?
??? ??????。? ー??? 、??」 ? 。「???、 っ??、 ???? っ 」??? ? 。
????????????
?
?
、???????? ?
?????? ー ー
????「???????、?ッ????? ??」? ???????ッ? 」? ?
???、??「??」???
??? 、? ? っ?。「????、? ???? ?? 。 ???? ???????」 「 」???「??????????????、????」??? 。
? ?
???
???「?? ?」
??、???????
??? っ 。??、???????????ー ?????? ? 、
???????。
?????????????
??? ????????????? ???、? ?、??? ????? ? 、?????????? 、??
?
???????????
?、???? ? 。??? ???? 、??? ??っ? 、?????? ? っ 。
?????????????
??? 、????????? 、??? 。
??
???
????????????
?????
?????????????
?????、????????????????? 、??? 、??? 、??? 、 ???? 。
??
???
??????
?????????????
?、? 、???????????? ? っ? 。
???????? 、
??? ?? 、????????、???、??? ?? 。
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↓?、??????????
?????????、?????????????、??????? ??????? 。?????、???、 、???
?????
?
??? 。
???????、
??
、?
??? 。?????、???
??ー????
?
??
??? っ ???? 、 、?????? っ 。
?
?
?
???
?????
???、?????????
?、?????「???? 」 、
??????「????」、「????? ?」 ???? っ 。
?
?
?
???
????、
?ー?????
?
???、?
??? ? 。????? ??????? 。
?????? ?、????
??? ???、? 。
?
?????
??? ? ????
?????????????
??? ???????? っ 。??? ??????? 、???????、? っ
?????っ?。
?
?
?
???
?
???????「???????」??
????????、????
????? ???????っ?「???? ???? 」???、 っ 。?ー? ??、??、? 、 っ??? ? 。「???????????????? 」 ????、???? ?? ???? 、?????? 。??? っ っ???????、??????
?????????? 。?
???????????????「?????」「???????」? 、???????? 。「 ?
?
????」「???ー?
??」 ?、?
?
???
????? ?????????? 、 、??? 。「???????」 ?????? ? 。???????? ?? 、??? っ 「 」??? 。??? 、
?
???
?
?????? 「??? 、 」??? 。
?
?
?
??〉
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?????
??????????
?????????、???
?????????????、「????????????????」「 、 ?????????」????? 。??? 、??? 。??????????? ????「? 」 、???????。?
?
??? ? 。?
????ー????。???
???
?
??????????。
????
?
????????????、
??? ? 。??????? ?? ?????? 。??????????? 。??? ?
??。??????????????? 。??? ? ????????????? ?? ????????????????? 、??? 。??? ? ????????????????? ? ??
?
????
??????????、 、 。???????????
???? ?????
?
????????
?ュー?ー????????????????、????????? ?? ?????????
?
???
?????????? ????? ?? ??????? ????? ? ?????????????
?
??
???
???「?????????」?????? 。
?
???、???????????????。??????????、 ???? ??。? ???? 、? 。?????? ?? ? 。??? 、??? 。??????????? ??????? ???????
?
???
?????? ???? 。???
????????
?
???
?
?????
??????
????
?
???
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??????
??????????????
???????????
????
???????????
?
???
??? ????????? 。???
??????、?????
?????? ?
????????
?
???
?
?????
???????
? ? ?
? ? ??????? ????、 ?????? 。???
??????????????
??
?????? ?????????? ?
?????????????? ????? 、 ???????、???? 。??
?
???
??????
??????、??????
?????? ? ?
?????????????????? ?
? ?
??????
「????」?????????????????????????? 、
?????????っ??? ??????????? ? 、 。??? っ 「 」??? 、
??、??????????っ?? 。
?????????????
??? ? ??っ???? 。?????? ? ????? 、
? ?
?????
??? 。
??????????ー
???、 ? 。???
「????????」?、?
??? 、???っ?? ? ???っ 」 、??? 、 ???? ??????????っ 。
?????????????
???、??、 、?、??? 、 ー
?????、????????? 。
????????????
??? ??? 、 ????。?? ??
?
???????。
?
?????
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??
• ??
〔 ? ? 〕???????????????? ? ????
??? 、「?、?????????? ???? 、 、??? ???? 」 、??? 。?????? 、???
??????????「????????」???っ??????? ???、 、 ??????? ??、????? 。〈
?
?????
「?????????」?????????????
????、? ???ー??? ? 。??? ? ? ???? ? ?????、??、??? 。?????? 、??? っ 。?????????????
?????、??? 。??? 、 、
?????????????っ???っ???。????
?
?
???
?
??、???????
??? 。??? 、 ??。「??? 」「 」??? ?? 、??? 、「??? 、 っ??? 」 。「?????????、?ー???? っ 」「???っ? 、??? ???、 ッ??? ? 。?????? 、 ー??? 」??? っ 。??、???????????????????
??????。??? 、
????っ?。???、????????????????????。「 ? ? ???、 」 、??? 。
?
??
???
???
???????????????????????
??????? 「????」? 。????「? ? ???? 。??? ? 」
???????????
??? 。?、?????。???? ? っ 。
?
?????
??????『???????????????? 』
????????????????、????????????ッ???? ? 、??? ? っ?。???? 、??? ? 。?????? 。
? ?
?
?
???
???
??????????、??
??? 、「??????????? 」 、??? 。 ??? 、??? 、????????? 、???、 、 。??? っ 、????? 。
?
?
?
???
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????????????
〈??????????〉?、
???「?? ??」???っ ー 。?? ??ょっ ?、「???? ?? ????? ? 」 。??? 〈??? ??????? 「????、? っ??? 、 、 、 、??? ? ュ
?
?????
?? 。
?
?????
〔 ? ? 〕
??????
??????っ???
???。??? ?????
???????????
??。?????????っ?????
?
?????
? ?
??
??っ?。
?ー???????????
??? 、 ?????。? ? ???????? 、 ? 、?????? 、??? っ 。 ???っ 、
?
?????? ? 、???? 。
?
?
?
???
??? ??
?????????????
??? 、??????。????? 、「??? 。?????? っ 。???
?」「????????????????? っ 」? 、
???????っ?
?
??
??? っ 。
? ?
???
?????
?????????????
??? 。 ? ?? ???? 「??? 」 。??? 「?????? っ 」 。??? ? 「??? 」。
??
??〉
??????
?????????????
??? 、 、???? 、?????? ? 。「????」「?????ッ?」「??? ? 、
???」「????」????ー??????? 、???っ ?? ??????????? ???? 、??? 、??? 、 、??? 、?????? 、??? 、 っ??? 。????? 。
? ?
???
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??? ?
?????????????
???????????、???
???????????
??? 。 ???? 、??? 。??? 、
?????????????????? 、 。
? ? ?
?
???
、 ? 、 ，
? ?
? ョ ?
?? ?
???? ??????
?????????? 「?
????」?????、? ?????????? ? 。???? ー ー ?????? 。
?
?
?
?
?
??? ?
?????????????
??? 。????????? 、??? 「 」??? 。 「???
???、????、??????? ? 。
? ?
???
??? 、??????
??、??????????
???ォ
?
? ァ
?
、?????
???「????????ゃ ????、 ???」 。
?
?
?
???
??、 ?
????、??、????
??、 ?
?
?
??
、
??
???????????
??? ???? ?????????? っ ョッ??? 。
?
?
?
???
??????
??????ッ??????
??? っ??、?ュー?ー?
???????「??????????????????」???。??? ?
?????????、???
??、??、?ュー????? ? 、??? ? ? ??。??
??• 
???
?
?????
?????????、???
??? 。 ???? ?、?????????? ?、????? っ 、?????? 、????? ?。
?????????????
??。????ー????、????? ? ?????? っ ? ???。 ? ????、???ゃ 、 ?????? 。
?????
??
?
?
???
??????「????????????っ???。 っ 、????????、 っ?????」「 ???? 。??? 、?????? ? 。??? 、?????? 〈??? 〉?? 。
?
??
???
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???????
??????????????
??? ?????、??????????????? 。???っ???? 。「 」???「????????」?「?????? 」 っ?????? 。?????????????
??、 、 ?、???????? ? 。??、?????? ???? 。?????
???
???
?ゃ????
?????、?????「?
?、? 、 」????????? っ 、
??????「????っ?????????????????ゃ? ?」? ?。
????ゃ???????
?っ? ??、 ゃ?????、?ゃ? 。 ッ??? っ??。「? ?」?? 。「 、 、 」??? ??。? ?
?
?????
??????
?????、???????
??? 。???????? 。??? 。 ?「????????」「??????」 っ 、?? 「?っ ?っ??っ? ?
?????っ??????????????。?????????? 、??? っ??っ? ょ 、 ???? 。??????
??
?
?
???
?????
「?????」「?????」
??? 、
??????
????????? ? ???っ 。?????? ????、??? 、??? っ? 。
?????っ?
?
???
??? ?????? 。
?
?
?
? ? 〉
??????
?????????、???
??? ?
?、?????????????、???? 。??? ??、? ? ???、?????。? ? 、????。? ???? っ 、??? ? 、??? っ 。??、，
?
????
?????? ? 。?????? 。?? ?
??
?????
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???
?????????????
??? 、??????????? 。??? 、 ???? 、
??、?????『??????』???????????????。 ? ー ?っ??、 ? ッ?????? ッ?
?????????????、
?ッ? ?? ?????。〈 〉
???
???
?
??????????
??? 、 ????「 ??」? 。??? ???? ? 、??? 、??? 。
?
?????
??????
??????「??????
??」 ?
?
?
???????????っ ? 、
???」???、???????????????????? ?。 ???? 「?????? 。??? 、??? 、?????? っ ャ、?
?
?????????」??
? 、
?
?????????
??? ??????、??
??? ?? 、 、?、?ァッ ョ?。????? 。「???????????????? 、? ?
??っ???
?、???? 。 っ ????
?
????」
??? 「 ???? ?
??
???っ ?
?
????
???
????っ????。?
?????????
?
?。??
????????? ???」??????????????????、?
????? 。????「???? 」??? 。 ?
??
???
??????
????
?
??「?????
???、 」????????? ー???
?
。?????????
??、???っ ???? ?。「??? 」??? 、??? ?。?????? 、?っ? 。???
?、???????????????。?ー?????????? ? っ??? ? ???。
???
???
??? ? っ?????????????????????っ??、??? っ 。??? 、 」??????? 「??? 。 」??? ???????????? 。??? 。 ???? ?ゃ 」?????「 ??????? 」「?? 」???「
?
?
?
???
?
?
????」
?
??
???
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?????????
??????????
??????????????????????????????、?? 。??? 、??? ? 、??? 。??? 、??っ 。???????????????、 ? ッ 。??????っ? 、 ???? 。??? 、 ???? 、??? ? っ??? っ 。?????? 。????????????、????????? 。??? 。 、
???????????????。?????、????????? 。?、? ? ???? 。????????????????????。「 っ??? 」 、??、??? 。??? 、??? ? ???? 。
?
?????
???
?????????????
??? 、 ? っ??、????? 。??? ? 、??? ?、 ?? 、???っ?。??? ? 。??? ?
????、??????????????っ?????。????? ? 、??? ???? 。 っ 、??? 。
?????
???
???
??????
????????????、
????????????????? 。?。???? 。
??????、??????
???????????? っ 。
?????
??
?
?
???
??????
??
「????」????
???、??????????????????。???????? ? っ??? ??。? 、??? 。
?????????????
???っ 、 ッ??????。??? っ??????? っ ???? 、「 っ??? ッ?」???。??? ? 、??? ???? っ 。
????
??
?????
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??????
?????????????
??? っ??。??????ー
???????、????????????、?????????? っ 。
???っ????????。
??? っ 、???????? 、??? 。「??? っ 」。??? 、???っ? 、??? ???? ?
?
???
? ?
??
???
???
?????????????
??? 。???????、? 、???、 ? っ。??? 、?????? 、???
??????????、????????。??????????? 、??? 。??
? ? ?
???
??? ?ッ
????
?
?。??????
??? 、 ??????。?? ?????????? ??????? ー ー ー、 ???????
?
?
?
。?????????、?
??? 、 、??? ?? 。
?????
??
?
?
???
??????
????????? ???
?ョッ 。
??????????。
?????????????
??? ????ー????ー?ャ????? ???っ ? ? 。?????????????
?
?
、??????
?
??
???
??????っ?
???????????、?
??? っ ???????????、 ??????? 。 ー ッ ????? 「 ー」??? 、?????? 。
?
?
?
???
?ー?ッ ー
?????????????
????????????
?ー????????????????????、??ー?ッ??? ????。 、??? 。??? っ??? 。?????? 。
?????
???
???
??????
?????????????
??? 「
?
??ャー??」
??????? 、??? ー??? っ 。「????????、??????ュー 、????????? ? 。??? 、?、???? っ 」。
? ?
?
???
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ネ目
舌'k
口火
????????
????、????????
??? 、 、????????っ????。????? 、 ?
? ? ? ?
?
????
????????????、??????????????っ ?? 。
?????
??
?
?
???
??????
?????????????
??? 。??????。?、?? ? 。
? ? ? ?
?
??????
?
????ッ?
???。?????っ???、?、????????。??????
??
??
???
??????
????????、????
??? ? 。???????????。
?
???〕
?????????????????????? 。????。
??
?
?
???
???ー??
????、????????
??? 。????。???
?
????
??????????????。??? ??。??????? 。??? ? 。
?????
??
?
?
???
??????????
?????????????
???? ?
????
?
?
? ?
???????????。??????? ??? 。????
?
?????
，???
?
???????
?????????????
????、??????、???? ????????????????????? っ ? 。????????? 。 ???? 。???。??
???
???
??? ?
????????、????
???????????????????」?、????????っ 。 ???????????????。? ? 。???
??
?????
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??????? ?
???????、
??? ?? 。
? ? ? ?
?
??
????????、??。??? 、?っ??? 。
?????
??
?????
?????? ?
???????、????
??? 。 ー????????? ? ???
?
??
??????????????????、?????? 。 、
????。??????????? っ? 。 ????っ???。 ?? ???? 。 、 。
?????
???
???
??????
??????、??????
??? 。 ????????? ???? 。??、?????? 。
?
??
??????????????????。?????? 、 、??? っ?????????
???
? ? 〉
??????
?????。???????
???。
??。??????????????、? っ 。??? ???? っ ? ?、???????
? ? ? ?
?
????
??????????????????????????。???? ?。??? ? 。
???っ 、??? 、????。? 。??? 。
?????
???
???
???，?? ?
?
?????????????
??? ? 。??ッ???????? っ 、?????????。???
???????????
?
??
??????????????っ? 、??????、??????っ? 。??? ? ? ???? 、??? っ 。
?????
??
?????
??????
?????????????
??? ?。?? ?
?
??
???????????????? 。??っ???????。??? ? 、??? ? ャ???? 。
?????
??
?????
??????
??????????、??
?。??。??????? ?
?、??????っ??、??????????????。???? ? 、??? っ?? っ 。
?
??
???????????????? ? 。?????? 。??っ 。??? 。
?????
???
???
??????
???????????。?
??? 。??????、?? ??? 。
?
??
???????????????? 。 ???っ??? 。??? ?? 。
?????〈
??
???
??????
??????っ???、
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??????????。????????????、?????? 、 。 ???? 、 ????????????ッ??? 。??????????????。???? 。
?????
??
?
?
???
?????? ?
?????????????
??? 、???????。? ????、 。??? 。
?
???
???????????????、 。 ??????っ 、??? ?。?????
?
??
? ? 〉
?????????
?????????????
?。?? ??
? ?
?????????????、??? ?? 。?????? ? 。????? ? 、???
?????
??
?????
??????
?????、???????
?????????? ョッ 。
?????
?
???
??????????????。?????????? 、 ???? ??。? 。
?????
???
???
??????
???????、?????
???。????
?
????
?
???????????
??????。??????、?????????????。
?????
???
???
??????
???????、????。
????っ??? っ 。??? ? っ 。
??????
??????????????????。 ? ???????。 。
?????
??
??
???
人〔 ? ? 〕
?????????
??????? 『????』
??? ??
???????????、??????? 。?????っ 。
?
?
?
???
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??? ?
?????????????
??、????????????????? 」 、 、??? 。
?
?????
??? ー???
??????????、??????????、
??????????
????。??????っ
?????? ?? 、??? っ ? 。
?????????????
??? 、?????? 、 ???????っ 。
? ?
???
???????????「???、???????????? ??」?、?????????????? 。??? ? 、??? 。?、? 、??? 。??っ ? っ??? 、 っ???。 ?
?????? 、??? 。 、?????? 、 、??? 。??? 。「??? 、??? 」? 。
?
?
?
???
??? ??
?????????????
????。?????、???????????????????? ?。 ???? っ?????? 。
??
?
??????????
??ー 、?????? 、? 。
?
???、??、??
??、 、 ー??? ?っ ?。??? ???? っ 。
「???????、???
??? 、?????。??、??? 。 ???? ゃ、 っ??? 、??? ? 、??? 」。 、??? 、??? 。
?????????????
?、?????、??????。?????? ???? ? ? ???? 、??? 。「???????????????、 っ?。???? 、??? 。??? ?っ???『 』??。「 ???? 、 ー??? ???? 、????? 」
?
?
?
???
??? ?
?????????????
??。「?? ? っ??? 。??? ?????、?
?????????」「?????ー????????。????? 、 ?っ??? っ 」
? ュ
?
???、??????
??? 。?????? 、?? 。
?
?
?
???
?
?
??????
????，???? ??
?
??? ?? 。 、?????? ???? ????。 、??? 。 ???? 、?????。??? 、???
?
?????????
??? ?。「???、???????????? 、?ー?ャ?? 、
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??????、???????????????
??????
?
??? 。??? 、????、??? 。??? 。??っ? 」
?
?????
???ー?? ゃ
????????????ー
????????????、?????? ャ 、 ? ???????????「?ょっ????」?「 っ?、? 。??? 」?? 。
??
???
??? ? ?
?????????
???
?
??? ? 、??「???? 」 「
???ョ
?
、????」???ュ
?ー 。
???????「??」??
??、「?ィー??????っ?????、 、??????? ? ? 」「??? 、 ????? 。??? 、 ? 」
?
?????
??????
???????ッ???
??
?
?
??????????っ?
????????????。???? ????? 、?っ? 、??? ?????
???
??
?
。??????????
???。「 」??? ? ?
?
???
??? っ???
?
。????????
???っ 、
?????????????????? 。
???、??????、「?
???
?
?」?????
?????? っ??? 。??? ィ 「??? 」 ?、???? 、?????? 、 、??? 、??。 「??? っ 」??? ?。??? っ 。「????????????????、??????っ 、 っ??? っ?。????、 」「????????????。??、 、 、???。?
?????、?????????????????。?????? 」〈
?
?
?
???
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??， ?
?
??
??????????、??
??? ??????。??? ょ?????? 、??? 、??? ? 。「????っ???、?????。?????????? 」
?
?
?
???
???
?????????????????「???、?? 、
????」??『 」「?? ??，???」???ー? 、????????? ???? 。
?
?????
????????????
????????????
?
?
??????????、?
????????? 。「????????、?????、? っ 。??? 」
??
???
??? ???「??????? 、??? 。 ? ?、??????。?? っ??、 ???? 」「??、???? 。
?
?????
??? ?? ? ー
???????、????、
???? ? 。?ュー 『?????? 』??? ?。?? 。
?
?????
?????????????
???????????、
????????。??? 。 ?、??? 、??? っ 。?????、 。 ???? 、 っ「??????????????、?? 」
?
?????
??? ?????
??????〈??????
?〉? 、??〉 ? っ??? ? ッ?。? ? ???? 。
?
?
?
???
??????
?????????????
???、 、
「???????????????????。?????、?????????????????? 」??? 。
?
?
?
???
??? ，
??????ッ?
?
???
??、 ー???。??????? ???????? ??
???????????っ?
????、 。
?????、???????
??? ?? ? っ?????? ッ???、?????? 。??? ー???
?
??、?????、
??、 、?? ?。
?
?????
?
?
?
???
?
???
?????????????
??ー?
?
??
??? ???
?????『????????』???。 ?
?
?
?
??
??、 ? ??????? っ 、??? ??????? 、??? っ??? 。 「 ゃ?」? 。 ッ?ュ?
??????
?
?
「??????????????。? ? っ?????? 。??? ? 。??? ゅ??? 、 ??? 」
?
?????
????
????、???????
??? ?
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???????????????〉。????ー????、???? 「???、??、 、? 、??? 、?っ? 。?。? 、??? ? 」??「 ? っ??? 。??? ? 」。??? 。??????????????。??? ???ゃ??? 。??? っ 、??? ? ???、 。??? 〈??? ? 〉???。「 、?????? 」
?
??
???「
?????????????、???????。 」?? ? ????? ? ???? ? 。「??? 。??、?、? 」??? 。
?????????????
??。「 ?????。???? 、??? 」 ? 。??? ?????? 。?? ????
?
????
??? ? 。??? ? 、??? 。??? 、??? 。
っ、????????????。「?????????????????? ??、?????????? 、??? 」? ???? 、「??? 。 ????? 」?? 。?????????? ???????? 。「 ???????? 」「??? 、??? っ 」。??? 、 ??。「???????ッ?????????」????。 「?、? 」
??????????????? 。??? ??
?
?????
??? ?? ?????ー? 。??? ? ? 。??? ? ?????????? ー??? 。??????。??? 。??? 。「??????っ 」 。?
????????????
?????? ????? 。「?????? 、?????? っ 」 、
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?????、????????、?????? ? 。???、 ?、????? 、
??
??、????
??? ???? ?? ???? 、???「?? 」 、
??
????
??????、 ?、?? 。????????????、 ? 〈??? 〉 、??? 〈??? 〉??? 、??。 ー??? ー 。??? っ ー ッ 。???「???、 ? 、
???」???????????。??????????????? ?
?
?
??? ?
?
?
??
?????????
?????? ????? 、
??
?
?????? っ 、?????? 、
??
?
??? 「??? 。?????? 」 。?????? 。「?????? 、????。?????? 」???
???????
???????????????????????。??????????? 。??? 。 、?????? っ 。??? 。??? っ???。?っ???、 。「???????????」?? 。
?
?
??
?????
〔??〕
??????
?????????
?????? ??????
???????????????????? 『?????』???? ??。「?????????。 ?
???ゃ??????????? 」
?
?????
『??????』???、?
??、 ????、??????????? ?「『????』?????????? 」。 ュー?????「『 ? 』??? ょ 」。??? 『 ?』??。 っ??? ー ュ 。??? ュー 『??』? 。
??
???
??? ??
?????????????
???????????? ???? っ??? 、『?』? 『 』 。
「?????っ??????
??? 」 、
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????????????ッ??? 。
??????、?っ????
???。 ?????????????? 。
?
?
?
??
?
?????
『???』????????????????????
?????????????????? ???? 、??? 、??? 。
??????????
?っ? ュー?「??????? ?」 っ??? ?
?
??
???
??? 、「?、?????????ょ。??? っ?」?
?っ?????????、???????????。??????? ? ? 、?????? 。
??????「?」?『??
???』?????????。 「 」「???」??? 、??? っ 。 、???
???
???
?
???。??????
?「??????? っ??? 。??? ?。????????? 、?????? 」。
?
?????
?????????
???????。?????
???、 ???っ???。???っ?????、???。 ? ? ???? ， 。 、?ュ?ー ? ー?ー? ー 、??? ? ????。? 、?????。〔 ? ? 〕????? ????? 、??? ???? 。 。??? 。?、? 、 ?、??? ー??? 。
「????」
?
?????
???「 」? ー
??っ????????????????????。??????? ? っ???
?????
?
?
??? 。
「???」???
?
???ッ?
??? 。?????? 、??? 、??ュ っ 、?????? ? 。??? っ??、???っ 。
???????????っ?
??? 、 っ 、??????
?「??」?「???
????」? 。
????????、????
??? ???っ?。「 」??? 。?、? っ? ?? ァ
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?????。???????????????????????「? 」 ??、???。 ????、? ー??? ー っ 。
?
?????
「????????????
??????。????????? 」??? ュー???、???
??
?????
「???????ー??
??? 。??? っ 」
?
?????
??? ??
???????、?????
?????っ?????、 ????? ???? ? っ 。
???????っ???『?
?』????????????????。?????、?????? 。「 、??っ 。 ? っ 」??? ? 、??? ???? 、?????? 、?ッ? 。ょ??
???
???
????? ?????、???? 、??? ????。 。 ???。 。
?????????????
??? ? 。???????
??????
?
??????
? 。
?
?
?
???
????????????????? 。 ???? ?、 、 ???? ???? 、 ???。? 、??? 。????? っ??? ? 」 。
「???????、????
??? 。 、?????っ 」 っ??? ????
????????
?
?
??? ??、? 、 、??、??? ??? っ 。「?????????????、??????? 」?????っ?「? ???? ? ?
???。?????ー??????
?
???
本『???????』????????「????」
???????????? ー??、?????????????? 。??? ??、???? 、 。??????????????? ???
?
??
?
??
???
『??? ??? 』??????????「?
???? 」。「??? ?????」「????、??」「 ???????」 、 ? ?
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????。???
?????????
?
?
?
???
???『???????』?????
?????????
?
??
『??? ? 』?????
???????
?
??
??? ?????
???????、?????っ? 。
?
?????
『??????っ???』??????????? ???。
???????っ ? ???????????? ???? ? 。???、 、 、??? 、??? 、?????。??
?
?
???
???
?????????『?????????っ?』?????????????
?????????????????????? ー??? 。
????????
?ー? ? 。?? ? ?
??
??
?
????〉
『?????????』
???????????
??????????、??
??????、??? ?????????????????? ???
?
??
???
『??????????っ????』???????????っ ???
????、??????????????????????????。??? 、?? 。??? ???? 。?
?
?
??
??
???
『??????』
????? ?????
?????????????
???????? ??????????????? ッ ィ????? 。? ?
?
????????
???????
???????????
?????????????
??????????????????? 、 「??? 」 ??、?????? 。
「????????????
?。? ?????? ? っ?」「 ? 、 ヵ、???、 。
???
?
??????????
??? ?? ??っ??? 、??? ?? っ??? 」
???????? ???
??? ?。????? ???? 。?????? 。「?????? 。????。?
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??????っ?。?、?????????」????????? 。
? ?
???
???
???????????、?
??? ??????
?
???、???
??? ???????、「
??
????
?????」 。 ?????????? 。「?? ???? 」??? ? 。
?
?
?
???
??????
????????????、
??? 、??????
?
?
?
???
??????????っ?。???? 。
??
???
??? ッ???
???、????????
?っ????? ッ?〈?????????〉?????? ? ? 、??ッ? ? 。「?。? ? ? っ??? ? ? 」 。
??
???
??????「??????????????? 」「????????」?????? 〉?????? 、??っ 。??? 、??? ??????? 。
?
?
?
???
????????
?
ヵ
?
????????????????
?
?
?
??」?、??
????? 。 ??????? っ???、??っ 、??? 。?ー? ? ????? 、?、? ??????? ?、 、??? 。
??????
??????? ???
?????????、???????????? ?
?????????? ? ???ゃ??、 ?
?????「?????」??「???????????????? ?」????。 ???っ
?
?
?
???
??? ? ?
??????、??????
??? ?????っ???。 「??? 、??? ????
???
???
?
?????????
??? 、 ???? 。
??
???
???「????????????。??? 、 、??????、 。??? ?、??ー???? ???? ?
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??????????????????? 」 ???? ????????? 、??、??????。??? っ 」?????? っ 」 ?「?、? 、?????っ 」 「 、??、 、?、???? ? ???? ????「??????????????ャ? 」 っ?。? 「 ?」? 。
?
??
???
??? 「? ? 」
?????????????
??????????、??????????????????。? 「 ???? ー???、???? 」??? 。?っ???っ
?
。
???????、?????
??? ?
?
????
「?????????????????????。?? ???? ?? ?????????? っ??? っ 。 ???、??? 、??? ? 」 。???????????、?
??? 、??????
?????????、????????????????????? ? ??????? っ 「??? ー 」??? っ 。
?????、???????、????????? ????????????? 、
?ッ?????????、??? ? ?????? 、??? ???? 。「?????????、 ー?????ー ー 、?ャー?。? ????っ?、???? ? 、??? ゃ っ??? 」
?
?????
「??」???、?????????????????、
????、????、????ィ、 ?? ?? ?
?
、?????、???ー、
??、 ? ー 、? 、??? 、 、???、 、 、?? 、
?
????ィ、?
??ー ???
?
、?ュ?ー??、?ェ
?
?
??? 、 ??? 。??? ?????????
??? ー????? ?? 。
?
?????
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??? ??
????????? ?
???。 ????????????? 「?」???。 「 」「????????」「???
???」「????」?????」??。
?????????????
??? ?? ??????? っ 、?????? ー ??? 。
?
?????
「???
??? ?
?????????????
?、???????????? ? ???? 。??? 「 ???? 、???????」 。
?
?
?
???
??? ??
?????????????
????、???
????っ?。??????????????????????「? 、 」?????? 。ょ??
??
?????
?????
?????????????
???。 ????????? 。??? ? 。「????????????、??? 、?????? 」?? 。
?
?????
，????????????????????????
?、????? ????????、? ???? 、 、?????? 。
?
?
?
???
?っ??????????
?????????、???
??? ????????????? 。?????? 、「?????? 、?」? 。?「???? ? 。??? ??」 。
?
???
???????
?????????????
??? 、? ? ?????、???? 、?????? 、 、?
???????????ー?ー????????。???????ョ?? 。
?
?????
??? ?
?????????????
??? ????????? 。??? 、??? 「 」??? ???。???? 。
?
??
???
??? ??
?
?
??????「????」?
??? 、 ? 、????「??? 」???
?
???????
?? 。
?
?
?
? ? ? ?
??? ?〈????〉?『???』??
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????????????????????っ?。?????『???????』。??????? 、 ? ?????????? 。
??
? ? 〉
???
?????????????
??? 、??????、?っ??、
?
?????
?ュ?ー ?
?
??
?
???ュ ー??? ???? 。
??????
??????
?????????????
??? 「?????? 」?〈? 〉 『?』? 、??? ? 。
??、??、?????????、??????????????。
?
???
??「?????」?????????????????????「???? ?????????? ? ???」? 。
?
?
?
???
??? ?っ
?????????????
?????っ??、??????、 。
?
?
?
???
????っ? ? ?
?????????????
??? ???? 。
?ッ???
?
????ッ???
???? ????????
? ッ 。
? ?
???
??? ?
????、????????
??? ??? 。
? ?
?? 〉
??? ???????
?????????????
???、???????????? 、 。?????? 、????? 。
?
?
?
???
???
?????????????
??? 。??????? ?? 、???? 。
?
?
?
???
???、???????
??????、??????
??? ?
?
???
????っ?ょ 、 、??? ??。
??
???
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?????? ?
??????、??????
??? 、???????????
?
??
???
??? ?
?????????
??? 、???????????? 、 。
?
?
?
????
????ゃ?
?????????????
??? 。 、????????? っ? 。
?
?
?
???
?????????
?????ー???????
??? 。 。??っ??? ????? ???? ???っ? ?。
?
?
?
???
??? ?
?????????、?
?っ? 。?????。
?
?????
??? ?「????」?、????????? ?
????
???
??? ??? ??
????????????
??? 、 。
?
?
?
???
??? ??
??????
???、 ?????、???????。
?
?
?
???
?????っ??????
?????「??????
???」 っ?????????? ?
?
??
???
，????
?
???
?????????????
?????????????。??????????。 。
?
?????
?ー?ョ ?
?????ッ??ー?ョ
?っ? ? ? っ?、??? ???? ? 。
??
???
?????
???
?
????????、
??? 、?????? 。
??
???
?????、
?????????っ?????っ??っ?????
????? ???????、??????? ????? 。「??? 、??? ???
???
?
??っ?????。
?????? 」 、??? 〈??? 〉?? 。
?
?
?
???
??? ?
????????、????
????????、 ? ???? 。
?
?
?
???
?????
???????????
?ー?
?。????????????????????????????? ? 、???
?
?????
???
?????????????
??。 、 。
?
?????
??? ?
???、????
????。
??
???
???
????、????
???。
??
???
???
???、? ?
??? ?。
??
???
??? 、
?????? ?
??? 。 。
??
???
?????
????、???
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?????????????????????????????? 。
??
???
??? ?
?????????????
??? 。
??
???
??????「???、???????????? 、?????????。??????????
???????????
??
?
?????????、?
??? 」
?
??????
??? ???、
?
?ッ???????
??? 。
?
?????
??? ゃ
????????????
??? 。??、 。
?
??
???
????????
??????
?
??????
??????????????????。????ー ???????? 。
??
???
??? ?
????????。
?
?
?
???
??????
?????? ????
??? ??????????、???っ ?? 。
????????????
??? ?? 「 」???ー??? 。
??
???
??? ??
??????????
??。 、 。
?
?
?
???
??????????〈?????〉??????、??? 。 ?????????????、??っ 。
??
???
??? ?
?????????????
??? 、 ???? 。
??
???
??
????????
????????
?。? ? ?????????。????
?
?????
?????? ?
?????????
??? ?????????? ?????????? 、 っ??? 、
???っ?。????????????? ? 。
?
??
???
??? ?
?????????っ???
???「 ??」???。????? 。
?
?
?
???
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???
?????????
??? ????????????ョッ 。 ??、? 「?」? 。
?
?
?
???
??? ?
??????????。
??? っ 。?????? ??。? 、?????? ? 、??? 。
?
?????
????，???
?????????????
??「 ? ??」???????っ 、??? ? ??、?
?
???????
??? っ 。
?
?
?
???
???
????????????
??? 。「???????????? 」 。
?
?
?
???
??????
?????????????
????????????????? 。
?
??
???
???
???、????????
????。??????????????、????????? 。
?
?????
??? ??
???????????
??? 。 ー ??????????????っ? 、??? 。
?
?????
???
????????????
??? 、??????????? 。
?
?????
??? ?
?????????
??? 、?? 。
?
?????
??? ????
???????ー?????
????、?????????????〉?????。?????? ー 。
??
???
?????? ?
?????????????
??? ーゃ??、????? 。?っ? 、???。 ー??? ? 。
?
?
?
???
??? ?
???????、????
??????????????ー っ っ 。?????? 。
??
???
???ー??
?????????????
??? 。
??っ????????っ?。?????? ????、?ー っ? 。
?
?????
???ョッ?
????????????
???ョッ ??????? 。
?
?
?
???
??????
?????????
?
?
?
??????????
???、??? ?? ?? 。
?
?
?
???
??????
???????「? ???
??? ー????????? 」??????、
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?????????????????? 。
?
??
?? 〉
??????ゃ
?????
?
?
?
?????
??? ゃ ッ???、???っ? 。 ??????? 。
?
?????
?っ????
????????
??ー????ュ?ー???
?????????っ?????? ? っ???、?? 。
?
?????
???
?????????
?
?
?
?
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Creativity Of Bank 
女性の創造力と社会を結ぶ銀行です。
1964年創業“創意と践意"が毛・7 トー。
主として下記の仕事をお引き受けできます。
者多リーフ・ポスターから豪華本までの企画と編集・印刷製本
軽量講演・座談会等の速記・リライト・取材記事作成
後スライド・映画の制作
後各種調査・マーケ‘Yティングリサーチ
田創造カの銀行130C
〒160東京都新宿区新宿1-9-6
PHONE 03-354-3鮒(It)・筆醤東京3-:おおt
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〔ブー ム〕同棲.Gパン，パンダ，ロマンポルノ，自然食品，電卓 [流行語〕未婚の母，産む産
まないは女の権利，列島改造.恥ずかしながら，総括，へンシーン，悦惚の人
[本]有吉佐和子『悦惚の人』山崎朋子『サンダカン八番娼館』岡田秀子『反結婚論I藤井治枝『誰
のための家庭かl池上千鶴子『アメリカ女性解放史』桐島洋子『寂しいアメリカ人』佐多稲子『樹
影』田中角栄 I列島改造論歌〕瀬戸の花嫁，女のみち
[T V)刑事コロンポ，木枯し紋次郎 [映画〕忍ぷ川，故郷，軍旗はためく下に，死刑台のメロ
ディー，ゴッドファーザー
〔物価}消費者物価指数 (70年:100)110.9.食パン l斤60円，白米10キロ16∞円，とうふl丁40円
〔実質賃金指数〕女122.5 男117.8 パート時間給(全国平均))189円 〔完全週休2日の
企業)1. 0% (労働者数5.8%) 初任給男女格差)(男子:100)中卒97.5 高卒93.4 大卒85.0
〔物故}吉見静江(1.3) 久布白落実00.23) 鑓田貞子(11.15) 河崎なつ01.16)平林たい子(2.17)
鏑木清方(3.2) 川端康成(4.16)伊東深水(5.8) エドガー・スノー(2.15) トルー マン(12.25)
1972年の主な出来事
1. 3 日米繊維協定調印
20 原油8.49%値上げ
22 E C，英・アイルランド・デンマークの加盟調印
24 横井庄一，グアム島で発見 (2.2帰国)
26 ニクソン，ベトナム和平B項目秘密交渉経過公表
30 北アイルランドで市街戦{血の日曜日}
2. 3 札幌で冬季五輪 (-2. 13)実況に女性アナ初登場
4 東京・池袋で無認可保育所に行政援助を，のデモ
6 参院補選で中村登美当選，女性議員参14，衆8に
s 未決定の四次防の予算計上で国会紛糾
10 政府，パングラデシュを承認
12 30歳定年の志賀穂子勝訴(東京高裁)
15 あごら』創刊 (A5， 96 P. 280円， 20∞部)
19ー28連合赤軍，浅間山荘に箆減，銃撃戦生中継
21 ニクソン大統領訪中，米中新時代に入る
m 新座市に主婦市議誕生(太田博子〉
3. 4 白米渡り鳥条約に調印
7 自衛隊，立川基地に深夜妓き打ち移駐
9 自民党，育休法提出，各界に賛否両論
10 カンボジア，ロン・ノル首相が新元首に
15 山陽新幹線，岡山まで開通
21 ローマクラブ，地球資源潤渇・汚染を警告
21 通産省PCB使用禁止通告，家電業界大あわて
22 米上院ERA (男女差別禁止憲法修正)可決
27 社免国会で沖縄軍用地補償費密約を追及
27 制服自衛官5人，防衛庁に沖縄派兵即時中止要求
31 タイピス卜の白ろう病を職業病に認定{札幌地裁}
4. 1 コメに5段階の味の格付け，銘柄格差を認める
2 総評，労基法の女子保護館大を提案
4 日米密約問題で外務省女事務官と毎日記者逮捕
H 第1回はたらく婦人の中央集会{労基法が焦点)
9 ソ連，イラクと15年間の友好条約に調印
1 芸術院恩賜賞に平林たい子，院貨に宇野千代
12-13第20回婦人会議「婦人の地位ーその現状と課題J
13 米よ院，大統領の議会承認なき宣戦を禁じる
18 <蓮見さんのことを考える女性の会〉発足， 60名
21 アポロ16号月面に着色岩石96キロを採取
26 政府，優生保護法改正案提出{経済的理由削除)
27 空前の春闘交通ゼネスト。 2，500万人の足乱れる
28 名古屋放送30歳定年勝訴(名古屋地裁)
30 5月リブ大会前夜祭(渋谷・山手教会)
m 最高裁『妻は自賠法でいう他人Jと認める
5. 1 老人福祉法改正案成立(70歳以上の医療無料化)
~7 第 1 回 5 月リブ大会，延ぺ1. 900名参加
13 大阪千日前火事。アルサロの客と従業員118人死亡
21 <中年リブ>(小沢逗子提唱)発足
22 環境庁，瀬戸内海水質汚濁調査を開始
26 初の『環境白書』公害損失年間1~1>5， 000億
H 東京で連日光化学スモッグ被害
" 米ソ，戦略兵器削減 (SA L T)に7回目に調印
30 テルアピブ空港で日本赤軍が乱射
この月，パリのリブ大会にポーポワール初参加
6. 1 イラク，シリア，石油を固有化
18大学の研究者，瀬戸内の3分の2は死の海と発表
5ー10ストックホルムで第1回国連人間環境会話。カネミ
f由症，水俣病患者ら公害の恐怖をアピール
6 銀座で公害反対の・赤ちゃんデモ"
" ニューヨークで女による女のための映画祭
1 田中通産省，日本列島改造構想を発表
グ 優生保護法改悪反対リブ集会
12 7婦人団体，優生保護法改悪反対陳情
14 中ピ連結成される
15 沖縄返還協定発効， 27隼の米統治終わる
H 初の女性家裁所長に三淵菓子(新潟家裁)
16 勤労婦人福祉法成立，所得税法一部改正(未亡人に
に寡婦箆除)，相続税法一都改正(矯姻20年以上の
配偶者1<:2，000万円まで非課税1:'){;量生保護法改正
案は継続審議，育休法は審議未了に
17 ウォーターゲート事件の発端発覚
23 ポンド変動相場制に。ドル各地で暴落
24 最高裁，日照権・遇風権を認める
26 沖縄知事選，革新・屋良氏が圧勝
27 I RA，英国と停戦
7. 1 勤労婦人福秘法施行
3 革新メガロポリスに5人目の革新知事(埼主)
4 南北朝鮮，平和的統一実現で共同声明
5 三角大福の争い決着。 68，田中角栄内閣発足
20 男70.17歳，女75.58歳。北欧に迫る長寿国に
グ 女子国家公務員，妊娠中の遅刻早退認められる
(28日，地方公務員も〉
21 チヱコで・大震清
24 四日市公害で患者側勝訴，賠償額8，800万円に減
26ソ連，エニセイ川に世界ーの発電所(600万Kw)完成
29 環境庁，全国河川・海域の汚濁詞査結果を発表
30 中園、馬王堆積墓を公開， 2，100年前の女性発見
8. 1 政府，経済白書で，福祉強化・内需主導型を強調
4-5 米軍基地に革新自治体反対。相模→横浜戦車搬送
を学生デモが阻止
9 イタイイタイ病，名古屋高裁も患者が全面勝訴
15 志布志湾開発，住民の反対で俵り出しに
。 森永乳業17年前の責任を認め恒久救済の交渉開始
16 東証ダウ初の4，000円台Iこ(3，000円台から半年で)
22 五輪，人種差別のローデシアを締め出し
25 全米各地で女性のデモとスト
26 第20回ミュンヘンオリンピック開幕 (-9. 11) 
初の女性による宣誓，旗手のうち 4人が女性
30 南北朝鮮赤十字国初会談。離散家族捜し等合意
9.1-2 田中・ニクソンハワイ会談。「緊密な協議』を声明
5 アラブゲリラ五輪村テロ，イスラエル中東で報復
9 東京地検，日活ポルノを起訴
10 中東危機で国連安保理開く
" 有権者女3，806万男3，565万{女が294万多数!こ)
19 米軍装甲車搬送，負傷双方で400人
" 本図技研低公害エンジン開発
28 美濃部都知事，自衛隊戦車の都道通行を不許可に
29 日中国交回復。日台条約は終了
9.3日新宿リブセンター関所
10. 1 リブニュース『この道ひとすじ』創刊， 8 p50円隔月
3 米ソABM(対弾道弾防衛組織)条約を批准
6 AB CC (原爆障害調査委)被爆2世調査発表
9 年 1兆円を超す四次防を正式決定
14 中ピ連，初の街頭デモ
19 フィリピンで元日本兵発見。 1人射殺， 1人逃亡
23 アイヌ文化財連続爆破される
26 B52 120機，グアムから沖縄へ移送
28 パンダ(ランランとカンカン)来日 (11.5公開)
31 首偲，国会で列島改造を強調
11.1 古河鉱業，足尾閉山に踏み切Q (73. 4月)
6 北陸トンネルで急行炎.L. 30人死亡， 719人負傷
9 石狩炭鉱でガス爆発
13 海洋投棄規制ロンドン条約に79か国が仮調印
m 衆院，福祉・防衛を争点、に解散
14 婦少審，中高齢婦人の労働力活用を建設
17 国連，東京の物価高は世界ーと発表
21 東京高裁メーデ一事件騒乱罪破棄， 84被告無罪に
22 韓国，大統領中心制を包める改憲成立
m 腐敗と汚職の自民党を糾弾し国会解散を要求する
婦人集会 (11・19には10万枚のピラまき)
25 タイの反日不買高まる
12. 1 辰野事件(長野・辰野署襲撃)東京高裁で全員無罪
に (20年 7か月ぷり)。検察，控訴を断念
10 衆院患自・公・民は減，社共急世間。共産第3党に
12 1月の卸売物価2.3%急騰(敗戦直後を除き最高)
19 ベトナム北爆激化/アポロ計画終了
20 結婚退職制で住友セメン卜鈴木節子，東京地裁で
勝訴
H 地価急勝，地方にも波及
21 政府， P C B 汚染全国で深刻化と発表
22 第2次回中内閣，スピード組問
23 ニカラグアで大地震，首都潰滅状態に
24 住民役票で秋田市長のリコール成立
27 自衛隊，立川に強行移駐
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?????????。
?
??????
??????
?????? ??
?
??????、??????
????????? 「???」「???」 、??? ?? 、??? ????「 」?「? 「??? 」 、 。
?????????????
??? っ 、?????? ???? 。??? 「??? 」
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?。????????????????
?
???????
?っ 。
?
?
?
???
??? ?? ?「???????????????」 、????????? ???っ 。???????????????? ?????????
????????????、 ? ???? 、???
?????????
???
?
???????
?????? 、?????っ 。
?????????????
??「 ??????? 」??? ?? 。
?
?????
????、?????、??
???????????「????????????、?????」
?
??、???
?? ? 。
?
?????
，??????
???????????
????????
?????
?
?
??? 、
????????? ????
?
????????。
??? 、??? 、???ッ?????? っ 。
?
?????
??????「??????????????? 。 ッ 」「??? ?? ????? 」???????「???????。??? ?
?ゃ、???????????????」 ??? 。
?っ???ー?ー?????
?。?
??????
??、?
???? ????、? ??
?
?ー
?。? ?? ??、??? っ 。
?
?
?
????
??????? ?
?????????????
??ー ???、 ?????????。???、 ? ??っ? ゃ。「??? 、??? ? 」???。?
??
???
????????????????????
??????????????、?????????? 、 ????。 ?
?
? 。
?????? ? ?。??? 、?、? ー???、??? ? っ 、??? っ 。??
?
??っ
???、??? ? っ? 。
?
??????
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??? っ ュ ィ
???????「?????
??? ??」?????? ????? 、??? ???? 。??? ッ??? 。 「
????」。????????????っ???????、???? ュ??ィ???
?
????????
? 。
???、?ー???????
??? っ??????? ???? ? 、???
? ???????
??? 、??? 。
?
?????
?????? ?????
???????
?
?????
??? ? 。
??? ???
??? 。 ?????、??? 、?????? 、 ? ????? 。
??????????
??????????? ? ?????
??????
???????????? ????? ???〈 ?
?
?????
?
????
?、???????????????????
??
???
???『???? 』
?
??
?????
????
?????????????
??? ?? 、???????? っ 。??? 。???
??、??????????????????。???っ????? ? 。??? ???? 。
?
??
???
??????
????????、????
????????「?????」 。??? 、
????????、????
??? 。??
?
???????????、
??。??。 ????、「 ??」? ? 、??? ? 「 ???? ?」 。
????????? ??
??????、?? 「??? 」 。
?????????????????????????、????? っ ?。??? 、??? ッ 。
?
?
?
???
??????「?????、??????」????「??????????
?
??っ
??? ?。 、??? ー???、 、??? 。
?????????????
??? ???、?
?
??????????
?、???? 。
???????????、?
???
??????
?
???
??????、
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???????????????。「 ??? 」????? 。
?
??
????
， ?
?
??，?
?
????????
??、??、??、????
?????????っ????、???? 「? ???? 」 。
?????? ? ?
??? 、 、?????? 。 、?????? っ ???? 、??? っ 。 っ?「? っ 」?????? ? ー?? 。
?????????????
??? ??????? 、
???っ????????????。?????????????? ?、 「??? ? 」??? 、???
??
???
??????
?????????????
???????。???? 、???、 、??? ???? 。
??、?????っ
????っ?? 。
?
?
?
????
?????
?
?
?? ????
?????????、??
??? ???
??????っ?????、??????????。??????? 、 、 ???? ??????
??????
?
?????
??? 。
?????????????
???????、? ???? 。??? ???? 「??????、??? 、??、 っ?っ???? っ 」? 。
?
??
???
??? ?? ?
?????????????
???。 、???ー????ー
????????????っ?????、? 。 、?????? ?、「??????? 」??? 。??? 「???」「?????????」??っ??っ 。?? ? 、
?
??????、
??、??ー ?。?ョッ??? ???? ュ ? ???? ュー??? 。?ィー ッ ー 。???
?
???????「?ー
?」? ???? 。
?
??
????〉
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????? ?
?????ャ????????
?、??????????????????????。?????? 。
??
????
???
?????????????
??ー ー 、???????。???? 。 ??
? ? 。
?
??????
???????
?????
?
?????? ????
???。 ??????、???? ー 。??? ???、??? 。 ー?? 、??、 、??? ?っ ??? っ?」? 、??? 。
?
??
???
「??????」??
??????????
?????????????
????????????????????、?っ???????? っ??? ?、??????? っ?っ? 、 っ??っ 。??? ???、 ? 「???」 。??? ? 、 ー????????? っ 。
?
???????
??????
?????????????
??? 「 」?????、??? 「??? 」
??。?????
?
?????
?????????。??????? ? ??????、 、?????? 。???????? 。
?
??
?????
??? ?????????????????
????、??? 、??? ??? ???? っ 。
??、?????
??? 、 ?????????? 、 ????? 。 ー ー??? 。
????????? ?
?「? 」?????? 、
??????????、?????? 。
?
?????
???「???????????????、 ?????????????? 」??
?ゃ、?????????
??? 、??? ?。??? 、??? 、??? 。 「??? 」 「??? ????。?????? 、??? 」 、??? 。
??
???
??????「?????????????。???
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????」
?
???????
??、 ?????????? ?? 。?? 、 ??ー ???? ? 。??? ? 。 。
?
?????
，????っ?????「????? ? っ ??」?????????? ? っ???、? 「 ッ??」 ????、? っ ??
?、??? ? っ 。
??????????、???
???「? ? ??? っ 」?? 、???? ? ? 、???? っ?? 、 ?
??????????????っ 。
?
?????
????? ， ?
?
??????，????
?
?ー ????
?っ???????????、 ??? ?? ??? 。 ? っ?、 ?? っ??? っ??。 ?? っ?ー? 、??
???????
?
???っ
??? ?。
?
?
?
???
??? ?「???????????????? ? 」 、 ????? ??? 、?? ? ???? ?? 、??? ー
????。??????????? ?、??、?????? ? 、?? ー???、? 、??? 、 。
?
?
?
?????
?????
???ー????ー????ー ??ー??????
????? ー??っ 。?? ?????、????????? ッ 、??? ?っ?? 。???????? 。?、? 、 、?? ? 、??? ? っ?? 。 っ?っ??、??っ
?
?
??????、???????? 。
?
?
?
???
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?????
???????????、?
??????? ???????? 、? 。?? ?????、?????? ? 、?、 ??っ ??
??
???
??? ?
「????」???
????
?
?
?
?????ー?
??????? 。??「????? ??? ????? ? 。?? ? っ っ? ? ?
?
?????ュー
?? ? 、?
????????????
????????????「??????、?????ゃ
????????
?
?????
?????? 」 。??? 、 、?????? ッ???、??? 、??? っ
????????、???
??? っ?????? 、??? 、???、???、?????? っ 。?????????
?
?????
???
?
?
??????????
????、???
?
???
????、?????、??????? ? 。
?????????????
??? 「 ャー???????? ????「 ???? 」「????」 。??? ? っ??? ? 、??? 。
??、???????「??
??? 」 、? 。
?
?
?
???
??? ?????
?????????????、
??? 、???????、???? っ 。
?????? 、
????????? 。???? 、? 。
? ?
???????
?????????「?????????????? 」
?
??????、???
??????? 、 、??? ?? 「?」? 。「??」??????、????? ?。
?
?????
???
?
?
「??????」 ??」? ??????、??? ???? ? 、??? ??? 。
?
???
?????? ャ
????????ゃ????
??? ー ?「??????ゃ 」 ???、 、 っ
?。?????????、??????? ゃ ? 、??? ????
??????
?
??
??っ 、??? ゃ 。
〈?
?
?
???
?????? ?
????????
?
??、?
???
????
???。?????????、?、 ???? っ? 。
??
?????
??? ??
?
?
ッ?ョ???ョ?
???????、?????
?、????? ー ? 、???、??、??? ?
?
?????ョ?
???。 ?? 。
??
???
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????????????
?????????????
?っ? っ 、????っ??? ? 。??? ?? 。「???????。???????? っ 」 、?????? 。
?
?????
???ゃ??ッ ー
?????????????
??? ?ッ ー
?
??
????。?? ? 、?
?
????????、???
??? 。
??? ????
???ッ ー 、??ッ?ー? っ 。???、
?
????
???、? ??っ 。
????????? ?
??? ??
?
???
?
?
???。????????
??っ???????ー?、??ゃ? ??????。?????? ? ? 、??? ? ー っ??? 。
? ?
?
?
?????
???
??
?
??
????????、????
??? っ 。?????っ?、? 、 、??? 「 」??? ?、 ? ??「? 」 ? ?。
? ? ?
?
???
??????
?????????
「?????っ?ょ??????」??? ??っ?、? っ??? ? ??????? ? 。??????????、??
?????????????????????????、???? 、??? 。
??????
??????
?????????
?
?
?????????????
???? 。
??? 、
??? ????????????、? 。
??「??? 」 っ
??? 。
? ?
?
?
???
??? ?
??????????
??????、?????
????、????????? ????? ? っ?????? 。『
????』『?????』『??????』『??????????』『 ? 』『???
? ?
???
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????? 、
?????????っ???
???っ 。????????? っ??「 」??? 、???。「???? 」??? 、??? 。
?????????????
????っ??????????
????????っ
??? 、????????、
????????????、?????? っ 。
??????
?????? ???
?
??
????????
?
???、
??? 「
?
? 」
????、???? 。「 ?????? ー 。??? 」 。
??????
〔??????
?
〕
? ?
?
???????
????? ?? ??
??? ? ?????。????、? ???。?????? 「 ゃ??? ? ? 」?
???
?
???。
??
???
????「? 」
????「???????」
??????????????????、??????? ー??? 「 ????? ゃ??? 。 ? 、??? 、???。 。??? 、??? 。「??? 、???、????」 。
?
?
?
???
??? ?? 、
???????
「?????、???」??
?????ャ ー????、? ???? っ 。???、 、? ???、?っ? 。 、 ???? ? 。
??????????????、????ー?????????。??? 、??? ? 。??? っ 、??? 。
「?????ー?????っ
?。?? 」
?
?????????
?????
?
?
?
???
??? ? ?????
????、????
?
????
『? ????』???????????????????? 。??? ?。???、??ー? ?
????????? 、??? 、?????? 。
?????「??? ?
??????????。???????????、?っ?????」 。
?
?????
???っ ?
??????????
??????????。??
???????、? ャ?、??????? 。 ? 、??? ? 、?っ 。
??
???
??? ??
?????????????
????
?
????????????。
??? 、??? ?っ?? 、 っ??? 。 ???? 、?? 。
?
?????
??? ?
?ー??????????
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???っ????????????????。????????っ ? っ??? ???? 『 』??? 。??? ??っ? 、 、「???????」?、???『???????????
?
?????
?????????
?????????????
??????????、 。「??????」??? 、??? 。「?????? ??、??? 。 っ??? ゃ 、??? 」
?
??
???
???
?
「????
?
」??????
??????????、???????????。???????? 。「??? 」 っ 、????、 っ??? 。
?
?
????????、???
?????? ?? 。?????? 、??? 。
?
?
???、??? 。
??
???
???
????????、???
??? 。???????????? 、?????? 。「??? ゃ 」??? 、「 」??? 、
?????????????????、????「??ッ」???? 。??? 、??? ? 。
????『????????』
???。
?
???
〔??? ???〕?????? ?
????
?
? ?
???????? ??
?????????????????、?????。 ????。??? 。
?
?????
??? ?
?????????。???
?????? 。
??
???
???????????〔?ー?ー??〕??? 、???。????????????? 、 。??? っ 、??? 。〔???????〕
??????????。??
?????? 。〔???? 〕?????????????。
〈??
???
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??????????〔??????? 〕?????、????
????っ 。「?????????、?????? ??、?????? 」「?、?? ?????ゃ ?? ?? 」〔??? ? 〕????????????
??、????????????。????、?????????? ? 、??? 。
?
?
?
?????
??????
?????????????
??? っ ? っ 。
??
?????
???????????
???????、?????
??? 。
?
????
????? 、? 。
?
?
?
???
??? ??
????????
?
??、?
??? 、????????? ???????。??? 。??
????
?
???????
?????????。
?
?????
???????
????????????、???????
?????っ??、 ?? 、
????????
????
??? 。
??
??〉
?????? ???
????????????っ
???。 ー ??? 。
??
???
〔???? 〕
?????? ????
????? ?? ????
??
??????
?
??っ?。
「??????? 、?? ???? ????っ?。 ??????????、
???????????????」????????????? ?ゥ。
?
?
?
???
??? ??
???????????、?
???
?????
?
??
?っ?。???????? 、??? ? ???? っ。??? 「?????? 、??、??? ょ 」???っ ? 。??「??? 」 、??? ?ィ?? 。
??
???
??? ?
?????????????
???「
??っ??????」???????
?
????
?
????。
??? ? ???? っ?
???
?
???????、「?
??? ? 。????????」 っ ???? 。「??? ???? ッ ッ っ???? 。
?
?
?
???
??? ??
?????????????????????????
??????????????? 、「??? ー ー??? 」 。
?
?
?
?????
????? ，
????????????
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?????ー????、????????。??????????? 、 ? ???? 。
?
??
???〉
ーー? 。 ???、??? 。? 。
?
???? ?
????????。?????????
??
???
?????? ????
?????? っ
??? ? ?、?????????? ???? 、??????????、??????? 。
?
?
?
????
???、 ? ッ
?ャ????????
????????????
???????????????。 、 、
?????????????っ??????? 。
?
?
?
?????
??????
?????????????
??? ー ー?、? ー 、 ー?ー?「? 」???? 、 ょ??? 、??? ???。 ? ????? 。??? ?
?
?????
??? 。??? 。
??
???
「??????????」?、???? 。
??
???
?ッ???????????
? 。
??
???
??っ ???????
?????? ?
??っ??????????????????、??っ?????? ? っ 。
?
?????
??????
??????????????????????
?、???????????????? ??。
?
?
??? ? 、??? ???????、 ァッ ョ ー?? 。
?
??
???
??? ?
?
??
???????ー?、???
??? 、
?
??
????????、??? 、??? ー 、 ???? 。
??
???
???????????
?????????????
??っ ー???。????????????? ???? 。 、???? 。 ??っ? 、 。
?
?
?
????
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???、?????
?ッ???????????
???????????? ??????? っ 、??? ??? 。
?
?????
??????っ???? ?
???
?
???
??? ?
?????? ?
?????????? ?? 、
??????????。
?
?
?
???
?????????
???ー?ー???????
??? 。????????。?、???? ? 。
?
?
?
???
??????
?????????????
??? 、????????? ? ??っ?。 っ??? 、??? ? 。???
???
?
?????
??? 、?
??
???
??? ??
???ー?ー?ー?ッ???
??????、??????????????????。????? ???、??? 、 「??? ??」? 、????
?
?????
「??」??????
??????ー
?????????????
?、???????????????? ???? ?。??? 、???????、?
?
???、
??? 。
?
?????
???
??????????
「???????????
?????」?、????????????? 、???、 ??? 。
????????、????
??? ? 。 ??????? 、「?????????っ?????」? 。
? ?
?????
??? ?????
??????????
????????????
?ょ?????? ???、??? 、??? ?、??? ? ? 。?????? ????
?
? 。
? ? ?
???
??、
??、??、??ヶ????
??「 ?
????」?、?????ー???????、?????????? ? ? 、??? ?? ? ?
?
??。????ー??、
??? 「 」?「
??
?????????
????? 。
?
???
??? ? ?
????????っ????
?。? ?????????????? ???、??? ???? ? 。
??????
〔 ? ? 〕?????????
「??????っ?、???
??。 」 、
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?????????????
???????っ?。?????、? ????、????????っ 。 ? ???? ? ?、?????? 、??? 。
?
???????
??????
???????????、?
???ー?。???????????ー? ? 。??? っ??? ? 、???
?
???????
??? 。??? っ??? 。
?
?
?
?????
???
?????????????
????????????????、?????????????っ 。??? ?、??? ー???、 。?????? 、 ??? 、
?????
?
????
?????? 。
?
?????
???
??
?
?
?
?????????????
??? ，?
?
???。????????
??? 、??? ???????ー 、?ー?ー ュー??、 。
?
??
???
????? ?
?っ???、??????
??? 、
????????????????????。?????????? 、??? 、???? 。
? ?
????
???
?
????????、??、?
??? 。?「??????????」??? ? 。??? 、 、
?
???、
?
??、????。?「????」????、???
??? 。
?
??
???
??? ??ー ー
???、?
?
???????
?、? っ?、?????? ー ー?。? ? ???? ? 〈?????? ? ???、 っ ??、
???????、?????????????、????っ???? ?。
〈?
?
?
???
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??????
??????????、??
???
?
??、??????
????????????
????
?
?、???
??? 。
??
???
?????
????????
????????????
?????????? 、 「 ，??? 」 っ?。??? っ??? ??????? 。
????ー????????
??。「 ? 。?????
??、????????????????? 、??????? ????、???? 。
?
?????
???
?? ? ? ? ?
?
???????
????????、?????? 。??? ???っ 、??? 、???
????ゃ???
?
???。
? ? ?
?
???
??????
， ? ?
?
???????
??????
????????。 ?
?????? 、????? 。??? 、??? 「 ??????
???っ?」「????????」????ゅ???っ??????、 ? ????? ? 。 「????」??? 。
? ?
??
???
???
?
??
「????????」???
??? っ 。???????????? 「????????。???、
?
?
?
??
??、 ?? ? 。
? ?
??
?????
?????
??????????
?????、???????
????????? ??? 。
?????????????
???、??????????????〉???。???????? ??? 、
??????
?
??
??? 。 っ?、??? ? ???。
?
???
??? ッ?
????????????
?っ? 、?っ?、???????? ? 。 、??? ? ??、? ッ ッ 。
???、?????
???、?、 ー?????。 ッ??? 。??? っ ?? 。
? ?
?
?
???
??? ? ー
??????????、?
??????????、?????????????????「???っ?????」?「???っ 」???????? 。?????????????
??っ ? ??????? 、??ッ ?
?
???????
??? 、??? ? っ???、 、 ? 、????? 。
?
?????
??? 、
????????????っ
??? ?????????????っ 。??? 「???」 「????」? 「 」
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???っ???っ?????。「???」??????????、? ? ????????????、 ? 、???? ? ??? 。
?
???
，?????
?
??
?????????、???
??????????
?
?。???????、
??? っ? 。
?
?????
，?????
?
????
???????????
???????? 「?????」???、??「???? 」 ? 。???? ???? 、??? 、??? 。「??????」??????
?????????っ????????? ? 。
? ? ?
?
???
?????? ー
???ゃ??
???ー???????、?
???????????。??? 、?????? ? 。?????? 。?????????????????? ?
?
???
??
• ??
〔 ? ? 〕????????
??????????
????、??? ????
??〈??????????〉????????? 。??、 ?
?????
?
?
??? ?。??? ? ー??? 、??? 、???っ??? 、??、 、??? 、??? ????っ 、???。「 」?、? 、???? 。
?????????????
??? 、????????????っ 。??? 、??? ????
?
?
?
???
????
， ?
?
?????????
???「?????????
??????」??
?
????
?????? ??????、 ????? 。??????っ??? っ??? 。?????? 「?」? 。
? ?
???
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??? ?「????????????
?
?????????????? 」 、??、?????? ? 、???? 。
?
??
???
????????????
?????????????
??? 、????? 、??? っ 。?????? ??????????? 、???、 っ??、 、??? ゃ??? 。
?
?????
???，「????????、??????????」??? ?? 、〈??????〉????????? 。 ?? 、?????、?、??????? ? 。 ???、
??????〈????????????〉???ー??????? 。 ???? 、 ???? 。?????? 、????????? 。
??
???
??????
????????????、
?????????ー??? 。 、?、?
?
??????
??? ?、??? ? 、 、??? 、???っ 、?????? っ??? 。
?
?
?
???
???????，????
?
?????、???????
?〈? ? ????〉?????。??っ???、? ? ? ?、 ? 、??? 、??? ? 。 ??????? 、??? っ?????? 。
?
?????
，????
?
?????
??????????
????、
???????????????????〈??? 〉?????????????、?????? 「??? ??????? 」??? 。
??
???
?????????
??????
?
??????
??? 、 ?????????。??? 、??? ??????? 、???。???
??????
?
??
?、????
?
???、???
??? ? っ? 。
??
???
??? ??
??????????
?????????????
??????。??????? 、「??? 」??? 。
?
???????
??????
?っ??????????
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??????????ッ??ッ?????、?????????〈? ??〉? ー 、??? ? っ?。? ? 、??? 、??? ???? っ????????? 。
?
?????
??????
??、??????????、
??????????? 、??? ???? 。
?
?????
??????
?????「???????
??? ????
?っ??????????っ??、??????????
??
??? ???? ?
?
?
?????? 」
??「??????????
??。??、??? 」??????ッ
?
?????
???
?????
???????????? 、
???、??、? ??????、 ー ???????? ? 。
???????? 「
??? ??????」 、 ??? 。?っ? 「??? ?
???????っ?」。
?
?????
????? 、 ?
???、?????????、
??? っ?????
?
????
?、???? ???、????? ???。 「??? 」 ???? 。
?
?
?
???
??????????????
??? 、????????
?
??????、?????
??? 、??? ??????? 。
??
?????
???
?????????????
?、? 、 ? ー
???????????、????????????????????????? 、?っ? 、?????? ????? 。
?
?
?
?????
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??? ??
?????
??????
?
「???????????????、??????」???ー ???? ?、 、??? ? 、 ????????? 。?????、??、??、?
?、??????、?????? ? 。
?
?????
??????????? ?、
??、??、????、??????????????????っ?。 ? ?っ ???? 。
?
??????
「????」??????、????、?「???? 、??っ??」 ? ?。
??
?????
「?? 」?????????? ???? ???????????????? 、? 。
?
?????
??ー ??
?????????
????????。????
????。???? 。
??????????????????????。 、?????? 、??? 、??? 。
?
??
???
??????
????
「???????????????????ッ?? っ????????? 。??? 」 「 」??? 、〈?? ??????〉 ??ー??? 、?、? ??? 。
??? ?「 っ
?????????????
???、 っ
????。???????「?????????????????? 、 ????」?、??? 。 ー ー?、? ??????? ? ???? 。
? ? ?
???
，??????????????????????????
?????? 「???????、? 、??、 、 ??? 。
???????????
?っ? ー??。〈??ー 、? 〉〈??????
?
??ッ??〉
〈??????〉 ????????ー ? ?「?、???? ? ????、 」「
???ッ??????」
? ? ?
???
?????? ?
?????????????
?????????????????? 。
??????
??? ?? 、 っ????????? 。??? 、??? 、 、??? 、??? 。
?????????????
?、? 、???????? 。〈
?
?????
，?????????
???????
???? 、
????、??? ? ?
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??????。??????????????????????、? 、??????、? ???? 。
? ? ?
?
???
「?????」???「??ッ????????、??」。???、??????、???ー???? ?? ? ー??? ? 、??? 、 、????、? 。
?
?
??
???
??????
???????????
?????????????、
??????????? 、??? 、
???。????????、?????????????????? 。??? ?
?
?
「???????????、??っ?ょ ??ょ?」?????、? ???、? 。
?
?????
??? ?? ? ー「??????????????? 」「??? っ??? 」
?
??????
????、?
?????????ー?
?
??
??
?
??????
???，
?
???
? ??????
????????
?????? 、 、
???、???????????????? 、?????? 、 ??????? 。
?
???
???????????
?
????
?
???
???
????????????????????? 、 ????? 、??? 「 」。??? っ??? 「??? 、??? 、???」 。
? ? ?
?
???
?ー????
???????????
?????????????
?、??????? 。
????????????っ??????????????????、??? 「 っ??? 」??。 、?
?
??????????
?
?
???、???っ??、?? っ 。〈 ?
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??? ?
?
???
??っ?????? ???
??? 、??????????? 、?????? 。
???????っ?
??
??
?
???
?
?、?????
??? ????? ? 。?????? ィ??? 。
??
?????
〔 ? ? ー ? 〕???????，?
?
????、?? ???。
??? っ ????、「?????????????」 っ???? ????。 ー???ー 、??? ? ー??? ッ 。
??????????、??
??? 。「?????? 、???「????????? ???? ょ 。?????? っ 、??? 。?????? 」???????、???「?
??? 」 っ 。
??????、?????????? ?。
?
?
?
???
??????
???????????
????、????????
???????っ? ???????、??? 、??? ? っ 。??? 、??????
?
????
??? ー 〈??〉 。
?????????????
??? 。?????? ッ??? 。 ??????? 。 、????????? 。 。
????????、??????????っ??????????? ????、 、????? 。
?
?????
???，
?
???
?????????????
??? ????」「???ー 、??? 」「??? 」
?
?
?
?????
??????
????????????
??? ? 。??????? 、?????? 。 、??? ??。??? 、??? 。
?
?
?
???
??????????「??????????????」? 、「 ??????????」??????? ???? 。
?
?
?
?????
??????
?????????
????????????、
???、????? 、?????????。 「??? 」??? 、「 ???? 」「??????????????」? 。
?
?
?
?????
?????????
????????????、
???????????。 ?、〈
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????〉????????、???????? 、???、 。?? ?????。? 。
?
?
?
???
??????
???、?????????
????????????
?
????
??? 、 、 ??、???? 、??? ?
? ?
?????
???
??????、?ャ????
??? 「????、??????」?????? 「??? 、 ョ??? 。???? ょ 」
????????。
?
??????
??「????」
?????????????
??? ??、?「?????? ???????? 、??? っ 、?? ?〈?????〉???ー???。??、 ? 。
?
??
???
「?????」?????????????
?、???????っ? ??????、??? ?????? 、
????
???
?
???っ?。???
??? ?ッ ッ 。??ー??? 、?? 。
?
?
?
???
????????
????????????ー
??? 、「 ???????????????」???? ッ 。??? 、??
??
?????????
??? 。??? ???? 、???「 、??? 」?????? ー??? ー??? 。
?
??????
?????、
???、??、??????
??? 〈?〉???、??? ??「? 」 、??? ? 、??? ? 。「
??????????」???????????????????? 。
?
?????
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「???????????」??????????ー??、
?????? ??、???????????? ? 、 っ??? ???。 『??? 』 、??? ????
?
?????
???
???、???
「???????、???????????????」。????????っ ?? 、 ????? 「 」???。 ?
?????、????????????????????????? 。 ?「????」?????????????????
?????? 、???????????? 、 ???「? 」??。??? ? 。
? ? ?
?
???
??????
???????????、?
??? 、?、??、???? ? ????ー ー??? ???? 。
??、?????? 、
??
?
、?ー???、?????
??、?????? 。
?
???
??????
?
????
?
「?????????」???????????????
????????? ?????????
?
????
?
?
??? 、〈?〉? 。
????、???
?????。
?
???
??? ゃ
?????? 「? ゃ
??」 ??????。?? 、 、??? ???? 「 ?????」 、
?????
?
???っ?。??
?
???
〔 ? 〕
?????? ??
?????? ??ー??
?ー? 、 ー??????????? ?
???、??????????????? 。
?
、?
?、? 、??? 。
?
?
?
???
?????????????、
??? ? 。「????????? 」?? 。
?
?
?
?????
???
?
??????。???、
??? ? 。
?
?
?
???
??、??????????
???????。?????? ???
?????
?
??????
?????? 。
??
???
??? ?
???????、?????
??? っ?、? 〈 〉???。
?
?
?
?????
「?????????????
????。????????????」。???????????? 、??? 、??? ?? 。
??
???
??? ??
?????????????
?????????????、?????? ッ 、?????? ッ 。「???????????、?????????? 。??? 、??? 」 ー ー???
?
?????
??ゃ
??ェー?????ッ???
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???????????????????、??????????? 。??????
???ゃ
???
?
???。「?????
??? 」 ???ー??? ゃ??? ー??? 。???
??
??
?
??
??????????
??? 。
?
?
?
???
職
場
『???????」????、????????
?????「????????」??????????????? 。?「? ? 」
???????。???????????????????????、 ????。?? 、?っ 。
? ?
???
??? ? ??
???????????
?????????????
????、 ?ッ?????????????? ???? 。???????????????????? 、?っ?「? っ 」??? 。??? ?????。???? ー ー ョ ???? ? 。???、 。
? ?
???
??????????
?????????、???
??? ?????? 。 、 ??????????、?????????? 、 ?????????、 ー
?
??
??? 。?、? ???? 。?
?????????????
??、 ? ???? ?
??
???
????
?
??ー
???ー????。????
??? ? っ????? ?? ???? ??。???? 、??? ? ???? 、
?
??
? 。「?ー????????っ????? ?っ?」「??????? 、 ? ?????っ? ?」 、
?
??? ??? 。
????????????
?っ? ?? ? 。???? 、??? ? ー ー、??ー 、??、 、???? 。??? ? 。?????? 、??? 。??????、 。????? 、??????
?
? ? 、
??? ?っ?? 。
??
?????
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???????
??????????
?ー??ッ????????、
????????? ー?ー??? ?????????? ? っ?。??? 、?????? ???? 。
?
?
?
???
??? ?
?????????????
??? ? 、????? 「??? 」 ???、?????、 、??? っ??????っ 。 ??????? 、 ョッ??? ー ー
???????????、?????????っ??????? 。
?
?
?
???
??? ?
???????「?????
??? 」 、??? 、??? ???? ????。 「?? ? っ 」?
?
????????????
??? 、??。 「 ???? 」「???」 、??? 。
??
???
????
?
?????????
?????????????
??? っ ???? ッ っ??? 。???
???
?????
?
?????
???????????、????? ?? ?????????? ? ???? っ 。
?
??
???
??? ?
?????????????
??? 〈「???????????????? ?????????? ??っ 。「??? ?っ
??? ??、??? 」「 ???? 」??? 。
?
?
?
?????
?????
?????????????
??、???????? 、?????? ?
??????
?
。
?????????????
??? っ ?、???、??? 、????、 ???っ??????? 。??? ?? 。??? 、?????? 。
?
?
?
???
?
????????
?????????????
??????? 、?っ????。? っ??? 、 ?????ョッ 、 ???? ー 。 、??? ?
?
?????
?????
???????????
?????????????
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??????????????、?????????? ???????。??????
?
?????
??? 。 ???? っ 、???????????? っ 。
??、??????????
????????。??? 。
??
???
??????
?????????????
????????、「???????? 」 。
?
?????
????????????
ー
?
???????
?????????????
????、???????????????ょっ??? っ 。
???、??「?????っ???????
?、???? 」???。?? ???? っ?っ? ?
?
?????
??????
?
????????、????
??? 、??????ーー? ???? 。??? ???っ?、??? 、??? ????、???っ 、
??????????。???????????、???????? 、 ー?ー? 、 ?
?
? ?。
??
???
??? ??
?????????????
??? 。?ー????
?
???、???
??? 。?ャー ? ?、??????? ?? 。????ッ? 、??? ? ? 、??? ? 。???、??? 。
?
?????
???
?????????
?????????????
???、?????
??????????????っ? ??? 。??? ????? ? ??。?、??? 。??? ? 、??? 。???、?っ? 。??? ー?ー? ?。 っ?ー?ー??? ? っ??? ? 。
〈?
?????
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?????? ょ
????、?????
????????「????
?????????」???、????? ー 。??? ????。 、
???????????????????????????っ? 。
??
???
??? ?、
??????
?????????????
??????????、?? ? 、??? ???? ? 。 ???? ー 。「?????????」?、???っ 、??????。??? ?? ??????????????
??? ????????????? 、??? 、 ー???? 。
?
?????
?????????????
????????????????、????????
?????、 ???っ?っ??、 ?????? 、??? ? ??????? 、??? 。
??????????、
??? 、?。???? ー??? 。????????????。???????? 、 っ 、?????? ??????????????っ
??、 ???????? 。?????、
???????。??????????、???????????
? ? ?
?
?????
??????
???????????、?
??? ??ー??????。 ???? 、??? ?ッ 。
? ?
?
???
???〔 ? ? 〕??????????????? ??、????? 、 ?????、????????。??、???? 、?
????????????????????????????????????? 。??? 、???、????????????????????? 、?「? 」 。
? ?
???
???
?
??????
????「????????
????????? 」????????? ?「????? ?????????? 」?????? っ 、??? 、「
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??、??、?????????????????????」? っ 。 、「??????????????っ? ? ? ?。???」「???、 ???? 」「??っ? ???? 」 ???? ? 、 ???? 。
??
?????
??????
?
????『????
??? 、????????? ??????????????????????????
??
??
????????????????????????
?
??
?????????????????????????
? ?
?
????????????????????????????、????
???
??????
?
?
? ?
??????????????????? ? ?
??
?? ???????????? ?
?
??
??????
?
?? ?
?
??
??????????????、 、?
?
?
?
???
?????
?
???
?
??
?????
?
?
?
???? ??????? ????????
?????????????????
?
??
??? ???
????
?
???
?
?
?
???
?
?
??
??
?????
??????「????? 」??? 、????????? ??????? 、??? 、??? 、??? 。??? 、???????????? 、?????? 。 、
?????、?????????「?????????????? 」 ? 、??? ? 。
?
?
?
???
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??????
?????????????
???、 。???????????? 「 」??? 。??? 「 」??? 、??? 、?、? 、??? 。??? ??、? 、?????? ? 、??? 。
?
?
?
???
???
???????、?????
???????????。「??????????」?、???????? 。「??? 。?????」??? 。
?
?????
?
?
??? ???? 、?????? 、???っ 。
?
??
???
??? ??「?????????????、???????????? ? 」?、? 、???、???。? 、??? 、??、??? っ
??????????。?????????、「???、??、? 」 ???? ???????、
?? っ
??? ?
?
?????
??? 。
??
???
??????
?????????????
??? 、????????? ????。???????ー? ???????? 。
?
?
?
???
???
???????、?????
??? ???????????、 。
?
?
?
???
?????????????
????「??????」???????? 。 ?、「????????????」???。
?
??
???
????????、
??? ? ??????????
?
???
??? 。??? ォ ? ?「??????????????? 」?????、 、??? 。??? 、 ???? 、?。???? 、??? ????
??
???
??? ッ
????、????????
??? ????
?ッ?????????????????????、??????? ?
? ?
????〉
???
???「?????????
??」???????????。「? ???? ょ っ??? 。?
?????
?
???????
??」 、??? ?
?
?
?
???
?????? ?
〈????????
???〉??????、?? ???? 、??? 、???っ???、 っ 。
??
?
?
???
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??????????「??????????????ゃ? 」 ?????っ 、 「??」 ??、? 。??????、「?????
??? ? 」?????? ????? ゃ ????「 ?」??? 、??? 。
??
???
??????
?????????、???
??? 、????????? ????、?????? 「????????」
??????????????????。??????????????? っ? 、????? 。
??
???
??? ?
???、?????????
????????っ?。 「??? 」。「??? ? ????? ???? 」「 、
?
?
??、????、???
??、 」「??? ?? 」「??? ??」? 。?「? ー」??? ? ?
???
??? ? 、?????? 、 。
?????????????
?、????????、??????????、????????? ? 「?」? 、 ???? 。「?」? ?????、? ???「 」 ??。? ???? ?? 。
??
、????
??? ?
?????????????
??? 、??????、?? っ????。? ?????っ 。
??
???
??ー ?? ?
????????、????
???????、??????????????????????? ???、?????? ? 。
?
?????
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??????
?????????????
??? 」????????、?????? 、??? ???? 「 、??? 」???
?
?????
〔 ? ? 〕????????????????????
?
??っ
???????????
?????っ???「?????????」????、???、??? ? ??、???? ???? ?っ 。?????? 、??? ??、?、??? 。
?????????????
???「???????????」??????、???????? 。??? ? 「??? ??????????」???? 。
?
?????
???
??????
?????????????
???????、???????????????「?????? ???」 、 ???? っ「???????????????? 」 、?????? 「?????? 」??? 。???
?
??ェー
??ー?????? 、??????
?
? 。?
?
?
???
??????
???????????、?
??? 、
??? っ
??? っ 。
??
???
???「????」
???????
?????????????
???
???
?
???????
?????? ????????、? ?? ???「 」??? ? 、??? ? 、??? 。
?????????????
?、????、???、? ???? ? 、??? ? 、???「??? 、?」? 。
?
??
???
??????
?????????????
??っ????????? ?
?????????、??????????????「?????? ? 、?????? 、?????? 」 、????????? 。
?
?
?
????
???，??
?????????????
??? ?、??????? ???? っ 、???
?
???????????? 「??? 」???? 。
??
???
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??????、?????
??????、??????
??? 、????????? ????、???。「 」??? 、??? 、??? 。
?????????????
??? 、?? 。
????????「????
???、 ????、???? ? っ??? 、??? ? ???? 」 、?????? 。
??
???
?????
????????、???
???
??、?????????????????? 。
???????????、?
??? 、「?????????? ? 」?、? 。
??
???
??????
?????????? 、
??、????????? ???? ? 、 ??????? 、????。???? っ??? ??? っ 。
?
???
??? ?
?????????????
??? 、???????? 、
?????????????????????、「??????????? ??、????????? っ 」?? 。
? ?
???
「????」?っ???
???????????
????、????????
???????????????、? ???? 。
???、??
??? っ「????」???、?????? 。???、??????? 。
? ?
???
，???
?
???
????????っ?、??
???????「??????????????」??っ????? ???? ??、? 「?????? ???」 。
? ?
?
???
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??????
「????」???
?????????????
????、???。?? 「 」??? 。
?????? 、
????????? ????? 。?????? 。 ???? 、???、??? っ
???。??????「??」?? ???? ????? ?????
???????????????、 ???
?????????、????????。 、??? っ???、「??」 。
?
???
??
• 統
計
??????? ?
?????????
?????????????
????? 、?????「??? 」??? ???? 、??? 。
??????「?????????????????」?????? ????、 、??????????、? 、 、?????? ? 。??「 」 「??? 」 「???」 ? っ 、???「?ー????」????????? っ 。????????? ??????????、?
?????? ? 、??? 、「???」
???っ???。
?
?
?
???
????? ??
???????
?
?????
???、
??
?
????????、?
??? ? ??「???? 」 、「?????????」???「??????????、「?????」???????ー
?
????
?
?
?
??? ?
?
????
?
??
?
?
??? 。
??
?
?????、???
??、
?
??????
????
???
?
??????、??
??? ?
?
?、???
????????? 、 、??? っ
?っ????。
??
? ?
??、??????
??? 、 ????????、????、 ? ?????? ? 。
?????????????
???、 ? ?。
??? ? ?、
???
?
?
?
???
??????????
?????????
「????、??????????、?????????」?? 。??? 、? 。??? ???????????????? ?????????
?
? ? ?
?????????
??? ?
?
??
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??????
?
??
?? ? ??? ?? ???
???????????????』???????? ?
? ?
?
?
??
?
??
?
?
?
??????????????
????
???
? ?
??
???
??
?
????????????
??????????、?????????????
????????
????
?
??
?????
?
??
??? ?
?
??
???
?
?
?
?????
?
??
??
?????
??????、????
??????っ?
?ー? ?????????????????? ???????????、? 」??????
?????????????
??? ??? ???????????。????????? ??。
?
????〉
???????、? ??????????????
?????? ?? ?????????? 。
?????????????? 。???????????っ?
??? 、?????? 。
?????????????
??? ?????????? ???、 。
????????
??????
???????????「?
??? 」???????、? ?
?
??? 、?、? 、??????? ? 。?????? 。???
????????????????????
????????、?????????? ? 。??? ????、??? 。
?????????????
??? 、 ?????? ?? 。
???????っ?????
???、 ??????、??? 、 、??? 、???? っ 。
?????????
??、 、???、????? ?、??? ??????? 、??? 。??? 、?????? 、 。
?
?????
??
???
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??????????
??????????
??????????、??
?????????????????? っ 。
???、??
??、 。 ー?????? 、??? ? 、???、????、? 。?????? ?、?????? 。
? ? ?
??????〉
??????
???????????ュー
?ー????????????? ? っ???
?、??????????????? っ 。
???????、?????
??? ??????????。????????? ? 。??? 、??「? 、 、?」? 「 」??? ??」? ???? っ 。
? ?
???
??????
?????????????
??? ??????? 、??? ???ー? っ 、?????? ? 、「??? 」 、???っ 。
?
???
???????
「??」???????
?????????????
????。 ??、???????、? ?????????? 。??? ???? 、「??」?? 。 「 」??? っ 。
? ? ?
?
???
???
• 
〔 ? ? 〕
?〈????? ?
???????? ????
???「? 」?? 、?????? ???????? 、
????????????????? ?????? 。 ?????、 ????????。? 、 、 、??? ? 。?、? ? 、??ッ 「 」??? ? 、??? ? 。??? 「 ょ?ょ ゅ 」 。
?
?
?
???
??????
?????????????
??? 、??っ?? 、??? 。 っ??? 。「?????????????。??? 」。?????、??? 「???? 。
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???、??????????????? 」?? 、 、
??
?
?
??。
?
?
?
???
?????
????? ??????っ
??????? ?。 ????? っ?
? ?
???、?
?? ? 、?? 、??? ? ? ??? ??? ? っ 。?? ??? ??? ??っ ??。 ? 、?? ? 、?? ?、 、??? 。
?
?
?
???
?????
?????????????
???????????????? ??。?????、???? ? ? ??? ? 、?? ??? ? 。?? ? ー?? ー? 。?? ? 、?? 。?? ? 、 、?? ?、 、?? ? ? っ??? 。
?
?
?
???
????? ?
?????????????
????
??????????
?? 、?? ????? ? ??、???? ? 。?? ??? 。
?
?
?
???
?っ???????????
??????????、??
??? ? 。 ????。??? 、?? ???、? 、?? ? ???、 ??? ?? 、 ????。? 、?? 、?????
?
??
??? 。
?
?
?
??〉
??? ?
??ッ??「????」??
????????? 、?? ?????、 ??、 ?? 、?? ?? 。?? ??? ? ? っ?。 ? っ
?????、?????????? 、 ? 、?? ????? ?????? ? 。?? ? っ?、 ?? ? 。
?
?????
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????? ー
?
???
?????????????
??、???? ?????「 ??」?? 。 ー
?
?
???
?ー?ッ
?
??ー?????
??? ? ュー?
?
??。?????????
?? ?? ? 。
?
?? ? ??? ?
?
。??????
??、 ????? ?。??? 。 ? 、 、?? 、 、?? 。〈
?
?
?
???
????，????
?
?????????
?????
?
???????
????? ? 。?????? ? 、???
???
?
??。??
???
???
?
?????????っ
??? 、 ???????? 。
?
?????
??
?
??????
?????????、
???ゃ
???
?
??????。??
??ュ
?
?
?
???
???ー
?
?
?
?
??? ?????ョ
??
?? ?
?
???
?
、?
?? ? ??
???ゃ???
?
??? 。
??? ? っ ?????? ? 、??? ー ???? 。
?
???????
?????????
?????????????
??? っ ???、????????、????????? ? 。??? 、??? 、??? 、??? 。??? 、???、 。
?
?
?
???
??ー?
?
????????????
????????、????
????????? 、??????ー
?
?????
??、 ? ????? 。
????、????????
??? っ 、?????? ? っ 。
? ? ?
?
???
???????，????
?????????????
?
?????????????
??ゃ?? っ ????。?? ????? ? っ????? 。??? ??????? 。
? ? ?
?
???
?????、
??????????、??
??? 「
?
?
??ー」
?
????ー
?ッ? 、??? ?????。
?
???
〔 ? ? 〕
??????
?????、? ?????
??? 。??、?? 、 ?
????????????????? 。
?
?
?
???
???
?????????????
?、? ??? 。????????? 、??? ? 。 っ??? 、??? っ 、
?
?
????ー???????
?????? ?? 。?????? 、??? ???。?????、 ?? 。
?
?
?
???
???「?? 」
?????????????
?
?
ー???????????
??「???
?
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?ョ?」?????。??????????
???ゅ????
?
?
????????????、
??? ?????? 。
??
???
??? ?? ?? ?
?????????????
??? っ??。??、?????? 。「??? ?」 ????。 「???」????、??「? 」 「???」???? ????
?
??
?????
???????????? 「 」
??????????????????????、????????? 。
?
???????
??ー ー??「 ???」? ? 。??? ???? ? 。??ー ー ー?????? 。
?
?????
??っ???
???????
?????????????
?、????ー??????、? ????。? ???? ???? 。「?????、?????????? 」?????、
???????。
?
?????
??????
?????????????
??????、????? ???? 。
?
?
?
???
??? ?
?????????
??? 、??。「????? っ??? 。 ???? ?? 」。??? 、??? っ 、???
?
??????、
「???????????、???? 、?????? 。??、??っ??? 」? 。???
?
???
????っ??????
????????
「?????????????????」「?????????????? ?」「??? ???、? 」?????????っ???
??? 。??????、??? 、 ?? 。「????、??????????? ?? 。????????? 、 っ?????? 、??? 。??? 、??? 」 、? 。
?
?
?
?????
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??? ??
?????????????
???。?????????、??ゃ???????? 。?、??。? ???? ? ????〈? 〉???
? ?
???
??? ?
???????
???????ャ??ー??
????????? 。???? 、??? 、「? ???? ? っ 、?????? 」 っ 、??? っ 、???
?
?????
???
????「????????」
??? 、????っ??、? ? 、
???、??????????????????????????? ? 。
??
???
?????「?????????????????? 」 ?? ???? 、??? 、??? ??????? ー?? 。
?
???
???
??????、??????
??? ???????? ? 、??? ? 。???、????っ???? っ 。
? ?
?
???
、 ? ? ?
?? ?
??
?
?? ?
????
???
???????
??
??
??? ?? ?? ????、??「 ?? ??????
??
?????」
???、???? ????ョッ 。
?
??
???
?
????
?? ??????? ? ゃ 、??? ???? ????? 。??? 、 ???ゃ???? 、???「? 、
??????????????????」? 。
?
?
?
???
??、?? ??????? 、??????「 」? ???? 。??? 。
?
?
?
?????
????????????
?
???????
????????? 。???「 」 ッ???、 「 」、??? っ 。
〈?
?
?
???
?????????? ゃ??、??? 、??
??
?????、???
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???????、???????? 。
?
?
?
???
?
?????
??
??????????、
??、 ??????? ? 。??? 、????? 。
?
???????
??? ?
??
????
????? 。??? ???? 。
??
?
??????、
?
?
???。
??
???
?? ????? 、???
??
???
??? っ ?????
??
??
??
?????
???。
?
?
?
???
???????????????
??
???
?
?
?ー???????っ??
??? ??? っ?? 、??? ??
??
?
??? ? 。
?
??
???
???
???
??
???????
??? ?? ?????????、 「
?
?
?????????????
??? っ 、??? ? 」 ?????? ?? 。??? 、 、???????「??????? ?」 、??? っ 。
? ?
?
???
?????、??ゃ????
???????
????????、???
?
?
????????????
???、???????????ョッ ????。 ????
??
??????。?
??? ? 、??? 。?? ゃ??? ????
??
??。????
??? っ 、??? っ 、??? 。
??????
?????「???????????????? ? っ?? ??。??ゃ? ??? ??????? ? 」?????????????
??? ?
????????????????????、??、??????? 。
?
?
?
???
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?????
???????????ゃ?
??? 。?????、?「? ?」????? ? 。?ー?ー 、???? 、??? ? ? っ??、 ???? 。
?
?????
?????
?????????????
?????「?ィ?」???。 ??? 、??? ???? ? 。
??っ????????????????、??、???????? ? 、??? ? 。
?
??
???
??????
?????????????
??、 、???????????? ? 。???ー?????ー 「???」 。
?
??
?????
?????? ?
?????????????
??? 、?????? 、 、??? 。
??????
????? 、???
?
?????
???????????????? ?
?
????
?????。?????????
?
?????っ?。
?
?
???
???ェッ?「???????? ?????」 、?????????? ?っ?。??????、???? ?
??? 、??????????? 。??? 『 』??? 。
? ?
?????
??????
??????????、??
??? 、???????????、????? ?。〈
?
???
??
• ??
???????「??????????????」? 。?????????????? ? ????、??、???? 。
?
?
?
????
?????? ?
?????、???????
???????????、 、 、??? ー 。?? 、 「 」??? 、??? ? っ 。?????? 。?? 。
?
?
?
???
?????、??????
???????
???????、「????」
????? ????、 ?、??? ?? 。
?
?
?
???
??????
?ー??ョ
?
??????
??? ???? ?ッ 、
?????っ
???
?
。
?
????
??。 ??、??ャー、 、 。
?
?
?
???
?????? ?
?????????、???
?????「?っ???? ? ?? 」
??
???
??? ??
?
??
?????????
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?????????、????????????????????? 。 、????????? 。???
??
?????
?????
?????????????、
??? 。 、???????、? 、???、 ???? 、 ???? 。?????? 。?、? 、????? 。
?
?
?
????
??? ? ?
????????????っ
??? 。 っ
?????????っ??、?????????????。???? っ ???? 。
?????????????
??? 、 ゅ?????? っ??。??? 、??? ??? 。?????????????????
??
?
?
???
??? ?「???????」?????、?????。??????? ??
??
?
?
???
??? ???????????? 」??? ?? ? 、?????????? 。 、
?????????。????っ?? ?。 ー?ー?ョ ?「? 」??? 。
?
?
?
?????
??? ? ?「?????、 ???? 。???、??? 。??? ? 、?????? 」???
??
?
?
???
???
???、?????????
??? 。??????? 、??? ? 。??、? 、 っ??、 ? ?っ?っ? ??? 、????? ??。
?
?????
?????????
?ー?ッ????????
?っ? 、 「???????????????ッ??? ? ッ??? 。??? 、????、??????? ???? 。???
???
???
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???
?????????
?????????????。
??????「???」???? 。「?????????、?????? ??????? 。???? 、 ッ??? 、??? 、
????????。??????????、?ッ ? 、?ッ? 、? ?
?
?????
??? ??
????????、????
??? っ 。???????、???? 、???。 ??。? ー??? 、 っ ー?ー? ? ー??? 、 。??? 。
?????????????
??? 、 ? ー ー???っ?? 。??? ァ ょ
?????
?
?
?
???
，???
?
????
???っ?、???????
????????? 、 ?
?????????????????、?? 、?????? ??????? 。
??
????
本目
三火
口火
?????????
?????、????、??
??。 、??????? 、??? ??、? 。??????。?っ ???
? ? ? ?
?
??
〔?〕????????、????????、??????。 ?? ?
??。? ???
?
?
?
???
??????
??????、??????
??? 。 ????、?????????????? 。
???????????
〔??〕??????????????。????? ? 、??? 、??? 。
?????
??
?
?
???
??????
????????っ????
??? っ 。????ッ???? っ???、??? っ 。
???????
〔?〕??????????????? 。??、?????????
???、 ??????????
?????。????????
?
?????
「??」?????????、?????????
?、???? 、 、???????。????? ? 。
???????????
〔?〕???、??? ????。???????? 。 ???? 。 、????? 。
?????
??
?????
「??」???????????????????。
??????? ?? 、???????、??? 、 「 ?」??? 。〔?〕???????? ???? 、
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???????????????????? 。 。??????〈
? ?
???
??????
?????????????
??、???、?????????? っ 。
????????
〔?〕???????????。???? 、??? ? ?。??? ? 。
?????
??
?
?
???
??ゃ???
???ョ
?
????????
??? ? ゃ? ?〔?〕?????????????ゃ ? っ?????? 、??? ? ? ?? ???? 、 ??
???????。????????
? ?
?
?
???
??? 、?
?????、???????
??? 。????? ???? 。??「?????????っ?」??????、?????っ 。 。
?????
?
??
〔?〕???????????????????。?????? 。??? ? ?? ?? 。???????
?
?
?
???
??????
?????????????
??? 、???????、?
????。???????っ??、????? ?。
?????????
〔??〕??、?????????????? ? 。?????? 、??? 。??? っ??? っ ???????
??
???
????????
???????
?
、???
??? っ ?? 。???????????
???????
〔?〕????????、?????? ? ?。?????? ? 、???????? っ???。??? 。??????
? ?
?
?
???
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人〔 ? ? 〕
?????????「???っ?? ??????。? ?????? ????? 」
?
???????、??
??? ?、??? ? ? ???????
?
。
??
????
『?????????』?、????、??、????? ?。
?
?
?
???
??? ?
??????
?
??????
??? ????????っ 。??、 ゃ、?
????????
??????
??????????。?????『 』
?
?
?
???
?????
??????
?????????。??
????? ?????。「 、??? 、??? 」
??
????
?????
?????????????
???
?
??????
???? っ ???。 、?????ー ? ?ー?ー。???? 。
?
?
?
???
???
?????????????
???????????????、?????????????、 。??っ ? 「??」 ??っ? 、 、?????? ? ?? ???? 。??? 、 、 、??、 ?????????? 。 っ 。??? 、??? 。
?
?????
????? っ
?????、???????
???????? ???? 、 ??ー??? 。??、 っ ? ?
?、??????。「??????っ?????????。???? 」
?
?????
??? ?
?????????????
?ー? ? 、????? 。「??? ? 、??? っ??? 」
?
?
?
???
??ャ??
?????????????
??? ?????? 。? ???? 。「??????????????? ? 」
??
???
??? ??
???????
?????????????
??。??
??????。????????????、?????????? 。 ?
??
??
?
?
??????????
??? 。
?
?
?
?????
?????
???????????、?
??? 、??????????? ???、? 。
??
???
??? ?
???????????
??? ? ???????? 、 、?????? 。??? ???? 、??? 、?????? 、
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????。??????????????、??????????? 、??? ??? 。
??
???
???
??
「????????」
???ー ー ?っ???。『 ?』??? 、 ー ー 。「????????っ????。??? ??? 」
?
?????????
??、 。
?
?????
?????? ???
???????????。?
??? ー 。?????? っ???。 ??? 。
????????
??? ? ?。
?????????。???????? 。
?
?????
??????「????」??????????? ー???????。?ー ィ ー??? 〉??? 「??? 」 っ?、? ???、 、 ー??? ? ー 、??? ? っ???、 っ??? 、???ー 、 、??? 。
?
?????
??????、
?????????????
??? 、?、?????? 、
?????????????????? 。
?
?
?
???
??????
?????、???????
??? っ 。「???、???」?、?????? 、 、?????「? 、 」???。「??? ? 」?? 。
?
?
?
???
??? ?
???????、?????
??????????????? 」 ?
?
??????
?????? ?
?ー???????????
?、? 。
?
?????
????????????
?ッ?????ィ???ー?
?????っ???????っ????? ? 。
??
??
??? ャ 、??? ? 。??? ゃ、??? 、????? 、
??
??????
??? 。
?
?????
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??? ?ー ー
???????????
???、?????????
???。???? 、??????ッ 、 ???? ?? 。
?
?
?
???
??ー ??
???????????
??? ??、??、 ?
?、?????????ー????????。??、??????? ?
??????
?
?
??。 ?、 ???? 。
?
?????
???
????????
?
。??
???????????? 、???? 、?? 。
『????』???、???
『??』???、?????????????
?????
?。
??
? ? 〉
??? ?
????? ?????、?
??? ???????
?
。????、?
??? 。「 ? 、??? っ ???」?、??? ?。
?
??
???
????????????
????????????
???????????
?
。
?
?
?
???
??????
???????
?????????????
????????、????? ? 、??? 。
???
??
?
??????
?
????
?、? ー ???? ??????? ? 。
?
?
?
?????
??????
???????????、?
??? ?????ー?????? ュ?ー? 。
????????、?????ー?ー 。 ? ????? 、 ?????? 。
?
??????〉
??? ? ? ?
?????????
?????????????
??、???????????? 、??? ? 。????????? 。????、? 「???っ
?
???????
?????? ?
『??????』?????
??? ??? 。 、???、 ???? 、 。「????ゃ?」??????
???????、???。????ュー??????ー?????。「?、 ? 」「?、??? ?」 。 ????っ ? 、? 。
?
?
?
? ? 〉
??? ?? ー ー
?????????????
??? 。??????、???っ???。「 」
?
?
?
???
?????? ?
?????????、??
?ー? ー???。 、 「??? ? 」 、???、
?
?、??????
???。??? ?。?????? 「?? 」
?
?
?
???
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???「??????」?
?????????????
??? ? 。???????、 、??? っ 、??? 。???????? 。
?
?????
??? ?
?
???
?????????????、
??? 。「???????????っ 、 ?っ??? 、??? ? っ??」。????ッ???????、? 、???????? 。
? ?
???
??，
?
?????????????
?。? ?? ?
?
???????????、?ー????????????????? 。??? 、???????「?????????」? 、
??????
?
?????
??????。?????? 。
? ?
???
「??????」???????????????
?????? 「???????ー」???っ 。??? ??っ? 、??? ?
?
???????
??? 。「??????????、????? ? 」?????? 、?????? ー 、
??????、??
? ??、?
???????????????? 。
??
????
??? ?
?????????
??、??????????
???????? 、?????? 、 ???? 。?ァ???ー 。
???、?????????
??? 、?。??????? 、??? ? 、??? ッ? 。
?????、???? 、 ょ
??? ?? 、??? ? 。
? ?
?????
??????
????????? ???
???????????????????????? 。??? 、??? 。?????????????
??、 、?????、「?????? ー ー??? 」 っ 、??? 。「??????????ュー???? 」 。「 っ???? ???? 。
? ?
?
?????
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『??????』??
??????
????????ュ
?
?
?
?
???????????ー?
?
????。
??????? ゃ
???
??
?ゃ?? ?
????。??ょ??????
?
??ー? ? ? ???、??? っ ??、??? っ ??????? ? 、??? っ?? 。
??ー?
?
????????
??? ? ??????? 。
? ?
?????
??????
??、?????? 、?
??? 、????????? 、??? っ っ 。??? 、 。
??????、??????
??? 、?????、?????? 。??? 、 ???? 、
???、?っ?????、????????? っ ?。
????
?
????
?????
???????っ???、?
??? っ??、?? 。
??????? ?。
??? ? ? ???????
? ?????????。
「?? ?? 」??? っ???? 。??? ??
???????????っ
??「 っ?っ???????」 、??。 ??????? 、??? 。?「? 」 ?、??? 、
???????????、?????? 。
??????
??????
??????、????
「?????ー????????っ?」
?
???????ー
????、????っ??????。
?
???
〔??【〕
??????、 ?
『??』?。?????。
?
?
?
???
??????
??????????? ?
???
?
?。?
????????。「?? 。??? 。??? っ 」
?
?
?
???
?????????
????『???』????
?『? 』、 ??『??????????????
?
?
?
????
??????
???????っ?
??? ??。
?
??
???
?????????
????????
??? 。「?? ??????? 」 。
?
?
?
???
??? ? ィ ョ
???????
?????????????
?????、?? ー????ー? 。 ? 、??? ー??? ? 、
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『????????』???。????、????。
?
??????
?????? ??????「 」
?????????????
??、 ??????、????? ?。??? ? 、 ???? っ ???? っ 。
?
?
?
?????
??????????????????????
????????????????? ??????? ??????。「 」??? 。
?
?
?
?????
?????????????
????????????
??? 「 ?」???。「??????????。 ????? 」
?
?????
?????? ??
?????????、???
??? 。「??????????、????? 」 。
?
?????
?????ー? ー
???????????
??? ??。
?
?
?
???
???
??????
??? ???? ????????????? ?
??」?????
??????」
???? 。
?
?
?
???
??? ?
?????
?????????????
?、?????? ??????? っ ???? ???? 、??? 。???????????? 。?っ 。
?
?????
??? ??
??????????
????????????、
????「????」???? 、??、?。? ? ? ???? 、? 、
???????????????。??????????。???? 、??? ???? 、?? 。〈
?
?
?
???
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??? ?
?????、???????
??? ? 『 』?。〈
?
?????
??? ??
????????
??? 、 ??。
? ? ?
?
???
??????????
?????????????
??? 『 』 っ?。
? ? ?
?
???
?????
????、???
??? っ
?????????、????????????、???????
?
??????
??? っ 。
??????
??????
?ィ?ュ???ー?????
??? ャ???。???、??? ? ??? っ 。
? ?
???
〔 ? ? 〕
?????????、??。?? 、 ? ???
? ?
???
??? ? ? ?????????????? っ 。 。??? 。
???????????????????????、?????、? 、 、 、??? 、 ????「? 」??? 「??? 」「 」?、? っ?。「?????」「????」?? 。
?
?????
??? ???? 、?????????? 、 ? ? 。??? 。 。??、 。
?
??
???
???????? ???? 。 、??? ?、? ?、??? 、??? ? ???? 、
????。
? ?
???
??? ???????
????、????????、
??????、?? ? 。??? 、??? ????? 、??? 、??????? 。
?
?????
本
????
『????????』
?????????????
??????。????????????? 。 ?????????? 、???
? ? 。
?????
??
?
??
?
?????
?????
『?????????』
?????????????
?ー????。? ??ー ??????? 、 ???? ? っ ? ??????? 、??? 、 ー??? っ?。「?????? ????? 。 っ??、??? 、??? ???? 。?????? 。??? っ
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???????????っ?。??? 、 ???? ?????????? ??」
???????
?
??
?
?
?
???
?????
????『????』
??
???????「??
?ー??ー」 ? ?????????。???、??、??? 。「???っ?、?????????? ? 、 ?????? っ??? ?? 。??? 、?? 。??? 、 、??? っ??? ?」?、? 。
?
?
?
???
『????????』?????????????
????????????????。「???????????? 。??? ?? 」
?????
?
??
?
?
?
???
????????
?????????????
??? 『 』????????????????。?????????????? ー???。 ? ー?????? 。??????? 。
?
??????
???っ?
??????????、??
???
?
?『???』。
??????????っ?????、???????、?????? 、??? ? 。
???、?????????
??? ?っ 、????? っ?????? 、???、 、??? 、 ???? 、??? 。???
?
???、????、
?
?
?
??
???
??? 『? 』
????? ???????
??? ???????? ???? 。「? ???? 。??? ? 」?。 ?
?
??
??
???
???ゃ????っ???
?????????????
??ー ? 『??』。?????? ? ?? 。
?????
??? っ 。??? 。???? ??? ???? 。「???????、???????? ?????? 。?っ ???? ? ょ 」??? ? 、?????????????? 。〈
?
?
?
???
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『????? 』?????????????
???、???????????? ???? ? 。
???????
?
??
? ?
???
『????』???????????ヶ???????
??????????????、??????? っ 。
?????? ?
??? ?。???????、? ュー 「??? 」 、??、? ? 。?ュー??、 ? ? 、??? 。
??
???
??????
???????????『????????????
??』???? ??? ?、 。?????? ?「?? ???? ???? 」
??
???
???っ??????
?????????????
??? ? ????ー? ー ー、??? 『??? ??ー?ー 』 ?。
???????????、?
??? ? っ ???、?????? 、??? ? 。??? 、??、??? 、??? ? 、??? っ 。?????
?
????
?
??
?
??
???
??????
『???????
?
????
???』????。〈????ー 〉??? ?
??。???????????、?????????、 ? ???? ?? っ??? 。
??
???
?????『 』
????、????????
??? 、「???????? 」??、 ? 、????????っ?。??、??? ?、 ????? 。
?
?、??
?ー?、 。
??
???
??
??
??????????。??
??? ??? ???????〈?? ?ー??? 〉?
?????? ?
? ?
?
?
???
???????????
??????『????』「????
?
???」???
??。〈?????〉?????????????、 ???????? 、??? 、????、? 。〈?????〉??、??????、? ????、?? っ?、? ???? 。??? ? 。
? ?
?
?
?????
??????
?
?
???『?????』
??
?
????????」
?????????
?
??
?????? 。
???、??、??????
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????????????????? 。
???『??????』??
??? ー????????。??????? 。
???????
?
??
?? ?
?
?????
????『? 』
????????????
??? ? 、?????『?? ? 』。
?????????、???
??? ? ?????????? っ??? っ??? 。
? ?
???
??????
『??っ 』
???????っ?????
??????? 、
???????
???????、
??『???』』?????。
????????????
??? ? ?????。? 。
??????
??????
??????????
『?ッ???
?
ッ、?????
????』 、????????? ?。????????? ???。
?
???
?????????、? ゃ?
??、???????、??
??? 、???、?っ??? ? ??
?????、????????っ?。 ???? ?。????? ???」 。
?
?
?
? ? 〉
??? ?
??ゃ??，??
?
「????????????
??」????、? ??????
?
?????〉??
??? ? ????ゃ 、??? ? 、??? 。「??」????????????、???、?っ?? 。
?
????〉
??? ?
???ー?????
???????、?????
????????? 、???ー? 、
???????。???????????っ ? 、???ー 、???。??? 、????ゃ? ??????、 ? ー 。
?
?????
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?????? ?
???????????、?
??????????。「???ョ 」?? っ 、??? 。
?
?ぉ???
???「???????????????? 。??っ???。?????。?
????
?
????????
??? ょ 」「?????、?????、???? ゃ ゃ
?????????」?????
???
???
??? ????????????
??????????「??」「????? 」 ????
????「? 」。「?っ???」???ョ??? 。「 っ??? 。? 、 ゃ?? 」〈
??
???
???
「????????っ???
???。?。??? 。??? っ?っ? ?。??
??????????、??
???っ?? ?
?
? ?
?
?
?
???
????，????
???????? ??
???「????」?、?????、「????」???????? ?っ 。 ? ??????? 。? 。
??
???
???ー
?
?????。??????
??? 、 っ? 。
?
?????
???、
?????? ????、?
??? 。 ???? 。
??
???
???
??????????
???????? 「
??」???、????、 「 」??っ 、? 。
?????? っ?。
??? ? っ 。???、?? 。?????? 。
??
???
????????????
?????????????
???????????????????? ???? 、??ー?????? ??。???? 。
?
?
?
???
， ? ?
?
????、???
?????????????
??、??????、?? ? ???? っ 、???、 ? 、????????? っ 。
?
?????
??????
???????
?????????????
??????、????????????????。「??????、 っ ???? 」 。
??
???
??????
????、???????、
???
?
?、???「?
?????っ??? ?」?。???? ???? ? 。??? 、 。
???、???????
??? っ?????? 。
??
???
?????、
????????? 、 ?
??? ー 、
?
?? ???? っ??? 、???????
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?、???????ー????????、?????。????ッ? ? っ ???? 。
???、?????????
??? 、??、??ゃ ???? っ 。
??
???
??っ??
??????????、
???、 ???????????? ???? 、 、???、???? 。
???「???????
?」? ??、?、?????っ? 、??っ ? ?、??? 「 ァ?? 」。
??
???
??????
??????????
?????????????
??????? ????????、 「???? 」??????ー??? 。?っ? ???? 。
?
?
?
?????
??????
??????ー??????
??? 。??????????。? 、???。?????? 。
?
?
?
????
??? 、
???????????
??? ー?????? 、 ???? ャ ー ???? 、
????、?????っ?。???????っ?????????
???????っ?。??
??? 、??? 、?っ? ???? 。 ? 、???「? 」 っ 。
〈??
????????
??? ?
?????ー???????
??? 、???? っ 。
?????????????
??? ? ?? ゃ????、? ? ??????? 、?????????????、??? っ 。
?
?????
??? 、 ゃ
?????????????
?ゃ? 、?????
????ョッ??????????????。????
? ??
「??????、????????? ???????」
??
???
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?????
?
????ー?
?????????
??????、??????
????? ??、????
?
??
??ー
?
??????
???ー
?
????????
??? 、「 」?っ? ?、 ???
?
?????? ????
??、 ??? 。
?
????、???
?????? ? 。
??
???
?????、
??、??????????
???????????????????、????、?????? ョ??? っ ? っ 。???、 っ ょ??? っ 。??? ッ??? っ? 。
?????????????
?、? ?? 。??????っ っ 。??? ???? 、 。??? っ 、??? 、 。
?
?
?
???
??????
????????????、
??? 。???????????っ 。
?????????????
???????、??????????っ?。「??? ? ?
?????????????
??? 、 ???? っ ? 、「 ?」???
?
?????
??? 、 ?
??????????、??
??? 、 ???っ????????? 。??? ? 、??? ィー??? 、??? 、???っ
??
???
??????
?????、?????
?????????、???
???????ー???????
?????????????????????????????。???? っ ー??? ???? ョッ? 。
?
?
?
?????
??? ??
???????????っ?
??? 、「 」??????????? 。??? 、??? 。?????? 、 、??? 、 。
? ?
???
??っ???
??????????
????、????????
??????????????? ?
?。????ゃ??、???????????? っ 、??? ? ????っ
??????「??????
?、??????? 、??? ? っ??? 、???」 。
〈?
?????
??????
????????
??????、??????
???、????? ??????? 、??? ????、 ー 。
?
?????
??????
???????、??「??
??? 」 、????
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????????、??、?
???
?
?????????
????????????????? っ 」??? 。
??、???、 ッ ー
??
?
?????????
?????? 。
?
???
????、????????????、 、?????? ? っ 。??? 、 っ?????? っ 。
?
?
?
???
??、???
?????????????
??、〈 ? 〉 、??????? ??、? ? 。
?
?????
??? ? ???
????????? 、 、
???? ? 。
?
?????
?????〈?????〉
?????????、?、?
????。
??
???
??? ? ?
?????? 、
??? ????「??????」? 、??? 。
???????????、?
??? 、??「????ょ? 」 っ 。
??
?????
???ュー ?
??????????。 ー
???ャー、?? 、???。????? ? 、???? ゃ 。???、 ? 。?、? っ??? 。 、??? 。
?
?
?
???
，??????
?
???
??????????、??、
??????????????っ? ?? 、??? っ ????? ? ????? 、 ー??? ???????。??? 、?、????っ 、??? ???? っ? 。
??
???
??? ??
??ゃ????
???、?????????
????
?????????
?
????????? ????、 ???? 。
?
?
?
???
?っ????????
??、??????、???
??? 、 ゃ??、???????、?ッ???? 、 。
?
?
?
???
??? ゃ? ?
?????、??? ?
??? 、 ッ???????? 、??? 。 ー??? ???? っ ???? 、 「??? 。 ゃ??? ?、?????? 」 。
??????
?????
?
????
???? 、???????
??????????っ?。? 、??? っ???
?????
?
?????
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???っ??????????、??、????????「????? 、? ??????????? ??」? 、
?? ?
??
?
???????????
?? 。????
??????っ
???????、??、???
???????? ? 「?????? 」 、??? ?? 。
?????????
?っ? ?? 、??????、??? ?、??? 。
????????
????、??、? ???????、? ?
????「??????ゃ?」??????? 。
? ? ?
?
?????
??ゃ???
???????、?????
??? ?
?
?????、
????????? ?。??? 、??? 、???
??
?
?
????????????
??。 ゃ っ??? ?? 。
? ?
?
?
?????
?????? ?
??????
?????????????
??、???、?? ???、???「?ょっ??????」??????、 ? 、???? 「??? 」 。
???っ?????「???
??????????????????? 。?っ? 」 。
? ? ?
?
?????
??????
??、?????????。???????????
????????? ??????っ 。「 ??????? ???? 」??? 。
「????????????
??、?????? 」??? ???。??、 。
?
???
??? ?
?????????
???、???????っ?
?????、??????。?????????、???????っ 。「????????????っ???、 ? ??????? 。??? 、??? 。??っ 」「??????っ????? 。??、???? 、? 」?????????、???
?、? ??
??
???
???????
???????? 、
???????????? ??。???? 、????????っ 。
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?、????????????????????????????? ?っ
?
?
?
???
，????
?
????
????、????????
????????ー?? ???? ??、??? 、 ゃ??? っ 。 ゃ??? ? ? っ??、??? 、 。
? ?
????
??????
?????、???????
??? 、????????? 。??? ー??っ 。??? ー??? 、??? っ 。「
??????????」?????っ 。
?
???????
??? ??????
??????????
??????????、??
?????????? 、 、??? ????。
?????? 、
??? 、????????? 、??? 「??? 」 。
????????? 、
??? っ?????、??? 、???、 ???? 。
? ?
??
???
「????」???????、??????????
「???????」?、??????「????」??????ー?ー?? ? 、?????。
?
???
??、 ? ?
「???」??????
?????????????
????????、?????? ???? 、 「??? 」??? 。??? 、?????? 。
?
???
???
???????????。?
?、?
???????
?
?
???????、????
??? ? 、 ?? 。「??????????」?
????????????、?????? 。
? ? ?
?
????
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??????????
???????、?????
??????????????????????? 。??? 、????????? 。
?
???
???
????????
?????????????
???????「???? 」?ョ? 、??? 、 ッ ー ???? ??、?ッ ー
?、???????????????????? っ 。
??????、??????
????? ???? 。
? ?
?
???
????? ッ??
????????
??????、??????
?????????????、? っ?????? ???? ?。
?
???
???
???????????、?
??? ??? ?。
?
?????
??? ?
????、???
??? 、 ? ?????? っ
??????????????????? 。??? ???????? っ 。「?? ?」?????????、????????
?????、??ゃ??、 ?
?
?ー????
??? ?っ?、? っ ?? っ? 。
???????? ?
?、? ? ? ? 、??????? ?
?
?ー????
?っ???? ???? 、???? 。
? ? ?
?
???
?????
?????????????
??? っ 。
???
???????????????? ?????
?
????、???????
???、 、??? ? ??????? 。 ?
?
???
??????? ? ?? ?
?????????????
??? 。???「?????」?? 、???、 、「 ? ????、 ? 」 ? 。??? ???、 ?????? 。
?
????
??
?
??? ?
????????、????
??? ???
?????
?
?????っ???。?????????「 ? ???」 ? ???? 、??? 、 ? ???? 。
?
??
???
??? 、
??????ー?ー??
?
?
??????? ー?ッ??
???
????、
??? 、??? ? ?「??? 」??? 。
?
?????
海
外
〔 ? ? 〕
????????
?????? ? ??っ?
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?、?????、?????????????????????? 。
?
?????
??? ー?ー?
?
??
??????
????????ー?ー?
?
?
???????、????、
??????ー ー
?
??
???。??????? っ? 。
?
?
?
???
???
?
??????
?
??????
??、?????、 ?? 、???ー??? 。
??
???
〔?ィ???〕
??????
???
??
?
???????
??? 、?ィ????????〈??〉 ー ??
?、??????ー??ョ??????????????????? ? ???? 、??
??
?????
〔 ? ???〕??????
??????????
????????? ??
??、?????????????? ー????? ? 、?????? 。
?????????「
??? 。?っ???? 」「?? 、?ゃ? ? 」「??? ???? ? 、??? 」???、 っ
???????っ??、???????????「???????? ? ????」 、???? っ 。???
?
????????
?????????????
????????? 、 、????????。
?
???
〔??????〕????????????? ?? ?
?、???? 。
?
???
〔????ー 〕?????? ???
??????????
????ー???ュ ?
?????、????????????????????????? 。 ???? 、??? 、??? 「??? 」?、? 。
? ?
???
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〔?????〕??????????????? ?? ??
??? ?????????????? 。 ??? 。??????????。???? 。
? ?
?????
〔?ィ????〕
?????????????
???
????????
????????????????????????????? 。?????? っ 」?っ?。 、??? 、??? ??? 。
?
?
?
???
〔??ェー??〕????????ェー?????????
??? 、???????????????? 。???
????????????????????。????????????? ? 。?????? 。
?
??
???
???
??????、??????
??? っ????????? ェー??、「??。 、??? 」??? ???、 。 ?〔 ? ? ? 〕?????? ?
??????
?
???
??、??
?
???????
????????????????????
???。??????????????????????????? 、 ???? っ 、?????? 。???っ 、??っ??? っ 。
??
???
〔 ? ? ? 〕?????? ー?ュ???? ? ッ?????????? ???
????、 ィ
?
??
?
??????。??
?、? ッ?????????? ??ー??? ? 、 、???ー ?。?
?
??????、?????
??? 。??? ?? ー??ー
????????????????????っ 。
??
??
?
?????
?????
????????、????
???
?
。????
?「?????? 」??? ???? ょっ?ー? 、 っ???っ? 。
?
?????
〔 ? ???〕?????? ???????? ?? ??
??????。???? ????
?
??ッ??????
??? ? ????? 。??? ョ
?
???
??、??? 。
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??????????????? 。
?
????????
?
?
??
?
?、?????
『????』???????
??? ?? ??っ??
?
??
?
????、?
?、? ? 、??? ? ??? っ 。「???????????????? っ 。????ー??? 、 ??????? ????。??? 。??? 、??? 。??? 、??? ?、?????? 。???っ っ??? 、
????????????」????、???「????????? っ???」 ッ ー 。
?
?????????
??????
??????????ー??
??ー っ 。???????????? 。?? ー??????? ? 、??????、 、?????????? 。
??
???
??? ??
?????????????
?
????????????
?????????
??
??
?
????????っ??
?、??????????????? っ???。??????? ? ー??? 「???」 。??? 「??? 」?? 。
?
???
????????
「????????」?????????ー????。??? ???? ????? ? 、?????? 、??? っ??っ 。
?
?????
〔 ? ???〕，??? ?? ??????? ??、???
???????っ??????????、??????????、? 、 ???? 。
?
?
?
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???????????
?
?
??ャ
?
??????、
????????? ???????????、 。????????????、???? 「 」?????? っ ? 。?、? ????? っ?? 。
?
?
?
???
??? ??
????ッ??????
????ッ??????ッ?
????、????ッ??????、
??????、?????????????ッ????、????っ ッ ???? 。
??????っ??????
??? 。「?????」 ? 。
? ?
???????
??????
??????????
???????????
?、??????????????????? 、??? 。???????、??????? ? 、???????、? 。
????「???????????」????????、????? ??。
?
???
??? ??
???????
?????????????
??、????? ??????っ??? ? ???? ???? 、 、??、??。??? ?っ??? 「? 。?????? 」 っ? 。
? ?
?????
??? ?ー
???????
???、???、?????
??????
??????????????。??????、?、? 、 ???????????? ??? 。
? ? ?
?
???
〔????〕
????っ???
??????????
?????????
??
????????? ????、??? ????。???
?
??????
??
????????
???、 ? ??????? ???? 、 「??? ????
?
?????????
?????? 」
????????。
?????????????
??? ?「???????」??。? ???? 、??? ? ? 、??????????????? ???? 、??? 、????????? 、??? 、??? 、?っ? 。
?
?????
??????
?????????????
???????????
?
?????
?。???ィ
?
??????????
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????。??????????「??????????」???? ? 。?「? ????
????
?
?
??っ??????」
?
?
?
???
??????
?????? ?。????
??? 。????????? ?? ???? 。??、????。??????? ? ???? 。??? 、?、??
?????????。
??「??????????
??」 ?? 。
?????
??
??
???
， ? ?
?
????
?
?
?ュー?ー????
?????????????
?????????、?ュー?ー?? 、 ? ????? ?? 、??? ? ???? 。 ??ッ「?????????」?????? ?、??? ? 。?????????????
???、 ????????? 。
?
?
?
???
?ッ????
???????、?
??? ??
?
???
?
???、?ッ??
??? っ?。? ??????
?
??
?、? 。
?
? ? ? ? ? ?
??????????
????????????、
??? 。 ????、??????????????? 。
?
?
?
???? 。
?
?
?
???
??? ??
??????????、?
?ー??っ?。「??????? ? 。??? ? ?? 」?
????????????
??? 。「????????」???????『 』?????、 ??? 。
??
???
??? ?
?????????????
??? ????????? 、
??????っ???、???????ー???????『
?
?
????????????
?。? ?、??? ?? 「??? ? 」? 。
?
?????
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??っ
???、?? ????????。?????
?
????
?
?
?????????ョ?
??? 、??? ??
?
???????
??? 。
?
?
?
??
??、?、?? ?。
?
????
???ー??，
?
???
????????ー????
??? 、 ー ???、?ー????
????。??????ー??????っ??、????、???? ???? 、 ー?????? ー??? 。
?
?
?
???
，???????????? ??
????????????????? 、??? ー??? 。????、? 、??
??????????
????。
??
???
??? ?ー?
???????????ー?
???????。?ュー ー??? 、「?
??????」「???????」「?????? 」??? ー??? ? 。 ????? 「???」??? 。??『
?
』????、???
??? 。 ?????、 ???? 、??? っ 。
?
????、
??
???
??????
????、? ?
???????ョー????
?????? 。?????? ャ ッ??? 、 ??????ッ 。
?
?
?
???
???
?????????
??
?????????
??????????
?
???、
????????????????? 、 ??????? っ 。「?????????っ??????????????? 。??? 、??? っ??」。???????、?ュー?????
??? ?「?????」??????。??? ッ ー??ー?っ??????、「?」? 。
?
??
???
???ェ??
?
????
???、?????????
??? ?
???ォ????????????、??、??????????? ェ ?
?
?????
??? ? ? 。???????????? 、?? 。
?
?
?
??????
??? 、? 、
????????
?
?
??
?
?、?ェ
?
? ?
?ォ??? ?、?ュー?ー 。??? 、 ェー?? ッ?
?
?????? ??、??
??ー ????? 、??? ???。? 。
?
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??????
???????
?????
?
????、〈?????〉??????
??????????????っ??????。???????????ッ?ャー?????? 、 ???? ? 、 、????っ?。 、「 、??? っ 、??? ?ゃ 」 、「 、??? 」 っ?? っ 。
??
? ?
ャー??っ?。???、????
??? 。???。?????? 、??? ?。 。『??????』??????????????「 」 、 、
吾:1=
i!i! 
? ?
F晶『
主
??????????っ????????????????。?????「????????? ???? ? 。 ?、??? っ?、? 、 っ??? 」 、?っ 。
??ィ???ー???????????っ
??ャ ??ー? 、??「??? 」??? 、 っ? 。
???、??????ェ??????
??? っ? ? 、?????? 、??? ? 、??? 「 」 ??? 。
????
??
?
?ー?、?????????????
??????
?
?ェ???????????
?
?
???????
「????????，
??
??????
?」????っ?????????????? 。
????????? ?、????ェ??
??? ???????? ???????っ?、???「 」???っ 。
????っ???????? ???
?ュ?ー ??ー???????っ? ???? ? 」〈???『 ュー ー ?』?????
????????? ?
???????。?? 、 、??? 、???、? ?? 。
???????? っ 。
??
?????????????っ?
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?????、?????????????????????っ 。
???????????????????
??? ??、?????????????っ?っ? っ 。???
???????????????????
??? ? 。
???ー?
???、?
?
?????????????
??? 。
???????????????
???????
????????
?
????????
????????????
??????????、????
?????? ??、???、??? ???。??? ? っ 、??? ???? 。
?????、?????????????
??????、????ー?????????????????っ???、???っ????? ? 、???? 。
??、????????????????
??? っ 、 、 ? ???、??? 、??? 。
?
「? 」
?
??????????ッ
??? ? 。
???????????????
???????
???????
?ッ???ィッ????
??????
????
「 ?
?
?ァ????
?
??、??????
???????????。???????、???????????? っ 」 、 ? ???
?
?????? ???。
?????ッ???ッ?????????
??? ? ?。????っ? 、 。
??????????????????????っ?????、????????????????、 ? ? ッ???? 。
「 ?
?
?ァ????、?????????
??っ ??。 ? 、????? 」
「 ?
?
???????????。????
??? 、 っ?ょ っ?
」???
?
?ァ??????、??????
??? ??? 。
??? ?、???????????
?
?ァ? 。 ?? ? 、??????? ? ? 。??? 、 ??、?? 、??? 。 ?
????????? 。 、??
??? 、??? 。
?
?ァ、????
?
?ァ、 ?
?
?ァ、????
?
?
??
。
??、??? 、
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?????????????、?????????????????、?????????? ? 、「?」??????????、????????? 。 、????? ? 、??? ?? 、
?
??
??っ 。
?
?
?ァ??????ッ?ィ??ェ???
??? 、 、????? ? っ??? 、? っ 。??? ッ 、??? 、??。
?
????????、?????
??? 、 、 ッ??? ???? ???? ッ 。 っ っ??????
?
?ァ?
???「 」??? 。
???????????????、???
??? 、
????????????っ??、??????、????????、???????っ??? 、??? 。????????
?
???????????
???。「?? ??????、????????、 ?、???? 、? 。 ?????『? ???? 』 、 ?????? ? 」 。 ッ??? ? っ?。? ッ ー ???? 。???????、???????
?
?ァ?
??? っ ? 、
?
?ァ??っ??
??。??
?
?
?
????????
?? 。??
?
??????
? ? ?
?????
?????? ? ?
???????
??
????????????????、??
??? ?? 、「 」「 」
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「???」?????????、?????????、???、??、????、??、??、?????????????????、??? 、 、?、?ー ? ー、 、??? 、?、? ? 、???、 、 、???、???? 、 、 、??? 、 、?????? 。?????????????、?????
???????? 、? 。
?
??????????
?
?????
??? 。??? ? 、『 ? 』 、??? 、「??? 、??? 、 ???? 」 。
??
?????ー?、????
? ?
?????ー?
??????
?????
?????????????っ?、???
?????、?????????、???
??
?????????。
???????ッ??
?
??
?
????
?
??????。?、??
??? 、 ? ?。???
???? ?
?
???っ????????
?、? ?? 、 ?????? 。
「???? ??、???????? ?
??? ? ? ?」 、??????「??????????????????、??? 、 、????? ー??? ???ゃ? 。 、 ???? 、
?
??????
???、? 、 ィッ??? 」 。 ???? 、
?
?、??????????
?
???
?
「 ?
??? 」
???????????
?
??????
??
?????ー?、????
??
?「??? 」????? ? ? ?っ ?
????
????????、???????、??
????? ? ??。???????? ??っ? 、 ? ? ?。
「??????」????、「?????
??? 」「 」「 」???「 ? 」??? 、?? ????、 。
?????????????? 、
??? 。????? 、?? 。
????「? 」 「
?」? ? っ?」?? 、 、??? ? ?? 、 ???? ? 、
??????。???????「????」????? ? 。「???、 ????????????。? っ??? ? 」
?????????。「????????
??? 。 っ ????。? 、??? ???? 、 ???? 。??? っ 、??? っ? ???。 、??? 。
????????、??????????
??、??
?????
?
?
???????? ? ー??? ? 、 っ
??
?
?????ー
?
?、?っ??????
???。 。??
??? ー?、???????
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???????っ??
?
?? ???
????????????、「?????
??? ?? 、 ? ???」??? ? ?????? 、????。 ?? 、 、??? ? ? っ 、??? ? ???? 。
?
????????、????????
??? 、 。????? 。???、 、 ゃ、??? ? 、 。??? っ 、 ??、? 。
?????、????? ???????
??? ? ー????ー、 、??? ?。
?????? 、 ?
??? 、????、? ?、 、
??????。
??
?
???
???
????? ? ? ??? ?
??????、????????????
??、 ???????。? 、 ???? ? ???? ? 、 ?? 。
?????????????? 、「?????」???????、????っ
????? 、 ? 、??、???? ? 、???? 。
「 ?
?
????????????????、
??? 、? ??????? ー ???? 」 、??? ? 。??
?????ー?、 ?、?????
?
??
???????
?
? ? ?
?
???
? 、 〉
???
???
????ィ????
????????
?
??ィ??
???????
?????
「??、???? ?????????
?、???????????っ?」
?????????ェ? ?????、?
??? ? ???????、?????????? 、 ィ???? 、 ???? ? 。
??????????、????????、
??? ???????、? 、??? 。 、??
??
???????????、???、
??? ィ 、 、??? 、? っ??? 、 ?， 。 。
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?????。「????????????、?ィ??? ???? 。??? ??ゃ? ??
???
?
????」
????ィ??????。「??????
??? ? ? ? 。?????? 。??? ??????っ? 」??? 、? 、「????????????????。????? 、?????? 」 、??? 。?
?
??ィ???????ェ??????
??? 。 ???。?、? 、??? ?? 。????
????ー?、?????
? ?
????っ? ? ? ??? ?
?????????????? ?、??
??? 『 ? 』
?????????、????????????? 。「 ? ????? ー 」??? 、??? 、?????、?? ???ー ィ、?? ィ。
????「??
?????
」?
???。 ??ー? 、
?
??? ?????ッ?
???っ
?
?????????????
??? ? 。
?
??????????
??っ ? ? 、「??? ?? 、??? っ? っ???、 っ?」? 。 、「??? ? 、??? ? 。 、??? 」??? 。??? ゃ 。
?????????????、?????
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????????????
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????????????
????????
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???ェ????????????、???????っ?????????、 ???? っ 。 ????ェ ? ?????? 。 ?、 ???? 、??? っ 。???ェ??? 、
?ェ??????????????、??????????????????、?ェ????? ? 。 ???? 、???? 、??? 、 ャー??? 、 ッ???
?????????
?
??????
??? 。
???????????????????
????、????????????????????、??????????????? 、 ??????? 。??、 っ 。
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?? ????????????????????????? ??
??
?????????
?、??
「????????????????っ?
???」? ? 、?????、 ???? 、??? ? ?
???????????????????
?、? 。??????、「 、??? ? ょ 。???、 」??? 、 ???? 。
?????? 「??」??? 「 」? 。
????、??????????????
??? ??? 、
??????
?
??????????
?。? 、???「???? 、 、 ? 、???、
?
?????????。???
??? ? 」 。
??????????、「???????
?」? っ??????、??、 、
????????? 。
????????
??? ?? ???
?????????。
??????????????、????
??? ??? 、?????? 。
???????????????????
???、 、??????????? 。
????????? っ
??? 、 っ っ????????? 。
???????????????????
??、????????????????????? 。
?????
?????? ??。
〈???〉????、?????????
??? 、 ?????? ???? 、 ????? 、 っ っ??????。?????、??? ?? 。???。??? 。
????、????????????。?
??? 、 ? ???????
????? ? ー
??、?????? 。
????? ???? っ???
???。???????????。
???????????、???????
??? 。???〈???〉???? ??????っ? 。
????? 、 ?、
??? ?
???
?。?? ???? っ ゃ 。 ???? ??、? 。?? ??ッ? ー?、? 、 ???? ? っ 。?、? ? ? 、〈??〉 ? ? ? 、??? ?、 っ 。?ー? ? ーっ?? っ 。 「???」?
?
??、??????????
???? ? ? 。??。 ー??? っ 、 っ??????
?????、?????????????????????
?
???ャ???????
??ょ 。
????????、??????????
??? 。 ??????っ???っ?、 ? っ 、??、 ?? っ 、??? 。 ????っ ? 。 ょ??? 、??? ? 。?????? 。
????????????????、??
??? ッ ー 、???????? 。 。
??『??ゃ?????????????
???。
?
???、??????
?、?????? っ ??っ 、 。?っ? ? っ ?、??、 っ 。??? ? ィ??? 。
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?、??????????????????????????。?、?????ッ?ー???? ? 、??。 、?ャ?
?
???????、??????
??? ? っ ? ???? 。 「 」 、??? ょ??? ??、???? 。 、??? ?、 ッ ー??? っ??? 。 『 ッ ィ
?
』???
??? っ 『??? 』 っ 。??? 、『?????』、??『???』??、????? 。???
?
????、?????????、
?????? ??。??? 、??? ?っ?? 。
??????????????????????????????????????、???? 、??? 、 ィー???ゃ 。??? 、 っ ゃ 。 ョ??? 、 っ 、??? 、??? 、 、 。??? ー?ー? ゃ
?
?
?
?
??? 。
?????、???????????っ?
??? 。?????? ? 。???
?????
?
?
??? 、「?」 っ 。 っ??? 、?。?? っ 。
??????、??、?? 、?
??? ? ? 」 、?????? ー ー ゃ 。??? 「 」 「 」? 。
????????っ???、??????
??????????、??????????、?????? ? 、 、??? 、 、??? ? 。
????、?????? ? 、
??? 、???、????????、 っ?? 。
??????、 ?
??? ?、 、???っ?? 、 、?????? ? っ 、??? っ 。
???????、? 。 っ
??? 、?????? 。
????????????、??????
???。 、 、?????? 、??? 。??? 、 、??? 、 、 、??? 、 、 ー
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????????????????????っ?? 。
???????、?????、?????
?、? ? 、???ょ 。
????? ? ?
??? ??? ?、 ?????????????、 、 、 ー?、? ?
????????????
??? ? ??? 。
??〈???〉???? ???
??? ??? 。
??? ? ?
?。? ? 、???、??? 、??、 ? 、? 。
???????
???????????
?
?????????? ?
?
???。
??〈 〉 ??? ? ?? 、
?????、 ?? ?
??
??ォー????????????????? 。
?????、????????????
??? ? 、??、???? ? 、??? 、 、??。 ? 「??? 」 ? ? 、???、??? ? ? ???。 、 っ っ??? 、 、??? ?、 。
??????????、??、??????????????????????
????? 、??????。 、 、??? 、 、???、 、 、??? 。
??????、???? ?、????
???、 っ????? 。 ???。
〔 ? ? ? 〕
?????????。???????????っ?
???
?
?????????????
??? ??。
???????????
??? ゃ ????、????? っ 。 、??? 。? 、 ? ??????。
?????????????
??? 。 、???ー?? っ 。 っ?????? ョッ 、????? 。??? 。??? ? 、??????っ 。?「? 」 〈 ?〉??? 。 。 。
????????????
??? ? ? ?????????
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〔????〕????????????????????? 。
?
? ? 、
? 、 っ? ?????????????、???? 、 、? ?? 。 ?ぃ 、?、 、
????????、??、?っ?????
?? ???? 。 っ? っ 、? ? 、? 。 、? ?? ?? 。?、?? 。〈 〉
?
?? ? ??っ 、 っ 。
???、??????? ッ ッ
?? ???? 。? ?、? っ 。
???? 、 ?
?? 、
? ?
??、???、????
? ??
?
???っ???。?? ??
? っ?? 、?? っーーー 、?? っ 。 〉
?
?? ??? ?? ???、?ー 。? ?? 『 』? ? 、 。〈
?
?????????????????????、 ???
???????????ー?、?????
?? ???? 、 ??????????? 、 、? っ ? っ 。 ャー?
?????
???。
? ??? 、? ?。 。? ?
?
?
?? ?? ?? ? 〉 、? ー 。
「?????????
?
??、?、???
?? ??? 」 ュ
?
? ? ?? っ っ 。，???
?
???????????????
?、 っ 。 〉
?
?? ???? ? ?
?
?
? 、 、? 。
???????????????????
?? ???? ?? ? 。? 、? ィ?? 、 ッ 。
??、????、???????????
?? ???。 、 ?? ? ?っ? 。
?
?? ???、? ?、 ? っ 、
?????????????っ????、?? ??ょ?。
???????????????????
?? ?、??????????
?
??、?
? ? ? ゅ ? ??
?
??、???????
? ?? ? 、? っ っ
?
?????????
? 。
????ゃ??????????っ???、
?? ????。 ?、 、? ? っ ょ 。? 、 、 っ 、? 。
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a 事iす
絡f地方主でさの〈きf え緒基をてだ主連さL お礼んでi が緒はとどに考が縮か草山のSすよE ib引長7年E携分届きのをおすlI m f i . 諸覇軍せ念にんまし、次号5下愛ぞ読だLどヲ」さもJ 〈1 、. 
のせすま. 
分予定すが冊になで最終号案否rる'a: ピ、l i 放女十六年互きに見のはりる . 書量号せ由すま
〈???〉?、???ャ??〈???〉???。??? 、? ?????? ? 〈???
?。?????〈???〉??。
???????? 、 ? 。?????????????。???、 、 、? 、 ??? ???? 、?、? 「 ?』 、 ??? 「 ???」??? 。???、 ?? ????? ? 、 、?っ? 。??? 、 、??? ?〈 〉 。
???????????。
?? ?
??、????、????、??????、?っ?????。
???、??????、??????????????。
???? ?
?
? ? 、
???? ? ??「 ??』???『 』? ????? ? ??????
???
???
? ?? ? ???、???
?
??????? ??? 、 。 。? ? 、
??
?????????????
??????
????????
?
、
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